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B E H O Y 
Madr id 11. 
E L DISCURSO D E MORET 
Los periódicos y círculos políticos 
se ocupan, con preferencia á otros 
asuntos, del discurso pronunciado ayer 
tarde por el Presidente del Consejo 
de Ministros, señor Moret. 
E L DECRETO DE DISOLUCION 
Se cree que el Gobierno está seguro 
de obtener el decreto de disolución. 
E L M A T R I M O N I O R E A L 
Con motivo del próximo matrimo-
nio del Rey, comienza á sentirse ex-
traordinaria animación. 
Es tanta la concurrencia de foras-
teros que acude á Madrid para asistir 
á esas fiestas, que es ya difícil encon-
trar alojamiento en hoteles, posadas 
y casas de huéspedes. 
CAMBIOS 
En la Bolsa p han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 27-59. 
Serv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
E L BANCO DE MARRUECOS 
Madrid, Mayo 11.—Los periódicos 
de esta Corte, anuncian que todas las 
Potencias que estuvieron representa-
da? en la Conferencia de Álgeciras 
han aceptado las acciones del Banco 
de Marruecos que les corresponden, 
con la única excepción de los Estados 
Unidos que se han negado á tomar 
parte en dicha empresa. 
NUEVO DELEGADO APOSTOLICO 
Roma, Mayo 11.—Créese aquí, que 
Monseñor Giuseppe Áversa, .Secre-
tario de la Congregación de Asuntos 
Extraordinarios y que acaba da de-
sempeñar una comisión Eclesiástica 
en Cuba, será en breve preconizado 
Arzobispo y nombrado en propiedad 
Delegado Apostólico en Cuba y Puer-
to Rico, en susti tución de Monseñor 
Ghapelle. 
CONFLICTO P A R L A M E N T A R I O 
Todos los diputados socialistas han 
presentado hoy su dimisión, con mo-
tivo de haberse negado la Cámara por 
mayor ía de votos, á discutir un pro-
yecto de ley presentado por aquellos, 
al efecto de establecer un reglamento 
para restringir el uso que la policía y 
las tropas hacen de las armas. 
M I T I N SOCIALISTA 
Eoy han celebrado los socialistas 
un gran mi t in que estuvo extraordi-
nariamente concurrido y en el cual 
los diputados dimisionarios de dicho 
partido, pronunciaron discursos in-
cendiarios y se tomaron varios acuer-
dos para protestar contra el uso que 
la policía y las tropas hacen de sus 
armas contra el pueblo. 
COLISIONES 
Después de terminado el mi t in los 
concurrentes al mismo organizaron 
una gran manifestación y al intentar 
las fuerzas armadas de dispersarla, se 
produjeron varias colisiones en-
tre los manifestantes y la policía, ha-
biendo esta tenido que invert ir va-
rias horas en restablecer el orden. 
APERTURA DE SESIONES 
San Petersburgo, Mayo 11.—Con 
pomposo aparato y ceremonias de 
gran lucimiento, se inauguraron en la 
tarde de hoy, las sesiones del nuevo 
Consejo Imperial y la Cámara Al ta 
del Parlamento. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 11.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Americana 
San Luis 8, contra Boston 3. 
Detroit 4, contra Washington 0. 
Cleveland 6, centra New York 3. 
Liga Nacional 
San Luis 8, contra Chicago 4. 
Fi ladelña 2, contra Pittsburg 0. 
'a5H05!nS«-"31.'ES 
ANTES DESPUES 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a n t i r e u m á t i c o inglés , 
exclusivamente vesretal, 
del I>r. A la r cón , de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CÍIMCÍONES EEAUMMS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquito» y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse, bien en la firma dftl autor. 
Málaga, España .—Be venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taqne 
chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
" -Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 6S, te léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULA-
d e I R U L B T A y 
Estas puertas, fabricadas en esta c 
pital, compiten en calidad y predi 
con las mejores del extranjero por se 
construidas con materiales especiales 
l l g l g importados direetmentede Alemani: 
SERVICIO 
ESMEEADO Y LMEPIO. A R I S 
CASA E S P E C I A L PARA ALMÜEREOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O r E T I T , Propietario. 0 > I t E I L L Y 14, - Teléf. 781. 
¿{¡fnie fiscal del Oobierno de la República de Cubapara elpagode los cheques del Ejto. Lbdor. 
C a p i t a l ^ R e s e m : $ 6 : 4 0 1 , . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depóteitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES. EN LA ISLAl DE CUBA: 
¿iabana, Camagüey, Matanzas, Santiago deCuha, Cárdenas. 
G R A N D E S S U R T I D O S D E 
( M P A M S P i l i m Y E L E C T B I C M I 
r e m a d o r e s y G a c i i s e t a s B L O C K p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
NUEVO ARZOBISPO 
Washington, Mayo 11.—Monseñor 
James H . Blenk, Obispo de Puerto Bi -
co, ha sido nombrado Arzobispo de 
Nueva Orleans, cubriendo la vacante 
que dejó la muerte ele monseñor Ghap-
peile. 
MALOS CAMINOS 
E l cónsul americano en Cienfuegos, 
en un informe que ha enviado al Go-
bierno, al t ratar sobre los adelantos 
realizados en Cuba con objeto de en-
sanchar su mercado, dice que se ha 
comprado mucha maquinaria, pero que 
el cultivo del tabaco tropieza con un 
ígran obstáculo en la forma del mal 
estado de los caminos, especialmente 
desde Cienfuegos á Manicaragua. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
París , Mayo ±1.—El Embajador ru-
so en esta ciudad, señor Nelidoff, des-
miente la noticia circulada aquí de que 
las bombas de dinamita que encontró 
la policía estaban destinadas para él. 
La policía niega también haber de-
tenido á dos sujetos que se sospecha-
ba habían sido designados para asesi-
nar al Gran Duque Vladimiro. 
Noticias Comeroxaies. 
n a 
Se han vendido hoy 75,000 s. azúcar. 
Manteen d©l Oeste, ea tercerolas, $8.75 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
Liondres, Hayo 11 
AzQcarccntrífusra, pol. 96, á 9». ü d . 
Mascabado, íl 8s. od. 
Azftcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 8.9. L l | 2 d . 
Consolidados ex-interés, 89.3[8. 
Descuento BancO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espafíol, ex-cupón-
92.7i8. 
rarís, Mayo 11. 
Renta francesa, ex-interés, 99 f ran-
cos 20 céntimos. 
Nueva York. Mayo 11 
"Bonosde Cuba, 5porciento (ex-interés 
104. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103X-
Centenes, . I $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 ct.{v, 
51.1^4 á 5.3(4 por 100'. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82-20. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.50. 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros á 5 francos 18.3[4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. han-
queros, á 94.5[8. 
Centrífugas en plaza, á3. i l3[32á 3.7il6 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete. 2.1JI6 á 2.1(8 cts. 
Mascabado en plaza, 2.29[32 á2.15[16 
cts. i i 
Azúcar de miel, en plaza, 2.21t32 á 
2.1^16 efe. 
mu ii»iiiiiiBi«iiillHiiyiimT<M«rBTO»raw»amiMiniiMiMmiEiiMiiiiniaMyii 
AjípoQtx) de l a P l a z a 
Mayo 11 de 190 o. 
Azucares—La cotización de New York 
ha venido hoy bastante anormal, pues 
mientras acusa una baja de 1(16 en el 
precio ÚPÍ las centrífugas, tanto á flote 
como desembarcadas, indican yn alza de 
1(32 por el mascabado y el azúcar de 
miel, habiéndose efectuado en aquella 
>laza ventas que suman 75,000 sacos ú 
os precios cotizados. 
Este mercado ha estado muy encálma-
lo á consecuencia de la baja de las cen-
trifugas, así como por el temporal de agua 
¡ue ha entorpecido todas las operacio-
nes. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
12,000 S[ cf. pol. 96, sobre 3.76 reales 
arroba en almacén, Cienfuegos. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-




Londres 8 di? 
4,60div 
París, 3 djv 
Híunburgo, 8 dfv 
listados (Jaldos 3 dfv 
EapaflJV, b; plaza y 
santidad 8 drv. 











4. á 2.3¡4 
10 á 12 actual. 
c i g a r r o s 
0 
A L O S E X T R A O R D I N A R I O S 
A SUS FAVORECEDORES. 
M Sfl CÜPONES-MíiNEDAS Sfi e n M l l 
finís cajiias pr valor íb 
U N C E N T A V O h a s t a U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o j p a p e l . 
ATICEOS SiMAEIOS! CEMENTO PORTIil ALESN 
M a t e r i a l e s é i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
ARTURO G. B0RNSTEENOtoS^52" 
EL REPARTO 
DE LOS S 2 5 . 0 0 O EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s d e á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 i d e a d e á P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 i d e m d e á 1 0 , 2 0 y 4 0 
Momdcu e vtranjems, 
como sigue: 
©roanbacks 
Plata »ra arica a a 
Plata española 
-Se cotizaa hoy 
9.7(8 IO.I18 
07 97.1(4 
Valores y Acciones.— Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
$2000 plata española, á 97. 
C0LE8I0 iE COBiDOSES 
C O T I Z A C I O N O J B I C I A L 
C A M B I O S 
laiqasr» Coaerwo 
Lonflrwi, Bdiv 20% 19% p.gP 
., 60 div „ 39% 19% p.fi P 
Psurfe, 3 div ._ 6^ 5% p.<§ P 
Kamburgo.Sdiv 4^ 3>á p.g P 
„ 60 div 3 p.g P 
Estados Unidos, 8 dp 10K 9% p.g P 
Esoafia 8[ plaza y cantidad, 
8'dpr, 2% 4 p.gD. 
Desenento panel oomaroial 
MONEDAS Como. Vend 
Greenbacks , 
Plata ssoañola.. 
974 10% pg 
97 97% P8 
AZÜCAKKS. 
Azficar centrífuara da sruarapn, polarlzaofdn 
96',en almacén á, precio de embarque 8 II1I6 rs. 
Id. de miel Doiarlzauión 89. en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
Habana. Maye II de 190G—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
CGTIMGM OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETiBS DfflL BANGO HHPANGL d« la Isla 
de Cuba oontra ora 3% k i% \rator. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 98^ & 97 
Qtaenbacks oontra oro «suañol 109J¿ * 110 
vocap. vendo 
FONDOS FDBUCOS Valor. P.g 
Empréstito da la Rapfiblioa d« 
Cuba 114 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an" 
terior 1 
Obligaciones hipotecarla Ayan-
taraieato ií hfoofceca Exd 
Obligaciones H l p o t e o a r i a i 
Ayuntamiento 2!..„ Exd 
Obligacicnea Hipotecarlas P. a 
Cienfuegos 4 Villaolara Excp 
Id. id. id.. 2* id: 
Id.ií Ferrocarril Caibarien... 
Id. 1* id. Gibara & Holguin 
Id. ÜSan Cayetano á Vifiales 
Bonos Hiootecarloa de la Uompâ  
ñia de Gas y Electricidad de -> 
Habana Excp 
120 












Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 100 lG8i¿ 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 122>̂  128 
Id. Compañía Gas Cubana 85 sin 
Bono» de la Renfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bomos 2í Hipoteca The Matanzas' 
WatesWorkea N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadona;a N 
AOCIONHS. 
Banco Bsoaflol de la Isla de Oe.o» 115 1151̂  
Banco Agrícola.. ^ n 
Banco Nacional de Cuba 110 135 
Compañía de Ferrocarrtiea Dni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 184 191 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mataaeaj» á Sabanilla.. ..Edo 135 136J/ 
Compañía aei Ferrocarril del (Jes-
te N 
Compañía Cubana Central Rai> 
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones N 
Perrocarrit de Gibara & HolgbIOm N 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
deG&s. 19 26 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv lio 115?í 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Telefónica de la iUsDana....... N 
Nueva Fábrica da Hislo....'. 130 sin 
Accoiones de la Habana Electric 
Compañía Loajade Víveres deis 
Habana „ N 
Compañía de Construcciones, Ra-gafaoioaes y Banaamionto de uba -N 
Railway Co (preferidas) 102 105 
Idem de la id id. id. (comuneŝ  56 57Ĵ  
Compa. Anónima Mtanzaa N 
Habana 11 de Mayo de 1906.-
PUERTO D E _ U HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 11: 
De Mobila, en 2 días, vp. cub. Mobila, capitán 
Webb, toa. 2165: con carga y 3 pasajeros á 
L. V. Placé. 
De Mobila, gol. ing. Robert Ewing, cp. Witelh 
toa. 437, con madera á S. Prats. 
De Barcelona y esoalas, en 26 días. vp. español 
Conde Wifredo, co. Gibrsan, ton. 3773, con 
cirga á Marcos, Hao. y Cp. 
111 112^ 
B u q u e s d e s p a c l i a d o s 
Nueva York, vp. am. Matanzas, por Zaldo y 
Como. 
Con 49 huacales legumbres. 858 id. v 35 ba-
rriles piñas, 1240 piezas madera de caoba y 
3,000 s. azúcar. 
Nueva Orleans, vp. esp. Catalina, por luarcu^, 
Hno. y Cp.—De tránsito. 
Nueva Orleans, vp. ngo. Leander, por Luis V. 
Placé.—Con 15,100 s. azúcar. 
^'"""jnrrTi'fiiimiiriiiwi 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con sa últ ima cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La n ú m . 4 vale al contado « 1 2 0 . 
$ 1 4 0 
Al contado $ 30 
y 
II mensualidades 
de á$10 $ 110 
$ 140 





Al contado f 30 
5 mensualidades 
de á $15 ? 105 ¡ de á $20 $ 100 
S 135 $ 130 
125 
Al contado $ 23 
y 
4 mensualidades 
de á § 25 $ 100 
$ las" 
Jil modelo núm, 5 aumenta el preci-o en <J?5. 
J.as ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
Bronqui t is , 
C A T A R R O S , A S M 
JARABE BEOM-FORT 
. — S e c u r a n c o n e ! 
E1T T O D A S L A S B O T I C A S 
l a s gomas FIRISTONE y GOODRICH 
P A K A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C R U J E S W O JSUE! • F L 0 3 ^ C E : » E S I ( a ' . 
Se venden é instalan por sus agentes - J o s é A l v a r e z y 
Surtido completo en Gomas para Automóviles 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO 1382 
.AN FABRICA 
de H . A, V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
Antigrua Casa B a r ó . Premiada en Buf f» lo ,Char les ton y San Luis . E l aparato 
de goma blanda e s t á recomendado por lac ienc ía méd ica ,ún i cos en esta casa. 
VEINTE ANOS se importa en (Juba, es el de 
cuyo solo nombre es su í ic ien te g-arantia para los consumidores Como se ha 




L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s de e s t a m a r c a son cono-
c i d o s c o m o l o s ú n i c o s l e g í t i m o s 
m 
® 
® ® @ @ @ @ ® ® ® 3 ® @ ® @.o ® ® ©_ ® ® ® ® ® ® ® . ® @ ® ® ®,@i 
y no se arrepentirán 
W i c h e r U G a r d i n e r l para 
P o n s & C a . J s e ñ o r a 
P a r s o n s 1 y hombros 
, mnos, 
niñas y señoritas. 
y otras unidas 
•j"al nombre de 
B l l l l - D O g 1 I P O N S & Ca. 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h 
P a c k a r d -
De venta en todaslas peleterías de la Is la . 
para esta página, miércoles v sábadon recs's oibidos exclu-
sivamente por la AGENCIA' ESCAMEZ, Tejadillo 68, Tele-
l'ono 3116. — También los admite para todos loa días. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Mayo 12 de 1906. 
[fflttSl P i l í d 
Desde que en el últ imo periodo de 
la dominación española se acordó la 
prolongación y ampliación de las lí-
neas de nuestro Ferrocaril Urbano y 
se pudo poco después realizar ese pro-
yecto y sustituir la tracción animal 
por la eléctrica gracias á una opera-
ción financiera tan favorable para los 
accionistas como para el vecindario, 
aquella Empresa ha ido adquiriendo 
amplitud y al mismo tiempo aseguran-
do su porvenir desde el punto de vista 
del rendimiento, en condiciones verda-
deramente envidiables. 
La capital de la República ha mejo-
rado y completado en pocos años sus 
medios de comunicación rápida, fácil 
y económica, al punto de que poco 
tiene que envidiar actualmente á las 
ciudades cuya red de t ranvías sea más 
extensa y perfecta. Sería impropio ha-
blar hoy de comunicaciones urbanas, 
simplemente, pues ya la red del Fe-
rrocarr i l Eléctrico, une la Habana con 
« t ra población y pronto la un i r á con 
algunas otras. 
Sin embargo, no puede decirse que 
nada quede ya por hacer, pues la po-
blación crece y se extiende de día en 
día, se están urbanizando ráp idamente 
en torno de toda la periferia de la Ha-
bana extensas zonas desiertas hasta 
hace poco tiempo, y, como es natural, 
la necesidad de aumentar las comuni-
caciones interurbanas aumenta en ra-
EÓn directa del desarrollo de la ciu-
dad. Y a empiezan á advertirse defi-
ciencias en ese sentido, y parece natu-
ra l que las corrija por interés del pú-
blico, y por su propio interés también, 
la empresa de los t ranvías eléctri-
cos. 
E l in terés del vecindario es evi-
dente; el de laEmpresa se se ponefácil-
mente de manifiesto cuando se advier-
te que en caso alguno ha dejado de 
producirle resultados completamente 
satisfactorios la extensión del tráfico, 
pues ninguna de sus líneas es n i ha si-
do improductiva desde el punto de vis-
ta económico. 
En varios periódicos se han publi-
cado los estados de recaudación del 
Ferrocarril Eléctrico, por meses, des-
de 1901. Nada evidencia mejor que 
las cifras que en dichos estados figu-
ran la prosperidad de la Empresa, su 
sólida situación financiera actual y su 
brillante porvenir. 
La recaudación ha recorrido la si-
guiente escala progresiva: en 1901, 
$824,588'07; en 1902, $1.219,238'90; en 
1 903 , $1.457,621'08; en 1904, 
$1.694,801'77 y en 1905, $1.964,076'00. 
En el primer trimestre del año actual 
la recaudación fué (lo $450,9S0/ la cual, 
calculando igual cantidad para los 
otros tres trimestres, arroja la suma 
de $1.803,920; pero no es posible acep-
tar dicha suma como aproximada, 
pues precisamente los tres primeros 
meses de los cinco años citados han 
sido los más débiles en rendimiento, 
y los más productivos los de Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre y Ocüibre. 
De modo que no sólo no será inferior 
el rendimiento de 1906 al anterior in-
mediato, sino que seguramente lo su-
perará , pues no hay motivos para pre-
ver que se interrumpa la progresión 
ascendente no interrumpida desde 
1901- .„., 
En lo general, como lo han venido 
haciendo notar las publicaciones espe-
cialmente consagradas á asuntos eco-
nómicos y financieros, las empresas 
de t r anv ías figuran entre las que ofre-
cen mayor remuneración á los capi-
tales en ellas invertidos; pero aun te-
niendo en cuenta esta circunstancia, 
bien puede afirmarse que es verdade-
ramente privilegiada la situación de 
la empresa del Ferrocarril Eléctr ico 
de la Habana. 
Por eso creemos que ésta ha de seguir 
procurando extender sus líneas y au-
mentar su material, de modo que 
aquéllas y éste sean constantemente 
proporcionadas á las necesidades cre-
cientes del tráfico de viajeros en una 
urbe popular y extensa. 
P a r a B R I L L A N T E S " b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o ' y S o b r i n o s , Pa -
c í a n ü m . 3 7 * , a l t o s , e s a u i n a á 
A g i n a r . 
B A T U R R I L L O 
U n escritor laureado—y no por 
arranques líricos y prodigios de arte, 
sino por obras de innegable uti l idad 
y aplicación á la vida comercial—el 
señor Constantino de Horta, acaba de 
publicar la loa edición de su Tratado 
de Ari tmét ica Mercantil, impreso en 
los talleres, acreditadísimos, del A v i -
sador Comercial; y galantemente me 
dedica un ejemplar. 
Autor de varios libros de nombre 
universal: ^Tratado tr i l ingüe, de co-
rrespondencia comerciar', Tratado 
de met ro log ía" , ' 'de tenedur ía de l i -
bros", "de práct icas bancarias" &, &, 
el señor Horta ha tenido la satisfac-
ción de recibir premios en las Exposi-
ciones de Búffaio, Charleston, Madrid, 
Atenas y St. Louís, y ha merecido fa-
vorables juicios y alentadoras frases, 
de sabios como Odón de Buen, de econo-
mistas como Federico Eahola, y 
acuerdos y resoluciones de doctas cor-
poraciones. E l dictamen de la Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales, de Madrid, y el Informe de la 
Cámara de Comercio de la Habana, 
hacen la apología de un libro y con-
sagran la personalidad de un escritor. 
Escasísimo el tiempo mío ; atiborra-
do mi cerebro de ideas que no se re-
suelven por reglas matemáticas y de 
problemas, que ni se plantean por ci-
fras n i se solucionan lógicamente, 
apenas si he podido comprobar, leyen-
do algunas páginas de esa Ari tmética 
Mercantil, trece veces salidas de las 
prensas, la exactitud del juicio del 
Dr. Taracido, Catedrát ico de la Uni-
versidad matritense, que la califica de 
"Tratado completo y obra necesaria, 
donde se desarrolla la ciencia de los 
números, se expone la teor ía de los lo-
garitmos y se llega á los fundamentos 
del monetalismo y el bimetalismo" 
preocupación eterna de las sociedades 
civilizadas. 
Cuando se escriben libros así, decla-
rados de texto en varias repúblicas, 
traducidos al inglés, que es el idioma 
comercial, y ensalzados por los doctos, 
se ha cumplido un deber altísimo y se 
ha realizado un bien fecundo para la 
humanidad. 
La Junta Superior de Sanidad—Gui-
tnras, Eoberts y Barnet—aconseja al 
Góbierno que se declaren sucias las 
procedencias de Louissiana, Mississipí 
Alabana y Texas, de donde nos po-
dr ían importar en este verano una fie-
bre amarilla. 
¿Se a t reverá el Gobierno? ¿No se 
pondrá serio Mr. Sam? 
Cada vez que me acuerdo de que yo no 
puedo emigrar, diez años ha, porque 
la Sanidad del Estado de Florida, in -
fluenciada por el Dr. Guiteras, cerraba 
los puertos aquellos á mis cinco peque-
ños hijos; cada vez que leo la noticia 
de que allá son declaradas sospecho-
sas las procedencias cubanas y aquí no 
hacemos nunca lo mismo con las que 
vienen de sus insalubres costas del 
Golfo, me siento avergonzado de la 
debilidad nacional. 
Una cosa es el afecto, y otra la su-
misión; se puede ser respetuoso, sin 
ser servil. 
En la gráfica y minuciosa reseña 
que de la horrenda catástrofe del edi-
ficio Gener hizo en " L a Opinión Na-
c ional" mi amigo Costi, leí que los ta-
baqueros de varias fábricas se propo-
nían realizar una suscripción, entre 
ellos mismos, para socorrer á las fa-
milias de las víctimas. 
Hágan lo , si, háganlo los obreros. 
¡ M i l veces más digno es dar esas 
pesetas para las pobres madres y los 
pobres huérfanos, que jugarlas en pa-
peletas de lotes y falsificados bille-
tes! 
Y luego, que hay que dar ejemplos 
práct icos de solidaridad. 
Ya que los de arriba no se ocupan; 
ya que hay miles de pesos para patrio-
tas .y sus descendientes y n iun recuerdo 
piadoso para los pobres que mueren en 
el taller, allí donde ganaban con el su-
dor de su frente el pan de cada día, 
defiéndanse ellos mismos; únanse y au-
xilíense contra la adversidad. 
No crea Costi que hab rá Ley de in-
demnización á las víct imas del traba-
j o ; no la esperen los obreros cubanos. 
Envolver cigarros y tabacos, levantar 
paredes y abrir minas, no es contri-
buir á la riqueza de la pa t r i a ; ergo: 
eso no merece pensiones y monumen-
tos. 
Los beneméritos son otros: los ahi-
tos. 
No puedo creer lo que dice en car-
ta particular, un querido amigo: y 
eso que le tengo por hombre honrado y 
veraz. 
SAPOSÁNA: jabón sanativo para ernpeione, 
del catis, sarpallidos, sudores, picadas de in-
sectos. LA.ÑMAN & KEMP, Nt í^ YORK 
propietarios y únicos fabricantes. 
E l general Rodríguez se empeña en 
que sea aumentado el personal de la 
Guardia Rural ; acerca de lo cual he 
dicho, que no debe ser en gran escala 
el aumento, pero que sí se necesitan, 
por lo menos, 1.000 hombres más, y 
relevar al cuerpo de ciertos servicios 
que le embargan y le distraen de su 
verdadera misión. 
Pero, en cambio de esto, que es út i l 
al país, otros dos generales, que son Se-
nadores, se empeñan en que no sea 
aumentada la Rural, sino el inúti l 
Cuerpo de Arti l lería. 
¿Objeto? Ascender á brigadieres, 
coroneles y comandantes á los ami-
gos, y entregar á la ociosidad del cam-
pamento, energías que serían fecundas 
en la función policiaca. 
¡Cómo! ¿Más artilleros? ¿Pa ra qué? 
¿Pa ra defender nuestras costas de la 
irrupción de extranjeros ejércitos y 
del ataque de extranjeras flotas? 
No puede ser. Tenemos un cañón 
monstruo, que se llama la Ley Platt, 
asentado sobre una fortaleza granít i-
ca, inconmovible, que es la doctrina de 
Monroe, y con él no se necesitan arti-
lleros. 
¿ P a r a repelar al " Y o w a " y a l"Ma-
ssaehussets"? ¡Locura, tontería , deli-
rio ! Cualquier Hobson, como el de San-
tiago, se montar ía sobre una botella 
vacía, bajo los disparos del Morro y la 
Cabaña, y desembarcar ía en pleno Ma-
lecón. 
Para quijotadas, basta. Para ociosos 
y parási tos, bastantes tenemos. 
Policía, policía, inteligente, activa, 
honrada, una sola para toda la Nación,. 
Debe estar equivocado el ainigo 
me informa: generales que lo son 1^ 
haber ofrendado su vida á la pat^' 
no pueden tener interés en lo q u 3 
la patria perjudica y de la sana ra^Ü 
se aparta. ^ 
J • N . Arambum. | 
L o s i n g l e s e s y l o s be l . as. 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r cer 
veza , h a n c o n c e d i t l o e n sus ex» 
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o A 
i a d e L A T R O P I C A L . 
GANADO 
E l vapor cubano MoTbila, importé 
del puerto de su nombre para el se 
ñor F. Wolfe, 32 vacas con 20 crías y 
21 toros. 
IMPORTACION 
La señora Viuda de José Sarrá, re-
cibió ayer de Barcelona por el va^ 
por español Conde Wifredo, la cantó 
dad de $2,500 en calderilla. 
A e x c e p c i ó n de l a par te baja, e l V e d a d o e s t á s i n agua desda 
las 6 de l a m a ñ a n a hasta las 7 de l a t a rde y ú l t i m a m e n t e l a pre-í 
s i ó n es i n su f i c i en t e para l l ena r , de noche , los tanques, que ahora 
se h a n v u e l t o cr iaderos para m i l l o n e s de mosqu i tos . Con este calor^ 
todo e s t á á p u n t o de ca ramelo para e l desa r ro l lo de var ias fiebres. 
x 'Vlgún d í a é s t a s no t ic ias l l e g a r á n á o idos de las A u t o r i d a d e s , ea 
dec i r ; si e l M i n i s t r o A m e r i c a n o t i ene l a c o r t e s í a de mudar se parq 
el Vedado , en c u y o caso a p o s t a r í a m o s que d e n t r o de u n mes ha-« 
b r í a p í e n t e o f water . U n a cosa es ser M . A . y o t r a vendedores dg 
muebles . E l mueb le de cuero es ahora e l que m á s a c e p t a c i ó n tiene 
p o r ser m á s fresco que n i n g ú n o t r o y de n o v e d a d . 
C H A M P I O N Y P A S C U A L . 
91C 1-My. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
i m be m m \ m m \ m 
de 
PISILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
EL VAPOR ESPAÑOL 
MIGUEL M. P1N1LL0S 
Capitán PEREZ 
Saldré de este puerto FIJAMENTE el 15 de 
Mayo á las 4 de la tarde DIKECTO para los de 
Santa Cruz de I» Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
JLas Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para loa referidos puertos 
«n sus AMPLÍAS Y VElíTILADAB CAMA-
BAS Y COMODO ENTBEPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TaBAGO. 
Para mayor comodidad de los strñorea pasa-
Íeros, el "íTapor estará atracado á los MUJS-jLE8 DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
SAIST I G N A C I O 18 
o 801 7 1A 
A D A 
( A n á G s F O L C H y C d S . e n C ) 
% B A R C E L O N A ^ 
El vapor español 
Capitán CRUIXEjMT 
Sfildríl de este tmerto FIJAMENTE el 21 
de MAYO á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las P ilmas de Gran Canaria, 
y Barcelona 
NOTA.—Este vapor tiene alumbrado 
eléctrico. 
Admite pryjaieros fi los que daríi el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
De pleito (̂ an Jos6). 
Admite un resto de carga ligera que tendrá 
que embarse el día 19. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A. Blanch y Cp. 
i?FTCIOS20 y 23 
c 965 J5-3 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n Xiloveras 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
MAYO que saldrá para 
Habana 
Matanzas 
Santiago de Cuba 
y Cienfuegos 





Habana 4 de Mayo <ie 1305. 
C 976 
A . B l a n c h y 
23-5 
C O M P A M i A 
i l W l - l W i 
( M M r E AniGrícan Liiie) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldré directamente 
Pa ra VERACRÜZ y TAMPICO. 
sobre el 20 de MAYO de 1906. 
FKECIOS D E P A S A J E 
lí 3? 
Para Veracruz 5 36 $ 14 
Para Tampico $ 43 f 18 
(En oro esnaño]) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
La Compa-íía tendrá un vapor remolcador fi 
disposición de los señores naaajeros, para con. 
ducirlos jnnto con su equipaje, libre ae gastón, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consip-
c alarios 
CcaiKim fiéjiérale T r a m l M i p e 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baje ceati&to postal coa el GoVíena frailó. 
EL VAPOR PRANCE3 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORÜÑA, 
E L V A P O R 
ST. NAZAIRE 
e] 15 de MA YO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, 5 carga solamentopara ol 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
H en el muelle de Caballería, 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse PRECISAMHNTE amarrados y sollados 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridatf Mont'Ilos y Compañía 
MERCADERES 35. 
5-10 M 
A N T B i D B 
F E S 7 ea 




B U E N O S A I R E S 
Cap i t án Aldamiz 
saldrfi para VERACRUZ sobre el 17 de MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Amito carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo 8«.Tán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga.A bordo hasta el día 16 
V A P O R E S C O R R E O S 
' »B L a 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
SAfFADDER íEsiff i ) HAVRE ( F m í a l W M ( I i l a t s m V EAMÜR&O ( A i e i s r 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra 
Saldrá eobre el 17 de MAYO el nuevo y espifendldo vapor corroo alemán 
i i e r t s 
Admit» carga éi fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á qaienej ofrece un trato eb 
ir erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libras de gastos desde la Maohlna á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocinren -̂M! directo? á flete co-
rrido para un gran número de puertos d© Inglaterra. Holanda,, Bélglcn, Praiicift, tísoaiia y Bu-
ropa en general y para Sur Aníérica, Africa, Australiay Asia, con Drasoario en Han-o ó ilam-
burgo á elección ae la Empresa. 
Precio de pasaje en ?? para Santander 82f)-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco, 
Los niños de 1 á 12 años pacran medio pasaje, los do menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje do onraera clase. 
Para cumplir el ü. D. del Gobierno de físpaba, recha 22 de Afrosio de ISUS, no se aomitírii 
en el vapor más equipaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su Mllote 
en lat asa ConaienaiarU-
iAjta rnafc i-crmeneres y daitb tobre fíete» pasajes acúdase á los affentes: 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A F M D E E 
el 20 de MAYO, á las cuatro de la tarde, lía-
van do la corresponaenoia pública. 
Admite paaaJeroB y carga general, inclosotft 
bEC© para dichos puerto», 'n*^ 
ílecibe azocar, caí* y cacao en partidas & flo 
íe corrido y con conocimiento directo para "VI-
go, Gijd'B, Bilbao.y ft»n Bebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarftn por el Con 
signatario antet ae correrlas sin cuyo requisito 
serin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
tutadialS y la carga á bordo hasta el día Ift 
La correepcmclencia solo se admite en la Ad-
m inistmeión de Correos 
Berna» pormenores informan bus consigna-
tario» M. OTADUY^ínCIOS N. 2S. 
e 746 78-1 A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l va&or 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, ii la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villannev •., á las 2 y 
40 de la tarde, para 
(Golóma, 
Panr.» de Cartaa. 
BiUién y 
Cortés , 
retornamlo da este último punto, todos loa 
MIERCOLES y SAEAJOOS, á las nueve de la 
mafiana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La csrg» se recibe diariamente en la es-
tación de Villanoeva. 
Paramas iaformed, acúdase ála Compañía 
c74S 
Z U I i ü E T A IO (hsi]os) 
78 1 A 
8* en C 
J I B I L B V T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable H E I L B U T . 
943 
San Ignacio 5 1 , H A Si .IVA.. 
U-My. 
SALIDAS flE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A Y O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r M a r i 1EEKEM. 
D í a 15 á las 5 de la t a rde 
Para. Nncvi tas Puerto Padre» Cri-
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a r a o , 
(solo á la idn) y Santiago de Cuba. 
V a p o r m JUAN 
D í a 19. á las 5 de l a t a rde . 
Para Nnev í t a s . Gibara, Vi ta , Bañes , 
Baracoa y Santiago de Cuba. A la 
vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto Pa-
V a p o r H A M M 
D í a 25, á las 5 de la ta rde 
Para Nüeví tos , Puer to Padre, G i -
bara, Wlayari, Baracoa, O u a n t á n a m o 
(solo ti la ida) y Santiasro de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de la t a rde 
Para Nuevitas, Giioara, B a ñ e s , Sa-
SUÁ <io T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a -
íiio fnolo á la ida) y Santiajfo de Cuba. 
A la vuelta t o c a r á , a d e m á s , en Puer-
to Padre. 
V a p o r AVILES 
Todos ios domingos á las 13 del día. 
Para Isabela de Sagrua y Ca iba r i éu . 
CAHGA DE CABOTAJií. 
Se recibe hasta 1*3 crea (f.o la tari» d-si día 
de nalida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe basta las cLaoo da la tarda dal día 
siete. 
Atraques en GUANTA ÑAMO. 
Vapores da los días 5, 10 y 25 a! maelle 
Boquerón; y los de los días S, 15 y 30 al de Cai-. 
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 747 78-1° A 
I M l Bí W K C I M i Pf i M S J. I l i l d (S. ¡i t j 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el oresente mes da 
Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, con escálai en Ciemuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mau//aaillo y Ensenada de Mora. 







Reina de los Angeles. 
Joseflta-
Purísiina Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Josefita. 
Purís ima Concepción 
por íi Los vapores de los miércoles recibirán carga hasti la? do? ds la tarde de los maree 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga bastí el viernes a las 1 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros qu© tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva & la» ocho de la noche <ie dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestrosvapores de 
berán tomarse nrecisatnente on las Agencia* de est ». Empresa en la Habana y Baatbanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el corresponúienl i billete, pagarán su pasaje coa 
el aumentó del 10 por ciento. 
Dichos pasajoc s* exniden en esta bastí lai cuadro ds la tards del día desilidi. 
Para más informea dirigiraeá la Agencia de la Bmprosa, OBISPO 33. 
c 728 ' 1 A 
J . BALGELL8 7 C8MF. 
(S- enC.) 
Hacen pag'os por el cable y giran letras 
k corta y larga vista sobre New-York, 
bondres, París y sobre todas la.s capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 77 156-1 E 
N . G E L A T S Y C o m o . 
HiÜ* Agular, lOff, esquina 
JBLacm pagros por «i caoke. facilitan 
emitas de c réd i to y giraik iocr&s 
acorta v la.rera, visca. 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Bella, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe, Toulouse .Voneoia, Florencia, Tu-
rín, Masimo .etc. así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é islas Canar ia» . 
títi 153-U Pb 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
so 
EQstados Unidos. Méjico. Argentina, Pueit» 
Rico, China, Japón, vsobre todas las ciuoa 
des y pueblos de España, Islas Baleare», 
Canarias é Italia. C. 749. 7c ! - l A. 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E U C A I> 15 t t É) 4 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres. New York. 
New Orleans. Milán, Turín, Roma, Venecia, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto. Gibal-
trar. Bromen. Hamburso. París. Havre. Nan 
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz, Lvon. Milico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las caoltales y puertos sobro 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz do Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Hemedios. Santa 
Clara. Caibarién, Sagrua la Grande. TT-ím-
daó. Cienfueeros. Sancti Sníritus. Santiago 
de Cuba. Ciesro de Avila. Manzanillo. Pi-
nar del Río, Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
vitas. C. 752. 78-1 A. 
H í J O S DE R. áRGÜELLES. 
BAJsQÜJKROS. 
M E R C A V E R E S Stí.- I IABAtíM 
Teléfono aúm. 70. Cable* "Kamo^rgi' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.---De5 -̂
sitos de valores, haciéndose cargo oei 
bro y Remisión de dividendos é m te re se» 
Préstamos y Pignoración, de valo^hficos e 
tos.—Compra yventa de valores POO"¿g de 
industriales.—Compra y venta de letra 
camblos.-Cobro de letras, cupones, e t u , ^ 
cuenta agena.—Giros sobre pnncn ^ 
plazas y también sobre los pueblos^, a 
paña. Islas Baleares y Canallas. <-v 
por Cables y Cartas de Crédito. 
„ c i J l h l^3^1—é:—— 
S S c t l c i o V C u -c u b á 76 Y 78 v & 
Hacen pagos por el cable, gjrari^letra^^ 
corta yiarga vista y dan u-tas de cree Orle»lS 
y Europa, así corno s 
Istados Liiiüoí*. ^obio3 obre todos los pue° 
acciones conziauiea cu ^ rviPn ñor ca dad, cuvas cotizaciones se recioen i 
blc. cll5a:;iamenie- ; T M . A. 
" S S l l i í Coi 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa onsrmaiuiente establecida en 
Giran letras á la,vista sob̂ e todos.^ 
Bancos Nacionales de los Estacios. 
v dan especial atención. /-.inít? 
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L A P R E N S A 
E l doctor Nowack, comprendiendo 
«] íin que había infundido demasiada 
alarma con sus pronósticos, ha tenido 
piedad de nosotros y llevó á " L a Dis-
cusión," un remedio para evitar sus 
efectos. 
Consiste en una horca j pero no hay 
que asustarse. 
Esa horca se coloca sobre el palan-
ganero de la habitación. Del travesa-
do se cuelga, pendiente de un hilo, un 
imán; al imán se acerca horizontal-
Diente un clavo de hierro, y debajo se 
pone la palangana! 
Fijo así el palanganero á la horca, 
la horca al hilo, el hilo al imán y el 
imán al clavo, se esperan los aconteci-
niientos. 
Si éstos vienen, su primer anuncio se 
rá la caída del clavo en la palangana, 
desprendido del imán. 
E l ruido que esta caída produce, 
advierte de la proximidad del peligro, 
que siempre da tiempo para echar á 
correr, y entonces puede el experi-
mentador ponerse en salvo. 
Pero tenga en cuenta este detalle: 
" E l tiempo que medie entre la pér-
dida de las propiedades del ii^ián (la 
caída del clavo) y el fenómeno, está 
en razón directa con su importancia. 
De modo, que mientras raayer sea el 
espacio que transcurra entre el anun-
cio y el temblor, éste será más fuerte. 
Desde medio minuto á dos minutos, 
generalmente, y dará tiempo á poner-
se en salvo á los habitantes de las ca-
sas, echándose á la calle; pues lo más 
expuesto es quedar bajo techado, en 
caso de terremoto, cuando el peligro 
inminente es el derrumbe del edificio. 
A veces la distancia del tiempo es 
solamente de algunos segundos, pero 
entonces el, movimiento carece de im-
portancia, y no ofrecerá pel igro." 
* * 
Uno de esos hombres bien hallados 
con la vida los hay) hablándo-
nos de las excelencias de ese aparato, 
nos dice que su empleo es tan út i l y efi-
caz quecuatroveces que lo exper imentó 
en países donde los terremotos no son 
una novedad, n i mucho menos, otras 
tantas pudo observar que desde la caí-
da del clavo hasta que sintió las p r i -
InyeccJÓ! 
'CUTA do 1 
grahde 
5 dias la leoorragía. Gonorrea, 
r Espermatorrea, Leucorrea 
' Hores Blancas y tod* clase do 
[iCujos, por antiguos que sean. 
jSarantizada no causar Estsecheces. 
«Un especiflco para toda enf ermo-
" mucosa. Libre de veneno, 
i renta en todas 
Preparada áricmnante p 
kTli8 Eyass Ciemcal Co, 
C1NCINNATI. O. 
í i l i l i 
Une el m M o ya no temína 
A cada rato dicen los periódicos de 
Europa que ta l ó cual profesor anun-
cia la terminación del mundo par^ 
determinada fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, el 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habría un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
daría risa sino coincidiera con la úl-
tima erupción del Vesubio y el terre-
moto de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
"veinticinco años que el doctor No-
wack tiene la obsesión de la Peonía y 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al dicho de 
Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado son con los internos 
que sienten los que padecen de es-
treñimientos, pues nada expone á ru i -
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como el no 
andar al corriente del vientre. E l re-
medio soberano para curar el estreñi-
miento es el Té japonés del doctor 
González, que ha devuelto la salud á 
millares de enfermos. Se prepara y 
Vende el Té japonés en la 
s t a í W t t i f i San José 
a l i e d e l a H a b a n a n ú m e r o 112» 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
J87 1-My. 
D K Ira CLASE 
T D E TODOS T A M A Ñ O S , 
rtwide 1 á i o quilates do peso, sueltos 
.Contados enjoyas y Relojes oro só-
de i 4 y l S quilates. 
f)^Scabí*»» de recibirse ü l t i m a s uove-
" a t i é s e n l a J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
^ BE BLANCO E H!J0 
^ a l o a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
e 632 a 1My 
meras trepidaciones, tuvo tiempo para 
enamorarse, casarse, tener hijos, en-
viudar y esperar la aprobación de la 
Ley Municipal y de los presupuestos 
cubanos. 
Y está vivo. 
Conque, ánimo y ¡ á la horca! 
' ' E l Mundo," reseñando la sesión 
municipal del jueves: 
"Léese una moción del señor Porto 
solicitando de nuevo, que por la Secre-
ta r í a de Gobernación se gire una v i -
sita, con objeto de depurar ciertos he-
chos denunciados por la prensa. 
Los señores Valdés López y Ortíz 
se oponen á lo solicitado por el señor 
Porto. 
Este último señor concejal declara 
que al redactar su moción sólo lo ha-
bía guiado el móvil, de adelantarse a 
los acontecimientos, y concluye: 
"Porque la visita vendrá, tarde ó 
temprano. Lo quiere la prensa y 
v e n d r á . " 
La moción del señor Porto fué dese-
chada por el cabildo." 
* * * 
La " U n i ó n E s p a ñ o l a , " amplía esa 
reseña con estos detalles: 
"Vít ldés López se opone á la moción 
agregando que el Ayuntamiento no 
tiene culpa de lo ocurrido el úl t imo 
martes en la fábrica de Gener n i de 
otras muchas cosas anormales que ocu-
rren. 
E l señor Herrera tampoco acepta la 
moción manifestando que no se siente 
lastimado por lo que la Prensa diga, 
dejándole en libertad de que aprecie 
la cosa como le venga en ganas. Tam-
bién le importa poco lo que el público 
pueda decir de los señores concejales. 
E l señor Valladares maniñesta al se-
ñor Porto, que no tiene inconveniente 
en apoyar su moción, pero que el Alc-
calde ya ha nombrado una comisión 
para que haciendo una investigación 
en las dependencias del municipio in-
forme lo más pronto posible y señale 
á los empleados que han cometido in-
moralidades para llevarlos ante los 
Tribunales de Justicia." 
Vaya, pues una vez que el señor Val -
dés López opina que el Ayuntamiento 
no tiene la culpa de lo ocurrido en la 
fábrica de Gener, que es también la 
opinión de un colega, volvamos la 
hoja. 
Y el vivo al bollo y el muerto al 
hoyo. 
los senadores y representantes mode-
rados en el Círculo de la calle del Pra-
do y dice que en el programa parlamen-
tario que se aceptó no figuran la ley 
Municipal, n i la Orgánica del Poder 
Judicial, n i la de Presupuestos, acci-
dentes del trabajo, etc. 
Tenemos entendido que esa reunión 
no existió. 
Quizás se refiera el colega á la cele-
brada hace algunos días y de la cual 
se ha ocupado la prensa. 
Y tanto en esa como en la que se ve-
rificará mañana para acordar definiti-
vamente el programa legislativo, fi-
guran, según nuestras noticias la ma-
yor parte de esas leyes y la d \ Inmi-
gración, que es una de las más nece-
sarias y urgentes. 
U n diario de la mañana habla de 
una reunión celebrada anteayer por 
Entre los informes que acerca ele la 
reunión de la Asamblea liberal que 
hoy se celebra, proporcionó nuestro 
querido compañero, señor Ayala, secre-
tario de la Convención de ese partido, 
á un redactor del "Havana Post," fi-
gura és te : 
" L a aceptación de la segunda Vice-
presidencia del Senado por el ilustre 
jefe de los liberales, señor Alfredo Za-
yas,*y la de una Secretar ía en k, Cá-
mara por el hábi l y distinguido Repre-
sentante señor Sarraín, en realidad ha 
provocado diversas apreciaciones, con-
siderando muchos que esos actos han 
sido más bien convenientes que perju-
diciales, aunque ello pugne con la uni-
dad de criterio que algunos aconsejan 
como necesaria para la buena marcha 
de toda agrupación po l í t i ca . " 
Nosotros estamos con los que creen 
que esas aceptaciones son más conve-
nientes que perjudiciales. 
" D e l lobo un pelo" se ha dicho: 
y la campaña del señor Zayas en el 
Senado, tan favorable á las ideas de 
su partido, demuestra que se ha dicho 
por algo. « 
.* * # 
La falta de cohesión del partido l i -
beral la confisea nuestro amigo en 
estas palabras: 
" X o le oculto que algunos miem-
bros prominentes han llevado su re-
traimiento hasta el extremo que en lo 
absoluto han realizado úl t imamente 
n ingún acto político, como el Senador 
FIRME HASTA H O Y Y S!N RIVAL PARA 
LA EXTIRPACION DE LAS LOM|JRI€E$, E N 
NIÑOS Y ADULTOS, 
No tieae n i n g í i n i n g r e á l e a t e d a ñ i n o . 
No a c e p t é i s subs t i tu tos , smo s o l a s a e n í e e l genuino. 
E l p ú M i c o debe cerciorarse, <J© que cada enyol-
t o r i o i í e v a e l nombre de B . A . Falmestock y l a palabra 
Y E K M I F Ü G O , en letras blancas sobre fondo ro jo . 
Preparado únicamente por « 
9 B. A. FAiiMESTOCK CO. 
Pfttsbursh, Pa. E. U. de A. 
EMULSION / ^ D r n c 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedadeg del pecho. 
A c t i v o f i s C u ^ . . $16,000.000 
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Manuel Lazo, el general Ensebio Her-
nández, el doctor Cristóbal de la Guar-
dia y otros, pero sin que me permita 
hacer ninguna apreciación acerca de 
la actitud de tan estimados correligio-
narios. ' ' 
Hace bien el señor Ayala en supri-
mir apreciaciones, aunque ta l vez no 
estarían de más si la Asamblea se de-
cide por la disolución. 
E l señor Ayala cree que ésta sería 
una desgracia para el país. 
Pero ¿puede pensarse en eso des-
pués del discurso pronunciado en el 
Senado por el señor Tamayo? 
Tratando el doctor Delfín en el úl-
timo número de su excelente Revista 
' ' L a Higiene," de las conferencias de 
Beneficencia y Corrección, escribe: 
"Hace cinco años consecutivos que 
ciertas personas, médicos en su mayo-
ría, se dan cita en las capitales de 
nuestras provincias, para tratar, en 
Congreso, sobre lo que sería bueno ha-
cer para proteger al desvalido contra 
el medio social que le aniquila; mu-
chas y elegantes damas acuden á esas 
excursiones, ya á lucir sus hermosos 
trajes ó á dar pruebas de su carác ter 
alegre y decidor, si bien algunas se 
determinan á echar su cuarto á espa-
das en esas materias tan graves como 
atrayentes. 
En esos cinco años, las conferencias 
han publicado cuatro tomos en que se 
continenen las nonografías que han 
sido dadas á conocer en las reuniones 
de los conferencistas. 
Las reuniones de Santa Clara, Ma-
tanzas, Camagüey y Santiago de Cu-
ba, han sido verdaderas giras campes-
tres, en que, con contadas excepcio-
nes, lo que se ha buscado más ha sido 
la expansión y la alegría. 
Cuando ha llegado la hora de la re-
cepción en el teatro, del baile, de la 
excursión en ferocarril ha habido una 
concurrencia inmensa; las plumas y 
las flores de los sombreros han for-
mado olas. 
Pero á la hora de oir los trabajos de 
los conferencistas, apenas si una doce-
na de éstos han aparecido; y de los 
habitantes de la localidad, aún menos 
dé media docena de personas se ha 
visto en los salones." 
" A q u í hace tiempo que jugamos al 
"Te encandilo," unos engañándose á 
sí mismos y otros engañándolos á to-
dos. Gran número de los que se ins-
criben lo hacen para realizar un viaje 
con su familia, á ver á los amigos y 
parientes de la ciudad donde se realiza 
la fiesta. 
Después se imprimen "los trabajos 
que nadie lee," pero cuya impresión 
cuesta algunos centenares de pesos. 
E l Gobierno contribuye con una can-
tidad para estas conferencias, tres m i l 
pesos poco más ó menos, á pesar de 
que cuesta mucho conseguir de él que 
dé algo para las reparaciones de nues-
tros asilos y hospitales; pero contri-
buye. Es lo único que obtienen de él 
las conferencias. 
Lo ún ico ; porque después de haber-
se celebrado las cinco conferencias di-
chas, no hemos progresado un ápice 
en lo que á hospitales y asilos se refie-
re; se rebajó la dieta de los tubercu-
losos, cuyo aumento pidió a lgún confe-
rencista; se suprimieron las Escuelas 
de Santiago de las Vegas y Composte-
la, cuya creación obedecía á un alto 
sentimiento altruista; las pésimas con-
diciones en que viven y se marchitan 
nuestros niños de los correccionales 
no han variado, antes al contrario, se 
han agravado de manera que causa 
horror; nuestro Asilo de dementes si-
gue como si nada se hubiera dicho de 
él en las cinco conferencias. E l entu-
siasmo que se veía en las Escuelas de 
Nurses ha decaído. ¿Qué se ha logra-
do con las conferencias? Los cuatro to-
mos de los trabajos escritos ó leídos 
por sus autores en las reuniones. Esos 
tomos no los conocen en Cuba ocho do-
cenas de personas; y creo que pocos de 
nuestros representantes y senadores 
saben que existen. 
Esto quiere decir que el esfuerzo no 
debe realizarse? Lo que quiere esto de-
cir es que las Conferencias de Benefi-
cencia y Corrección han de tomar otro 
rumbo, porque en cinco años han de-
mostrado no servir al objeto que se 
proponen." 
También debe tomar otro rumbo el 
doctor Delfín, quien, de seguir por el 
que va, tememos caiga pronto en una 
incurable misantropía. 
Que esas conferencias son poco út i-
les para la ciencia, convenido. 
Pero, en cambio, ¡ qué deliciosas ho-
ras de honesta recreación proporcio-
nan á los dos sexos y cuánto contri-
buyen á las dulces confidencias y tier-
nas relaciones entre damas y galanes? 
Más de dos conocemos que han lle-
gado á unir para siempre sus destinos 
ante el altar de Himeneo, que dir ía un. 
árcade del siglo X V I I I , á v i r t ud da 
un perfumado billete que comenzaba 
as í : " S e ñ o r i t a : desde el feliz momen^ 
to en qpe la v i en la úl t ima Conferen-
cia de Beneficencia y Corrección '» 
Deje el doctor Delfín que la gente 
se divierta. 
. E l Estado es rico, el contribuyente 
paga y ¡ es tan breve y tan amarga id 
vida! 
Cortamos de " E l B a y a m é s , " refi-
riéndose á las Secretar ías de Hacien-
da y Gobernación: 
"Es necesario que ambas Secreta-
r ías aclaren de una vez y para mien-
tras dureza malhadada ley, y el más 
malhadado reglamento de los impues-
tos, este punto trascendental: 
La fabricación del "Alcoholado ve-
getal ," producto exclusivamente me-
dicinal, tanto por su composición co-
mo por las aplicaciones á que se le des-
tina, ¿es de la exclusiva competencia 
de los farmacéuticos? 
Esto, si en Cuba no han sido dero-
gadas las ordenanzas de Farmacia 
vigentes, está más claro que la luz del 
d í a ; basta para convencerse abrir las 
ordenanzas y leer el art ículo 2o, que 
dice as í : 
" A r t í c u l o 2o.—La elaboración y¡ 
venta de los medicamentos correspon-
den exclusivamente á los farmacéut i -
cos aprobados y con t í tulo legal para 
el ejercicio de su profes ión ." 
Para convencerse de que el " A l c o -
holado" es un medicamento, no hay 
más que leer en sus etiquetas los usos 
á que se destina, y por si la etiqueta 
miente, ver cómo definen todos los 
códigos farmacéuticos, de acuerdo con 
Dorvault, en la página 304, este pro-
ducto : 
"Alcoholados—Son simples solucio-
nes de sustancias medicamentosas en 
alcohol." 
Sentado esto, preguntamos al señor 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Baroizar. 
K l m á s inexper to puedo -usarlas. 
Para dorar cmebles, Tmc-a-brac, omamen- _ "•.. iii 
tos, marcos de cuadros, cruciflios. etc. MJínSlTP ÍÍP ílífl 
Parece y dura como oro puro. Usese t»11'.^^ ' 
Se seca pronto Quedando maduro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucia sin que por ello so afecten el color ó brillo, 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TIJíTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
» Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado uor más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán q-io ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 




¿ E N Q Ü E C O N O C E U S T E D S I T J H 
J D f R O S I C O P F 
ES L E G Í T I M O ? 
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U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
Kst». cas» ofren^ al p&bHc® ea srem^ral « a g^raa 
•a r t igo úe hríUñ&fas euuritos do t®ú»» tamaftos, casi» 
dados d& toril&aasoe soUtasto, para sefiora desde 
1 é 32 kilafees* el par» se l i^ r ios para e&ballere, 
é e s d e l \2 á « &llat««, sa r t í j a s , brfllaatos de faa&&» 
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USaraos, BUiosidad, Malestar general, etc. 
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A Bauchos es un gran trastorno el íoasar 
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tar, les impide atender á su empleo 6 
sus óGupacíonea, - - - - - -
18 Duraste «1 vereno tome todas las ma- & 
^ ñañas una cucharada de 
REFRESCANTE Y EFERVÍSCEHTE ¡J 
y conserverit el estómago en buen es- 5 
tado, sin impedirle para nada. 
DROeilERÍA SftftRft EntodaBlas a 
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A REUNIÓN 
HABANA 
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^ o z G i g a r r e s d e "¡3rea d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n , 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
DIAPJO DE L A M A R I N A . — E d icion mañana.—Mayo 12 de 1906. 
Secretario de Hacienda: ¿En qué ra-
zones se basa esa Secretaría para exi-
gir de los farmacéuticos, la presenta-
ción de muestras ó el pago del impues-
to? Y al ' señor Secretario de Goberna-
ción: ¿Por qué se consiente á los no 
farmacéuticos la elaboración de esos 
medicamentos mediante la presenta-
ción ó pago del impuesto? 
En el primer caso, se coarta el libre 
ejercicio de una profesión, y en el se-
gundo, se autoriza su ejercicio ilegal. 
Es este un punto de derecho admi-
nistrativo demasiado claro, para que 
se halle envuelto en las sombras en 
que se mueve. 
Resuélvanlo con claridad ambas Se-
cretarías, que es de trascendencia su-
ma para la salud pública y para los 
farmacéuticos. 
Según las leyes vigentes, sólo los 
farmacéuticos, "dentro de sus propias 
oficinas" pueden elaborar "Alcoho-
lados. ' ' 
Es un caso flagrante de exención de 
derechos que debe verse, pues de otro 
modo, el pago que se exije á los far-
macéuticos por el concepto expresado 
tiene todo el carácter de una exac-
ción ilegal. 
" L a Razón , ' ' de Santa Isabel de las 
Lajas, publica una carta del adminis-
trador del Central "Caracas" hacien-
do constar que no son los dueños de 
ese Central los culpables de que aún 
no se tenga dado principio á los tra-
bajos de la nueva Estación de un fe-
rrocarr i l de vía estrecha en aquella 
localidad. 
Y lo demuestra dando á luz las car-
tas dirigidas por los señores Terry y 
Bosch, al Alcalde Municipal, pidién-
dole autorice el cierre de la serventía 
que por terrenos de propiedad de esos 
señores conduce de Santa Isabel al 
Téjar, de que también son dueños, á 
cambio de la cesión del terreno para 
la prolongación de la calle de Terry, 
á fin de que pueda urbanizarse en su 
lado Oeste, dado que el Este lo ocu-
parán la nueva estación y sus anexi-
dades, que ellos se comprometen á edi-
ficar. 
Esas cartas llevan las fechas de 21 
de Noviembre de 1905 y 27 de Febrero 
último, respectivamente, y todavía no 
han sido contestadas ni acerca de ellas 
tomó n ingún acuerdo la corporación 
municipal. 
No puede darse mayor diligencia y 
celo por los intereses públicos. 
•iiffliUilIl» "MÍfilBmia 
m u í u m i 
i m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E 8 de todas 
marcas . 
eEPOSITO: M I I R i L I i 27 (ALTOS) 
TEISFONO 685. APARTADO 248. 
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Sos k la h m M m i 
F I L I P I N A S 
Ibamos bien. 
Hace cuarenta años el oro era la 
vena principal de la circulación mone-
taria, y era tan abundante y puro que, 
sin gran exageración, podr ía decirse 
'que los Filipinos vivían en .una edad 
dorada. 
Y toda aquella bienandanza se de-
bía principalmente al desenvolvi-
miento constante de la riqueza agríco-
la, pues la estadística se encarga de 
probar que durante los 50 años últi-
mos los productos del campo, llenas 
las necesidades del consumo interior, 
saldaban el noventa por ciento de las 
exportaciones. 
Leyendo E l Boletín Oficial y las po-
cas ediciones periodísticas que se edi-
taban á mediados del siglo pasado, se 
vé que las mercaderías costaban en-
tonces cinco veces menos que hoy; de 
donde se saca que los 8.150,000 pfs. 
oro que en 1856 se exportaron como 
valor de los productos agrícolas sig-
nifican más que los 30.812, 000 que 
por el mismo concepto se exportaron 
el úl t imo año económico. 
Los números son como las fotogra-
fías; exactos en cuanto las cantidades 
y forma que expresan, pero engaño-
sos en cuanto á la calidad y circuns-
tancias concretas de los tiempos, lu-
gares y personas. 
Hasta hace medio siglo, la estadís-
tica estaba en mantillas, y por lo que 
toca á los españoles ó indoispanos, no 
t endrán reparo en confesar, que el 
ojo privaba en sus cálculos más que 
el compás ó el tablero. E l número 
redondo es el más grato para los es-
pañoles. 
Con las dos observaciones prece-
dentes puede justipreciarse el adelan-
to gradual de la producción agrícola 
en Filipinas, que se manifiesta en el 
siguiente cuadro entresacado del Cen-
so últ imo y de los Summaries o í Com-
merce de Aduanas: 
E l valor total de la exportación F i -
lipina, y el; parcial de los productos 
agrícolas, fué subiendo en esta pro-
porción, expresada en millones de do-
llars, despreciando las fracciones que 
rebasan los números medios. 
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La explotación de la fibras vegeta-
les ha conseguido un aumento porten-
toso en pocos años : antes, apenas se 
utilizaban más que una veintena de 
plantas fibrosas, hoy pasan de tres-
cientas las hebras que se utilizan en 
la industria text i l . 
La propiedad rúst ica en Filipinas se 
halla bien repartida, con lo cual pue-
de recibir un cultivo más intenso y 
esmerado. Cada familia explota sus 
terrenos cercanos, con el interés que 
solo sabe inspirar el solar propio. 
Hoy, quizás lleguen á un millón los 
dueños de parcelas, y el promedio de 
cada una, no llega á 9 acres ó 347 
áreas, siendo muy consolador, que los 
arrendatarios no pasen de 200,000, n i 
los jornaleros ele 300.000. 
Las zonas de cultivo se han ido po-
co á poco ensanchando, si bien duran-
te los años desdé 1896 hasta 1903 vol-
vieron á erializarse más de 313,000 
hectáreas , pues de las 2.827,000 de 
hectáreas aniiralladas, recibían en 
1896 cultivo eficaz 1.612,000 y en 
1,903 solamente 1.298,000. 
Desde el año 1885 hasta, el de 1896 
la ro turación y registro de tierras pa-
só de 800, 000 hectáreas, é iba aumen-
tando en proporción casi geométrica, 
de donde nace, 'que la paralización 
causada por las guerras puede calcu-
larse en un millón de hectáreas . 
E l corte y exportación de maderas, 
aumentaba de un modo notable desde 
el 80 hasta el 96: poco á poco se fue-
ron utilizando hasta 630 clases de ma-
deras ídigenas. No slo se exporta-
ban muestras de las más preciadas, 
sino que de las provincias de Zamba-
Ies, Mindoro, Príncipe, Zamboanga, y 
nrincipalmente de Tayabas. saliero^ 
bastantes cargamentos de madera pu-
ra el Indos tán y China. 
E l año 1897, vinieron dos comisio-
nados de compañías ferrocarrileras 
de China, haciendo buenas proposi-
ciones á los madereros de Paragua y 
blindan ao, y hay motivos suficientes 
para afirmar, que, por nuestras gue-
rras, más que por falta de trasportes, 
las traviesas del transiberiano orien-
tal no son filipinas. 
Por esas luchas intestinas, el país 
no pudo ó no quiso atender y servir 
con puntualidad y economía las de-
mandas urgentes del ejército ameri-
cano, el cual se vió obligado á traer de 
Oregón esos enormes depósitos de ma-
deras con que ha construido sus cuar-
teles, puentes y obras de defensa. 
Por la guerra que devastó los cam-
pos, más aún que por la peste de ga-
nado, los annamitas y conchinchinos 
se nos han llevado en los 8 años últ i-
mos, más de 34.000,000 de dollars á 
cambio de arroz. 
Las guerras fatales, unidas á las 
pestes y hambres que siempre las 
acompañan, nos arrebataron en los 
cinco años unos 700,000 vacunos, 
400,000 carabaos; 300,000 caballos, y 
2.000,000 de ganado porcuno, cabrío 
y lanar. 
Dejando á un lado la disminución 
de riquezas que las guerras han cau-
sado, nos resta añadir otro dato más 
triste relativo á la población del Ar-
chipiélago. 
E l censo últ imo considera como 
prudente, un aumento anual de un 
veinte y dos por cada m i l habitantes, 
según lo cual, la población actual de-
bía llegar á 7.794.320 pues el año 
1895, según el doctor Plehn, había 
6.261,000. 
La guerra y la cohorte de males 
que la han seguido, nos mermó en 
más de 150,000 personas, pues el com-
puto actual es de 7.635,000. 
Paréceme que el cielo nos ha dado 
pruebas fehacientes de lo necesaria 
que es al pueblo filipino la cordura 
en lo porvenir. Por fortuna, se abre 
paso la. creencia, de que nada nos es á 
todos más út i l como el acomodarnos 
á 'festa sentencia infalible de un pro-
feta: ' ' S i tornáis á vuestras tareas 
pacíficas seréis salvos; en el silencio y 
en la esperanza está vuestra forta-
leza". 
ROBINSON. 
(Libertas de Manila.) 
Ülili 
NUEVO HOKIZOME 
L A V I D E N CUBA 
Es preciso pensar en el 
porvenir, sin dejarse se-
ducir por el presente; pen-
sar en el presente, prepa-
rándose para el porvenir. 
I X 
Cada día nótase la necesiact de nue-
vos cultivos en "Cuba y el aumento 
de los existentes. 
A l leer Revistas extranjeras conte-
niendo datos estadísticos sobre la 
exportación de frutas y la produc-
ción general de toda planta alimenti-
cia, creemos que puede ser feliz el 
habitante de un país donde se pro-
duce suficiente para , el consumo y re-
sulta un excedente para la exporta-
ción. 
Jamaica es el dichoso país á quien 
se refieren esos datos y en donde sus 
,3 
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Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagras ó 
placas sifilít icas, ñujos crónicos de cualquier origen que senn y toda enfer-
medad ocasionada por vicio 6 alteración de la sanare, adquirida 6 hereditaria. 
- De venta en Farmacias y JDroyuerías. 
mercados están repletos de cuanto ve-
getal es susceptible de producir; lo 
están de toda fruta tropical y de 
cuanto es objeto de alimentación. 
De allí se exporta á los Estados 
Unidos la exquisita naranja, p iña y 
plá tanos como fruto, y también el 
apetecible tomate como producto hor-
t ícola; á Inglaterra se exporta la pi -
mienta aromát ica tan apreciada en el 
mundo, café, cacao, gengibre seco y 
en dulce, el vegetal quimbombó, 
arrow ros, tapioca, ciertas harinas 
alimenticias elaboradas con tubércu-
los y muchas otras producciones, y 
para diferentes partes exportan maíz, 
fruta, frijoles y animales, y apesar de 
lo mucho que se exporta abunda tan-
to dicho alimento para el abasto dia-
rio que, no es posible encontrar en 
parte alguna, incluso Europa, merca-
dos como los de Kingston donde se 
expenden esas producciones. 
En nuestra querida Cuba, diriáse 
que hay abundancia de elementos en 
sus plazas de mercado, y es verdad, 
pero aún falta mucho más para que 
proporcione una vida regular al pue-
blo que tan caro lo paga hoy sin que 
la causa sea la de escasez en la mayor 
parte de los productos; hay especu-
lación en ello. 
Nosotros pensamos de manera dis-
t inta al dedicar nuestros esfuerzos y 
vida á la aclimatación de una planta 
que se reputa en el orbe entero como 
la más productora de cuantas se cul-
t ivan; hemos demostrado en nuestros 
cálculos un precio unitario de cinco 
centavos por l ibra de uvas de clase 
selecta, aunque puedan obtener mu-
cho mayor precio los especuladores: 
nosotros queremos la recompensa con 
el trabajo y no con la especulación. 
Trbajamos sin holgar un solo momen-
to, porque comprendemos es nuestro 
deber cooperar con la naturaleza pa-
ra sostener á la misma. En ta l sen-
tido invocamos el auxilio de la Pro-
videncia y la cooperación de los hom-
bres que, sin mayor esfuerzo, nos auxi-
lien ahora que es menos penosa la 
escala de la experimentación. Los ex-
perimentos y pruebas costosas las he-
mos realizado á nuestras expensas, 
para satisfacción común. 
No creo posible unificar las ideas, 
pero posible es, que se quiera secun-
dar nuestros esfuerzos y sacrificios, 
y no por bien propio, ya por el de la 
bendita t ierra cubana, y así tomare-
mos á nuestro cargo la parte econó-
mica, ya que al gobierno correspon-
de la política. 
Pensamos así, y cuando se nos in-
quiere sobre la pingüe ganancia que 
rinde el cultivo de la v id , compadece-
mos al que no piensa sinó en el pre-
sente. Disgregar la parte moral que 
cabe á toda empresa es impropio de 
los seres humanos que no reconocen 
otra cosa que el inmediato lucro. 
Nosotros no cambiaremos de ideas 
y eso que somos axequibles á toda 
idea tendente al bien general, pero 
el egoísmo y la ingrat i tud no H 
tamos. f ' P' 
Nuestra permanencia en CuV 
obliga á luchar y así lo hare¿?|¡ 
mientras nos duren las energías 
cuando ellas nos falten y comprénd16 
mos lo innecesario de nuestra cooo 
ración y presencia, nos retiraremos al 
rmconcito sagrado que tenemos en 
nuestra muy adorada patria, en r w 
tra amada y venerada Galicia p J » 
implorar desde allí la bendición dp 
Dios para la Kepiiblica Cubana. 
Manuel Ramos Pena. 
Vit icul tor . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA HABANA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Mayo 11 de 1906. 
Desinfecciones 
E n el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas de los señores Larriua-
ga, Leza Arzalluz, las siguientes des-
infecciones por enfermedades: 
Por Difteria 2 
Por Sarampión , . 4 
Por Tosferina \ 
Por Tuberculosis 2 
Por Parotiditis 1 
Por Septisemia puerperal. . . 1 
Por Variselas 2 
Por Grippe i 
Por Dengue \ 
Sé remitieron 21 piezas de ropa al 
Vertedero de la ciudad para su cre-
mación. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron 2.593 casas en los barrios del Ce-
rro, Pilar y Puentes Grandes. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizaron varias 
casas en las calles de Infanta, Casa de 
Beneficencia y Maternidad, Batería de 
Santa Clara y varios charcos en dife-
rentes lugares de la ciudad. 
Se canalizaron 128 metros lineales, 
de zanja en la Estancia "Tamarindo." 
Cuantas mujeres sufren mensual-
mente por causa de exceso en la fun-
ción menstrual! Y lo peor tlel caso 
es, que esos sufrimientos se observan 
con frecuencia en mujeres débiles y 
delicadas, esto es, en las que menos 
pueden soportarlos. 
E l remedio se llama Grantillas y 
se vende en todas las farmacias y 
droguerías . Escríbase hoy á la casa 
doctor Grant's Laboratories, 55 
Wor th Street, New York, pidiendo el 
libro número 12 que se envía gratis 
y que trata precisamente de las en-
fermedades del sexo bello. 
La misma casa maiada gratis un 
frasco de muestra de Grantillas. Pi-
dase. 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
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U n i d o s y Cuba. 
' Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen t ransacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 p o r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c 952 ^ " " L ^ Z ; 
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m e n t e p o r l a S e c c i ó n l o c a l de S a n i d a d , l o m i s m o q u e e l pan, 
d e c l a r á n d o l o i n m e j o r a b l e . c687 iwa 
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E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s ; 
Hermosos departamentos para los desposados en l i x z i . ^ C Í . O 233. J*-10 ' 
especial confort en sus modernas habitaciones, 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, ar t ís t icas fufintes. glorietas y baño 
de aseo y de mar en el li toral, sin estipendio para los Sres. h u é f P | ^ 
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DIARIO D E L A M A R I N A . — M c í o n $o, la flia^nrm.—Vayo 12 do 1006. 
Sección de inspectores Médicos 
Poí- este Negociado v bajo la inspec-
ción del doctor Ernesto de Aragón se 
han realizado ci día de ayer 90 traba-
jos'distribuidos en la forma siguiente: 
Enfermos inspeccionados . . 13 
Escuelas visitadas con 272 ni-
ños inspeccionados. - • • • 5 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas. .̂ . . 22 
jponmnicaciones altas á es- ^ 
cuelas 1° 
Pomunicaciones bajas, padres 5 
Comunicaciones altas, padres 4 
Comunicaciones de análisis á 
los señores médicos. . . . . 8 
Inspecciones casa para licen-
• cias de establecimientos. . . 5 
Inspecciones establos de vacas 7 
Informe de leche. . . . . . . . 2 
Informe especial de enfermo. 1 
Total 90 
I Eecci.-.cimientos periciales 
Por los inspectores ingenieros de la 
Jpata Local de Sanidad, se han_ veri-
ficado en el día de ayer ios siguientes 
reconocimientos periciales: 
Indio 4; Reina 42 ; Suspiro 6; Glo-
ria 128; Campanario 124; Maloja 165 ; 
Obispo 109; San Ignacio 24; Figuras 
41 ^ San Nicolás 65 y Consulado 27. 
—«nCSJn»- -«¡JiíS»»-— — 
Por falta de quorum no pudieron 
ayer celebrar sesión los cuer 
aisladores. 
cole-
La Comisión de Agricultura, Indus-
tria y Comercio d la Cámara de Re-







de un mi ib 
suma destii 
gración y c 
do á la Cámara, por los ¡ 
irdo Díaz at otros, soli-
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cultura: paso á manilestar: 
La inmigración en nuestro país, da-
da su escasísima densidad de pobla-
ción, es particular de tan reconocida 
urgencia, que el esfuerzo que se reali-
zara en esc sentido merecería el pa-
rabién general de la República, por 
;,Íflf';.̂ tté?j.OíJ de aquella gran mayoría de 
sus habitantes que sobre toda otra 
cosa, no tienen en su mente, aspira-
ción más patriótica que el engran-
decimiento de la nación; extremo á 
que no puede llegarse sino con una 
masa de población infinitamente ma-
yor que la que en la actualidad re-
side en la misma. 
E l Proyecto de Ley que motiva es-
ta Ponencia abarca dos extremos que 
necesariamente habrá que estudiar por 
Separado. 
El ingreso inmediato de braceros 
que solventaría la terrible crisis por 
que atraviesan nuestros productores. 
L a inmigración ele xamil>as de agri-
en II ores euyos componentes entrela-
zados más tarde con los hijos del país 
<:onsi¡tn;rán á su debido tiempo la ba-
se sólida de nuestra futura prosperi-
dad. 
Los dignos -compañeros que propo-
nen á ia Cámara esta Ley, piden para 
su ejecución la cantidad de un millón 
de pesos moneda oficial. 
Por alta que pudiera, aparecer esta 
suma, sin que con ella se resolviera 
satisfactoriamente asunto de tan vital 
interés para la patria, no podía ase-
gurar que la Itcpúbiica había encon-
trado á muy poco costo el sendero 
li'íiueo que la conduciría al progre-
so apetecido por todos sus hijos; y 
bajo este punto de vista, ya resulta-
ría relativamente pequeño el sacrifi-
cio del momento. 
Pero para que un plan de inmigra-
ción por familias produzca todos sus 
buenos efectos apetecidos, se necesita, 
de manera terminante, que el mismo 
se verifique conjuntamente con otro 
de fundaciones de Instituciones de 
Crédito Hipotecario. 
Para que la empresa, al ser realiza-
da por el Gobierno de la Nación, ob-
tuviera éxito, en el sentido de que 
la nueva población que ingresara en 
el país, se decidiera á vivir en él 
definitivamente, es condición indispen-
sable que encuentre al país electo pre-
parado convenientemente para recibir-
la. 
Las zonas en donde deben de ir a 
residir y por ende á formar así sus 
núcleos de población como sus pre-
dios de cultivo, habían de encontrar-
se enclavadas en territorios ya de an-
temano preparados convenientemente 
con vías fáciles y seguras de comuni-
cación y con marcados consumidores 
cercanos á sus hogares, que hagan que 
el transporte de sus productos pue-
dan ser acarreados á tipos extrema-
damente bajos; porque de no resultar, 
en el conjunto, todas las causas enu-
meradas; su porvenir seguro y á pla-
zo lijo es el desaliente, y por ende el 
abandono inniPíliato de su empresa 
emprendida. Y a en este caso, lo que 
pudo ser considerado como una ben-
dición del cielo, puede llegar á con-
veilirse en un peligro para la salud 
pública. Las colonias establecidas en 
tiempos del General Salamanca fra-
casaron, más que por otra causa, por 
el completo aislamiento en qng se las 
colocó. 
L a colonización que se establece en 
el país bajo el amparo de las insti-
tuciones á que hice referencia ante-
riormente, tiene mi desenvolvimiento 
más seguro. Todo terrateniente, cuan-
to rnás extensa es sr. prop;í-ür.d, tanto 
mgayor es su interés de estabiecer 
en la misma niicleos de vecinos ave-
cindados definitivamente al pie de 
donde tiene establecida su industria; 
y llegado el caso, no duda un ins-
tante en extraer de estas instituciones 
el numerario que se requiera siempre 
que éste pueda obtenerlo á largos pla-
zos é intereses muy módicos, pâ -a pro-
ceder acto continuo por medio de con-
tratos de utilidad recíproca, á ceder 
parcelas de terreno convenientemente 
subdivididas, donar ó adelantar ape-
ros de labranza, y el ganado necesa-
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda ia grasa suficiente para sa perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, áetgjuias y nerviosas, con frecuencia 
ce acatarróla y están muy espuestas á ser atacadas por la 
.•escrófula y la tisis. 
«le aceite de hígado áe bacalao con hipefosfitos de cal y de soda es 
«1 alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión so notan los saludables efectos; 
do delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y pu des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diéz ó quine© gotas de Emulsión de Scott 
mezcladas coa la leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
El Sr. G a s p a r Menendez, do la Habana, Cuba, escribo: 
" Mi hijo Emilio, á consecuencia do su naturaleza cU'bil y raquítica, 
fué atacado do una "bronquitis aguda ouo puso su vida en grave riesgo. 
Despiiés do haberle administrado un sinnúmero de medicamentos y 
cuando toda .esperanza'do salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolí lo 
recetó la Jimulsión do Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
r>-, "1 Ea la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
^SEsliEIrSL I tedas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza do perfecta salud." 
Precaísción Necssana.— No so confunda la Emul-
sión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la líbica emulsión 
verdadera, la linica que no se separa, no se enrancia, 
ni quema la boca, ni fermeata en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marea del "Hombre coa el 
pescado á cucst:;:;.-"' 
rio; así como la fabricación de casas 
ad hoc á todas aquellas familias que 
establecen su residencia á su alrede-
dor, y que constituyen desde su pri-
mer momento el personal estable que 
le prestará su servicio en los momen-
tos precisos en que necesita de bra-
zos para realizar sus faenas agríco-
las, y concluidas las cuales, sabe, que 
no emigrará, el colono á otras comar-
cas aun del mi»mo país, pues á su 
vez necesita el colono en ese tiempo 
muerto ocuparse con toda preferen-
cia de sus intereses particulares, pues-
to que, aunque en pequeña escala, es 
un propietario desde el momento en 
que definitivamente sentó sus reales 
en aquella zona; que por lo general, 
tratándose de terrenos donde radican 
fincas de valor considerable, ya exis-
ten funcionando vías de comunicación 
que les permite dar salida á sus fru-
tos cosechados. 
No estará demás que en este momen-
to deba advertirse que daxia la expe-
riencia que ya tiene de largos años 
nuestro país en este particular, se 
haga constar que estas colonias debe-
rían de ser formadas en su totalidad i 
primeramente de familias canarias f\ 
no pudiendo adquirirse todas de estas 
islas, traerlas de Galicia. 
Son estas gentes las que más pron-
to se asimilan á nuestros usos y cos-
tumbres. E l canario muy pronto se 
convierte en un campesino cubano, y 
si el gallego tarda más en conseguir-
lo, presta no obstante valiosísimos ser-
vicios en todas las demás faenas agrí-
colas que no requieran trabajo con-
tinuo al sol ardiente de nuestros cam-
pos. 
Ahora bien, por lo expuesto se com-
prenderá que en opinión del que sus-
cribe, lo que por de momento interesa 
al país es qué se proceda al. ingreso 
inmediato en el mismo de braceros 
escogidos procedentes de poblaciones 
agrícolas de España, acostumbrados 
al trabajo y siempre con la tenden-
cia de que una vez instalados en nues-
tra Kepública, se les brinde toda clase 
de protección con la mira de que se 
establezcan definitivamente entre no-
sotros. 
L a colocación de un número de esta 
clase de inmigrantes que pudiera cal-
cularse de momento como de diez mil 
hombres, hallaría fácil salida en los 
meses comprendidos de Diciembre á 
Mayo, pues una vez concluido este 
mes, en que se realizan los últimos tra-
bajos de la zafra, deberían en sus pri-
meros uno ó dos años, por lo me-
nos, encontrarse en funciones cuatro 
depósitos (Habana, Cienfuegos, Nue-
vitas y Santiago de Cuba) que sirvie-
ran de lugar de albergue y de ali-
mentación á esa masa de trabajado-
res que quedaría sin trabajo por de 
momento y donde podrían obtenerlos 
los hacendados é industriales que ocu-
rrieran en su busca, h âsta que defini-
tivamente quedasen todos los útiles 
empleados de manera permanente en 
el país. 
E l plan de repatriación no ha dado 
resultado bueno alguno en ningún 
país, y antes por el contrario, los tra-
bajadores devueltos de un país al lu-
gHr de su residencia por falta de tra-
bajo continuo en aquel para que se 
lo contrató, han sido en lo general los 
heraldos de su descrédito; primero, 
entre las clases trabajadoras, más tar-
de en el elemento de la prensa, que 
en todos los países civilizados tiene 
á su cargo la dirección de la opi-
nión pública. 
E n su consecuencia, el Ponente que 
suscribe recomienda á la Comisión que 
modifique la proposición en la forma 
siguiente: 
Artículo Primero. 
Se autoriza al Poder Ejecutivo pa-
ra .disponer de los sobrantes del Te-
soro hasta la suma de un millón de 
pesos en moneda oficial, destinada al 
fomento de la inmigración y coloniza-
ción por medio de la Secretaría de 
Agricultura. 
Artículo Segundo. 
Del referido crédito se dedican con 
preferencia cuatrocientos mil pesos, al 
fomento de la introducción de brace-
ros de localidades agrícolas de las Is^ 
las Canarias, Galicia y Castilla la Vie-
ja, ó en su defecto, de las provincias 
del Norte de Italia. 
Artículo Tercero 
Se crean por cuenta del citado cré-
dito cuatro depósitos de inmigrantes, 
uno en el puerto de la Habana, otro 
en el de Cienfuegos, otro en el dê  
Nuevitas y otro en el de Santiago de 
Cuba. 
Artículo Cuarto. 
Las gestiones necesarias para la 
contratación y embarque de los mis-
mus, se realizarán por los agentes in-
mediatos de la República en los lu-
gares respectivos. 
Artículo Quinto 
Para ser contratado todo inmigran-
te, deberá reunir condiciones físico-
morales favorables, y justificar que 
se dedica á faenas agrícolas. E l fun-
cionario le proveerá oportunamente 
de un certificado que así lo acredite 
ante la Compañía transportadora. 
Artículo Sexto. 
L a referida Compañía lo admitirá 
á su bordo, con conocimiento previo 
de que el ingreso definitivo no podrá 
tener efecto, hasta que por los médi-
cos jefes de los depósitos que se crean, 
así se declare. 
Artículo Séptimo. 
Por cada inmigrante que haya sido 
definitivamente admitido, recibirá la 
Compañía transportadora, la cantidad 
de diez pesos en moneda oficial; y 
en caso contrario, el Gobierno po-
drá disponer su reembarque sin que 
tenga derecho la Compañía á perci-
bir cantidad alguna. 
Artículo Octavo. 
Se dedican quinientos mil pesos pa-
ra ensayos de inmigración de fami-
lias de agricultores, con los cuales se 
procederá en la misma forma estable-
cida para los braceros, en lo que res-
pecta á su contratación y embarque. 
Artículo Noveno. 
Cualquiera que sea el número de 
los familiares, dentro de las condicio-
nes fijadas, la Compañía transporta-
dora recibirá, por cada individuo ma-
yor de catorce años, de uno ú otro 
sexo, diez pesos en moneda oficial. 
Artículo Décimo. 
Será condición iridispensable para 
el ingreso de estas familias, que pre-
viamente li.'iyan sido solicitadas por 
terratenientes ante la Secretaría de 
Agricultura, quedando obligados los 
solicitantes á hacerse cargo de las que 
hayan pedido, tan pronto como se les 
comunique por el jefe del depósito 
respectivo, que han sido definitiva-
mente admitidas. 
Artículo Onceno. 
Durante el primer año el Estado 
se hará cargo, en los depósitos que se 
establecen, de loa braceros que, por 
falta de trabajo" lo soliciten y hasta 
que se les proporcione, facilitándoles 
albergue y alimentación. 
Artículo Duodécimo. 
Todo lo relacionado con la coloca-
ción de braceros y familias, así como 
Lo que se refiera al trabajo adecua-
do á que hubieren de destinarse, se-
rá objeto de reglamentación por el 
Poder Ejecutivo. 
Artículo Trece. 
Los cien mil pesos restantes, se apli-
carán á la mensuración y deslinde de 
tierras del Estado, adecuadas para la 
colonización por familias nacionales ó 
inmigradas. 
Artículo Catorce. 
Si en el curso de un año, á contar 
desde la promulgación de esta Ley, 
no se ha invertido totalmente el cré-
dito de medio millón de pesos, aplica-
do á la inmigración de familias de 
agricultores, se dedicará el sobrante 
que resultare, á la inmigración de bra-
ceros en la forma establecida. 
Artículo Quince. 
La presente Ley comenzará á re-
gir desde su publicación en la Gace-
ta Oficial. 
Cámara de Representantes, á diez 
de Mayo de 1906. 
E l Ponente. 
Ramón Eoza y Boza. 
L a Comisión por unanimidad ha he-
cho suya la anterior ponencia, en se-
sión celebrada en la propia fecha. 
E l Presidente, 
José Rodríguez Acosta. 
E l Secretario, 
Francisco Campos Marquetti. 
DE P R O V I N C I A S 
P O S T A L D E E S M E D I O S 
9 de Mayo. 
Remedios se está preparando para 
celebrar las fiestas del 20 con la ma-
yor suntuosidad posible. 
Se habla de un programa muy lu-
cido, en el que habrá fiestas religio-
sas, bailes, carreras de caballos y bi-
cicletas, inauguración del monumen-
E s u n a b r i d o r de po-
r o s ; no reconoce i g u a l 
p a r a r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a y de l icadeza t a n frecuentemente ocu l tas 
p a r a a q u é l l o s que debieran m o s t r a r el m a y o r 
encanto de l a n a t u r a l e z a : U n bello cut i s . E l J a b ó n 
de R e u í c r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
Nótese el nombre: B A R C L A Y & CO. 
PROTECCION <®SSgK** 
Mil la Mcién fatdj (le i r f 
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to erigido á loa "Mártires de la Pa-
tria", inauguración de la carretera 
al Cementerio y otros varios números 
importantes. 
Hay mucho embullo. 
Pin la Iglesia Mayor se vienen cele-
brando todas las noches las "Flores 
de Mayo", á las que concuren mu-
chos fieles. 
Los coros son cantados por señori-
tas muy distinguida^, y la iglesia se 
vé muy alumbrada y cubierta de flo-
res naturales en el altar de María. 
E l polvo de nuestras calles sigue 
aumentando de una manera extraor-
dinaria, gracias al mucho tránsito y 
á la falta de agua. Por aquí no ha 
querido llover, y los pozos van achi-
cando sus maniantales, al extremo 
de que hay que comprar el líquido 
potable por garrafones. 
i Cuándo nos harán un acueducto! 
Las peonías andan bobas por aquí 
y no hay un vecino que no se haya 
provisto de un ejemplar. 
E n los egidos de este pueblo y en 
las cercas hay mucha peonía y se ex-
tiende con profusión. 
. Se pueden cargar vagones con las 
que por aquí sobran. 
Si quisieran comprárnoslas, qué 
buen negocio se haría con ellas. 
E l tabaco se sigue comprando á 
mu3r buen precio, y arebatándoselo á 
los compradores á los vegueros. 
Y a han traído mucho en carretas 
para la escogida de aquí. 
Estas empezaron muy pronto y pro-
meten este año estar muy animadas. 
Hasta otra. 
Facundo llamos. 
E n Palacio 
Hasta la una de la tarde estuvieron 
reunidos con ej, Jefe del Estado, tra-
tando de algunas partidas del Presu-
puesto general de la República, los 
Senadores señores Galdós, Betancourt 
y Parra ga. 
E l Alcalde Municipal señor Bona-
chea, estuvo en Palacio á las cuatro 
de la tarde, con objeto de entrevis-
tarse con el señor Presidente de la 
República, no pudiendo ver satisfe-
cho su deseo, porque, momentos antes 
se había retirado 
el Jefe de Estado. 
hubilacioneí 
Del Ayuntamiento 
Licencias para edificar 
Sr. Fernando Fueyo, Ancha dej 
Norte, 84, cuartos; director, Angel 
Alonso. 
Si". Celestino Fernández Benito 
Anido, al lado del núm. 14, construiq 
tres casas; director, Miguel Olachea. 
Sr, Juan A. Zarate, Calixto García, 
41 y 43, construir; director, Miguel 
Olaehea. 
Sr. Enrique Martínez, H, entre 15 y 
17, construir una casa; director, F a -
cundo Guanche. 
Sr. Isidoro Bustamante, Aranguren, 
6, construir una casa; director, Mi-
guel Olachea. 
Sr. Juan L a Paz, Corrales, 279 al 
287, construir de nueva planta; direc-
tor, Alberto de Castro, 
Sr. Manuel San Pedro, Vil la nueva, 
27, construir una casa; director, Al-
berto de Castro. 
Sr. Vicente Ruesga, construir una 
casa, 7.a, esquina á 10; director, Fran-
cisco Ardois. 
DE LA. 
i b l í c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento cu los pa-, 
sajes para el campo, tanto en los ferro-j 
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-, 
baña. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de ia Liga Agraria, se-
rá gratis. ' 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle da, 
Cuba número 53, Teléfono 406, Ha ban^ 
O B S E Ü V A C I O N E S 
Correspondientes al día 10 de Mayo, hacha 
al aire libre en EL ALMENDA.aB3, Obis-
po 54, para el Biahio pa¡ l a . Mar ina . 
Csstisraío ; Fabrenhait 
M á x i m a ^ 24^ 
M í n i m a !j 23° 
Barómetro á las 1 P. M: 785 tnrm. 
Los ciegos vera y l o s paralíticos andan 
Los eítfermos desahuciados por ios médicos son f v i él, 
no existe i m m m m p e m m m seb m m u . 
$ace cfisai^fecer los dolores, cJerra fes heridas, cura e! cánceí-, ís íaáer-
culosis, los íümorea y opera üiarsvíHass que asombraK á la 
MedscíKa moderna y desalían toda e:£piii>:!6a. 
Noísote ofrecím'ento do coasultas gratuitas hecho á Sos enfo-ísos y 
iíigídos. Cara á Eo« enfermos en cus casas, s Ie verlos, isa fácíí-
tncMe cerno si estuvieran en su presencJa. tnvíía á ios 
médicos á q«e í« Sieven sus e«?eriíaos iiicíjr&bíes.í' 
sr, N. York, E . ü. de A. i**. •Correspondencia csoccbl.—Ivas curac 
niilasrosas llevadas á cabo por el Señor profesor G . ' a . Munn, de est: 
son de uu carácter tan sorprendente que "causan la reds viva cufiosíd gran 
asombro y no menos admiración. E l hz devuelto la salud de la üinncra más 
incomprensible á enfermos que habían sido declarados iucurabJefi por los médicos. 
El método que él pone en práctica, está envuelto en el misterio más profundo, 
pues es sabido que él no hace uso de ninguna ciase de drogas de las prescritas 
por los médicos. E l pretende haber descubierto una cierta ley de la Naturaleza 
que posee propiedades especiales y que hasta la fecha han sido desconocidas. 
Haciendo eso de ellas, ninguna enfermedad puede llamarse incurable. E l ha 
aemostrado con pruebas irrefutables, que el misterioso poder que este descubrimien-
to ha puesto eu sus manos le permite dar vista á los ciegos, y á. los paraKticos el 
uso de sus miembros. Por medio de este poder, él revive la chispa de vida pronta 
seios son euteramente gratuitos y aunque su saber le pone en condiciones de limitar 
su práctica á clientes ricos y amásar'de esa manera una fortuna considerable, él 
prefiere dar sus consejos á todo el mundo sin distinción de rango ni fortuna. 4 ^ 0 ^ 
" Mi duscubrimiento me peítenece," dice él, "y puedo usarlo de la manera que 
me plazca. Fácilmente puedo curar la tisis, el cáncer, la parálisis, la albuminuria, 
la neurastenia. No importa el que la enfermedad haya sido declarada incurable. 
Puedo curar el reumatismo, los desórdenes del aparáto digestivo, el catarro, el 
envenenamiento de la sangre y otras enfermedades que afectan el organismo. 
Deseoso estoy ele dar mis consejos á todos, pobres y ricos. Cuando se trata de la 
vida y de la salud, el dinero deja de ser ante mis ojos un factor importante. ^Yo 
trato al príncipe y al mendigo con igualdad. Ante mí, como ante la ley, todos son 
iguales. • No tengo en cuenta 2a diferencia social que exista entre mis pacientes. 
Si es mi voluntad el prestar mis servicios á todos, indiferentemente, nadie puede 
impedírmelo; diré míis, continuaré curando á los enfermos, partiendo de este 
principio, por tanto tiempo como me sea posible, ho que otros hagan ó dejen de 
hacer en nada ha de Influenciarme. Creo que estoy en el deber de curar á todos los 
que sufren ; no j)odría ver impasiblemente á mis semejantes luchar en vano en 
contra ds las enfermedades estando en mi poder el venir eu su ayuda, pues nueva-
mente afirmo que no existe ninguna enfermedad que no pueda curar. Esta afirma» 
ción parecerá algo osada, más no obstante, no es nada más que la misma verdad. 
Conozco el maravilloso poder que poseo, pues que lo he probado infinidad de veces." 
_ " Es sabido que la tisis se considera como incurable; pues bien, no hace mucho 
tiempo que una joven, Miss H. L. Kelly, de Seal Cove, fué informada por sus 
médicos que padecía de tisis y que sus días estaban contados. En la opinión de 
estos médicos la enfermedad era incurable. Puede suponerse la angustia de la 
joven. No obstante el veredicto de los médicos, yo la he curado, he curado sus 
pulmones y he devuelto á su cuerpo el vigor perdido. Una señora de Montbeliard 
quien en la actualidad hace uso de mis servicios, me escribe que está casi curada y 
que muy pronto podré decir que he ganado una victoria más sobre la muerte; la 
enfermedad que aflige á esta señora es la tuberculosis." 1 <$: m 
411/a terapéutica moderna nunca jamás ha carado un cáncer; la ciruj£a es la1 que 
lleva á cabo las operaciones, mas el cáncer reaparece y causa la muerte lenta pero 
seguramente. Yo curo el cáncer sin el auxilio del bisturí, no necesito cortar la 
carne y aserrar los huesos, mi tratamiento es fácil agradable y no causa ningún 
dolor. Una de mis pacientes. Mine. Melen, de Covington, padecía de este terrible 
mal; veía aproximarse á la muerte, mas ella se puso bajo mi cuidado y fué curada 
completa y radicalmente. La parálisis es otra enfermedad que se supone incurable. 
E l Sr. A Tonrnant, de Vincennes, Francia, sufría de este terrible mal. Después de 
unos días de tratamiento pudo dejar el sillón de inválido que había ocupado por 
más de ocho años. E l Sr. Etienne Ducrct, residente en la calle de la Fosse, Nantes, 
Francia, fué curado en ocho días de una neurastenia de la que había estado 
sufriendo por espacio de once años. Este señor decía á todo el mundo que yo 
había hecho un milagro en su favor. E l Sr. René Larchier, de Champ, par Celle, 
Francia, había estado sufriendo por más de treinta años de un reumatisino articular, 
no podía andar y aunque no comía apenas, engruesaba á ojos vista; tampoco le era 
posible trabajar. Quince días de mi tratamiento fueron suficientes para'devolverle 
la salud." I 
" E l Sr. Seoanc Alonso, de Cordobiíla la Real. España, fué curado en poco tiempo 
de la anemia cerebral que por espacio de mucho tiempo había, venido sufriendo, l a 
Sra. Ssquer, de Baroyeca, Son., México, fué curada en pocas días de una gran 
anemia que los médicos que la asistían no habían podido combatir," 
"Estos casos que cito son tomados á ciegas de entre los muchos testimonios que 
poseo ; si los hago públicos es simplemente con el objeto de probar que no existe 
ninguna enfermedad incurable. Ésas enfermedades se consideraban incurables 
antes de que yo hiciese mi descubrimiento, mas hoy no pueden conceptuarse de la 
misma manera." 
—¿Cómo podéis llevar á cabo estas curaciones? ¿Por qué poseéis ese poder 
tan extraño? 
"Me tomaría mucho tiempo el explicarlo, mas, ved aquí un libro del que yo soy 
autor y en el que describo mi descubrimiento y la manera de curar las enfermeda-
des ; yo no vendo este libro, lo distribuyo á todas las personas que estén interesadas 
cu mi descubrimiento, lo envío gratis á todos aquellos que me escriban solicitándolo. 
Aún más, á toda persona que me escriba indicándome el sexo á que pertenece y 
describiéndome los principales síntomas de su enfermedad, le enviaré el diagnóstico 
de ¡m caso como así mi libro titulado "LAS FUERZAS SECRETAS DE LA 
NATURALEZA." También, le diré la causa de los cíntomes que le aquejan y la 
manera de obtener su curación por medio de la R&diopatía, Solamenje es nece-
sario dirigir una carta & Mr. G. A. Mann, Departamento d'ZS, E., Toronto, Ontari 
Canidí, A todos los que me escriban les daré pruebas evideutes del poder qa- poseo." 
— I Creéis que todo el inundo sin excepción se aprovechará de vuestra generosa 
•oferta? * 
" Yo digo lo que siento y haré lo que digo; todo aquel que me escriba recibirá 
mi libro, el diagnóstico de su enfermedad y pruebas evidentes de mi poder, todcs 
absolutamente gratis,'' — — ;——-
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Subastando el ' 'peixe". 
J M saludarnos esta tarde don Pedro 
y yo, nos hemos puesto á tono con el 
cariz del día . L a e fus ión del saludo 
es tá á - m e r c e d del tiempo, el cual in-
fluye sobre el sistema nervioso y le 
desequilibra, e x c i t á n d o l o ó depr imién-
dolo á su antojo, aunque algunas ve-
ces lo normaliza. L a correcc ión de 
nuestros actos es la columna baromé-
tr ica en que se lee la v ibrac ión de los 
nervios, y los nervios vibran al com-
pás de la temperatura ambiente. E x i s -
te una re lac ión muy ín t ima entre la 
educac ión y el clima. E n los d ías 
calurosos, saludamos con vehemencia, 
y en los fr íos , con cierto aire glacial. 
¿ H a y nortada? Un saludo áspero . ¿Es-
tá el día gris? U n saludo displicente. 
¿Cómo poner alguna efus ión en el que 
acabamos de cambiar don Pedro y yo 
cuando llovía, "miudino" y jadeaba el 
nordeste f r e s c a c h ó n y la luz difusa 
de un sol anémico suscitaba el tedio? 
. ¡Hela, don Juan!—Hola , don Pe-
d r o . — y vamos calle de E lduayen 
abajo, hacia el café Méndez-Núí íez . 
Hemos tomado café en silencio, y, leí-
dos los per iód icos del día, hemos co-
mentado ligeramente, frivolamente, el 
suceso po l í t i co del momento, la cues-
t i ó n Gánale jas -Sor iano-Pr imo de R i -
vera, que levanta ardorosas discusio-
nes en las mesas p r ó x i m a s á la nues-
tra . L a oratoria tribunicia ha conse-
guido aburrirnos, y aprovechando un 
claro, presagio cierto de mayores tras-
; tornos a tmosfér icos , nos lanzamos á 
la calle. 
Cuando embocamos la de Carra l , 
'sentimos el v é r t i g o del declive violen-
to. Don Pedro me mira dispuesto á 
defenderse de mi chifladura; él sabe 
^que la r ía es mi novia, y que yo he de 
tpelar l a pava. Ne es tá lo . grave en la 
•íbajada, sino en la subida; ahora nos 
¿dejaremos ñ e v a r de la pendiente; pe-
r o iuego, ¿qu ién t ira de las piernas 
cuesta arr iba en estas calles .de Vigo, 
enhiestas,: recia empinadu'ra ?'Yo.me 
hago el s t i eéo ; y comienzo á bajar, 
imitando 1̂ andar tardo, la cachaza.-
aplomada é: inalterable de mi amigo, 
y é l ' e n t i e n d e i a ; indirecta;y sigue mis 
pasos g r u ñ e n d o , á remolque de este 
desquite que yo tomo calladamente. 
E n # a n d o en la avenida de Elduayen , 
el nordeste nos/ da de cara, azo tándo-
nos .concia l luv ia fina y fría, y obli-
g á n d o n o s á calar el sombrero. A me-
dida que avanzamos, el aire nos em-
puja , y al enfilar el e sp igón del mue-
lle, una racha for t í s ima alza del mar 
una p e q u e ñ a tromba que pone en pe-
ligro un vaporcito. P a r a contemplar 
el e spec tácu lo , nos vemos obligados 
á agacharnos e s c u d á n d o n o s con el pre-
t i l por cima del cual dejamos que 
nuestra mirada curiosee la ría, mien-
tras sujetamos el sombrero con las dos 
manos. E l vaporcito ha podido embo-
car la dársena, y nosotros, huyendo 
de lat lluvia, tenaz y copiosa, nos gua-
recemos en la lonja del Berbés . 
L a Bolsa del Pescado, el local en 
que se subasta el rico ''peixe", es un 
a l m a c é n grande y terreño, cubierto 
á teja vana, de base rectangular. E n 
lo alto de las paredes laterales, tiene 
ventanas rasgadas en sentido horizoif-
tal, cuyas vidrieras, siempre abiertas, 
dejan que el aire del mar se cuele l i -
bremente y barra el hedor pestilente 
de la pesca marchita; en el fondo hay 
una tribuna, protegida por barandilla 
de madera, con una mesa y algunas 
sillas, y al pie un artefacto misterioso 
son antisépticos, ius 
testinales, probadoe 
desde hace m á s ds 
25 años . Ev i tan la-
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
86 en Boticas y Droguerías. 
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que semeja velador. Adosado á la tr i -
buna, á su izquierda, sobre el piso, 
existe un cuchitri l de madera y cris-
tales que á mí se me antoja archivo. 
U n a puerta vidriera establece comu-
nicac ión entre la tribuna y el gran 
t e n d i j ó n en que se manipula y empaca 
el pescado; y sobre esta puerta, un 
encerado negro, con letras blancas, 
dice no sé qué cosas terribles, arran-
cadas del Código . E n otros dos ence-
rados suele anotarse la cot izac ión . 
Bancos de nUdera, con respaldo y 
brazos de butaca, colocados en forma 
de herradura abierta en su curva, 
ofrecen asientos numerados á cincuen-
ta y cinco licitadores. Cada uno de 
estos brazos l leva un bo tón e léc tr ico 
en c o n e x i ó n con un juego de palan-
cas; oprimiendo el bo tón suena \ \ n 
timbre, y del velador cae una bola 
numerada con la misma cifra que lle-
va el asiento cuyo bo tón se ha pisado. 
E n medio de la herradura, una mesa 
chapeada de zinc, de bordes bajos, in-
clinada hacia adelante, donde se co-
loca el cuerpo del delito: la muestra 
del pescado. S i la mesa fuera m á s 
alta y se colocaran blandones en sus 
cuatro esquinas, se creería que allí se 
celebraban honras fúnebres , y que el 
muerto estaba arrebujado, comprimi-
do, dentro de la cesta. Dos potentes 
focos de luz e léc tr ica facilitan las ope-
raciones durante la noche. 
Y a dentro de la Bolsa, mi amigo y 
yo estamos cohibidos; hemos dado con 
las pescas, esas furias de la costa cu-
yas proezas no han tenido, que yo 
sepa, un cantor heroico, y bien se lo 
merecen; pero de haberlo tenido, es 
de suponer cual ser ía su fin: el lyn-
chamiento. Y las pescas nos miran co-
mo mira el explotado al explotador, 
t o m á n d o n o s por licitadores de nuevo 
cuño. Creemos notar que debajo dé los 
delantales mugrientos y apestosos se 
afilan las uñas , y que algunos ojos nos 
dicen pestes. Queremos huir de estos 
ojos acometedores y de estas garras en 
trance de presa, y no nos atrevemos. 
Suena la campana, indicando que han 
llegado traineras, y se rompe nuestra 
i n d e c i s i ó n ; damos una zancadas, y to-
mamos>asiento en las butacas n ú m e r o s 
34 y 35. Algunas pescas se sientan á 
mi derecha, y cuando yo consulto con 
los ojos á don Pedro, n^ito que éste 
se Ifa tranquilizado, nuevo Carranza 
que abandona á su amigo en poder de 
la fiera. E n t r a n en la herradura y..se 
repantigan muellemente algunos seño-
res, que -huelen a conserva; son los 
grandes fabricantes que á diario con-
curren á la subasta. L a s pescas se gui-
ñ a n de ojo, y hasta mí llegan ciertas 
frases horrorosas. 
Trayendo á la cabeza una cesta que 
destila agua, y que deposita sobre la 
mesa de d i secc ión , entra un mozo des-
calzo, remangado el p a n t a l ó n hasta el 
tercio superior del muslo, mostrando 
la recia musculatura y la piel curtida 
por el salitre y bronceada por el aire 
y el sol. L o s conserveros se levantan, 
se acercan á la cesta y la zarandean 
para convencerse de que no hay tram-
pa, es decir, para cerciorarse de que 
las capas superiores del pescado son 
de la misma calidad é igual t a m a ñ o 
que las intermedias y del fondo. A l -
gunos señores renuncian á ensuciarse 
las manos, y con la contera del para-
guas remueven el g é n e r o ; d e s p u é s 
vuelven á su asiento. Desde el mío , 
por la inc l inac ión de la mesa, no pue-
de verse lo que contiene la cesta; la 
curiosidad puede en mí m á s que el 
temor, y me atrevo á entablar rela-
ciones con la pesca que es tá á mi de-
í 
i 
Tómese los carros eléctricos ó 0 
el tren y al llegar á Buena Vista 
se encontrarán con un sran Re-
parto, cuyos solares son los me-
jores de toda la Habana. 
B E L L O S , A L T O S J 
S A L U D A B L E S . 
L o s h a v i s t o V d . ? 
Véalos y se convencerá de 
las ventajas y valer que és-
tos tienen. 
PRADO 126 A; altos i ú café Tacón. 
E N B U E N A V I S T A 
J . E , B a r i o w & C o . 
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B , p u e V i v i e n a e 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
S U A V I S I M O , D E L I C A D O y PERSISTENTE 
\ _ Depósito en las principales Perfumerías de Espa 
MOD ER 3 T Y L E - SMOSA KlVIERA 
H e P A R I S , 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia, 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
w itweñcviCiíL contra Jaquecas, N e 7 ¿ r a l g i a s , 
Fiebi^es intermitentes y p a l ú d i c a s , Gotat R e u m a -
tismo, Lumbago, fat iga corporal , f a l t a de e n e r g í a . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30, 
^ m y l«0O cápsulas, 
rué Yi-vlenne y en todas las Farmacias. 
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recha, poniendo en mis palabras el 
tono meloso de una dec larac ión de* 
a m o r : — D í g a m e , señora , ¿qué van á 
subastar ahora?—Mi vecina se ha per-
catado de que soy inofensivo en estas 
lides por el "pexe", y me contesta 
muy amable:—Sardina, señor . 
U n a voz de mujer, desde la tribu-
na : — L e hay oito cestas. — Pausa. 
—Seis duros, seis menos uno, seis me-
nos dos...—La; pesca me dice que cada 
trainera tiene un subastador, un vo-
cero, que cobra un tanto por subasta. 
L a vocera 'sigue salmodiando:—Sinco 
é medio, sinco é nove, sinco ó oito...— 
y así bajando, cuando canta "sinco 
menos oito'', suena el timbre e l é c t r i -
co y una bola que baja por un tubo 
situado debajo del velador, cae en una 
caj i ta ; un empleado que es tá junto al 
velador canta el n ú m e r o de la bola: 
— ¡ E l 12!... E l conservero repantigado 
en la butaca que lleva este número , se 
levanta y sube á la tribuna. A seguida 
traen una banasta, y yo pregunto á 
mi v e c i n a . — ¿ Y a h o r a ? — E cabala, se-
ñ o r . — U n v a r ó n lleva la voz cantante: 
— L e hay nove cestas.—Pausa.—Ca-
tre duros, catro menos un, etc. Tres é 
nove...—y toca el timbre. Sorpresa del 
auditorio, porque j a m á s la caballa se 
cot izó á ese precio, y a legr ía del vo-
cero, que espera cobrar muchas pese-
tas; el empleado recoge la bola y di-
ce: — ¡ E l 23! — Todas las miradas se 
echan r á p i d a s sobre la butaca señala-
da con este n ú m e r o . E n ella se acurru-
ca una nena como de doce años , desa-
rrapada, sucia, con la cara semioculta 
por las greñas , la cual se v i ó sin duda 
acometida del delirio de grandezas / ) 
del a fán instintivo en estas nenas de 
la diablura y de l a p icardía , y ahora 
permanece sentada un poco confusa, 
mirando á la gente con sus ojos gran-
des y apacibles, donde bulle cierta ma-
licia. ¡ R a y o ! L o s que por aquella boca 
echó el vocero, á c o m p á s del murmu-
rar de los señores . . . Pero yo creí ver 
que' las pescas se transformaban en 
una guardia pretoriana, y que los con-
serveros, ;el vocero y los señores de la 
tribuna tomaban las cosas con cierta 
calma que, si no era miedo, se le pare-
cía mucho. 
E>on Pedro y yo salimos de la Bol -
sa y echamos por la calle Rea l arr iba; 
él a p o y á n d o s e en su bas tón , yo en mi 
voluntad. No comentamos el inciden-
te ; las pescas tienen el o ído muy lino... 
J u a n Rivero. 
Vigo, Febrero 23-1906. 
I N T R O D U C C I O N . 
No busco del loto la flor aromosa; 
no busco los rayos del astro del día; 
busco de las flores la humilde violeta; 
busco de los cielos la estrella perdida. 
Canto á los que sufren, canto á los que gi-
(men, 
canto á los que al suelo la cabeza inclinan, 
regando la, tierra con lágrimas rojas 
fundidas con llanto, con sudor fundidas. 
Yo he visto esa tierra resistir el peso 
de los sonorosos tablares de espigas, 
que en granulujentos apretados haces 
los áureos fulgores del sol escondían; 
yo he visto en las nubes cernerse la muerte 
llena de amenazas, llena de agonías, 
é hincharse cubriendo los campos fecundos, 
y rugir con ira, 
y sobre los campos verter aluviones 
de aguas que se arrastran, que huyen, que 
(aniquilan, 
llevando revueltos, entre aguas y lodos, 
espigas ygranos, amores y r isas . . . . 
Yo oí los canticios del joven herrero 
henchidos de mansas cadencias divinas; -
yo oí los canticios que sus amarguras 
trocaban en calmas, trocaban en risas, 
vibrando en el aire 
con músicas tibias 
de los 
D E S A N T A C L A R A . 
Agente G e n e r a l en esta P r o v i n c i a : 
M. A R A X I ) A . 
D e p ó s i t o : S a n Migue l n. 2 5 . 
6618 26-1 M 
" ¥ i F i r ¡ r ¡ i i i r 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producs excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigastiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eeti-eñi-
miencos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolegx á la curación completa. 
Los principales médicos la rocataa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
923 1-My. 
DS. m i l GUILLE! 
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que mezclaban sus sones confusos 
á los ecos que el aire fingía, 
á los ecos del fuerte martillo 
que ei aire cargado de llamas, abría, 
que cual zarpa de hierro sonora 
sobre el yunque sonoro caía, 
que después, rebotando, saltaba, 
que temblaba después, con más i r a . . . 
á los ecos nerviosos y ténues 
que arrancaban al alma las chispas 
que en el hierro, cautivo del yunque 
se apretaban, gemían, bullían, 
que saltaban después temblorosas, 
en regueros de luz confundidas, 
al sentir del martillo la garra 
que en el seno del hierro se hundía. . . 
que cruzaban el aire, estallando, 
con las alas de fuego tentidas, 
arrastrando en ellas élitros vibrantes 
que al caer de las alas, mor ían . . . . 
Yo bajé al abismo, do las lobregueces ' 
los cuerpos oprimen con rudas fatigas, 
porque los. aprietan, 
porque son macizas; 
yo bajé al abismo que el minero agranda, 
sintiendo en sus hombros las jallas heridas, 
sintiendo en sus hombros las fallas heridas, 
oyendo del pico la triste elegía 
Y en las lobregueces supe que flotaban 
ráfagas ocultas, ávidas de ruina, 
que corren, que besan las húmedas rocas, 
queriendo sus besos juntar á una chispa 
que de sus entrañas encienda los gases, 
que llene el abismo, que azote la mina, 
y que hunda los bloques, cubriendo con ellos 
riquezas, puntales, ensueños y vidas... 
Yo viví esas horas 
y sentí esa dicha, 
que no pide un placer -más intenso 
que el de oir las tonadas fundidas 
con la voz de un mozo, 
con la de unas chispas, 
con la de un martillo, 
con la de unas brisas, 
que no pide otro mundo más grande 
que el que encierra una choza tranquila, 
que no anhela gozar más fecundo 
ni opulencia más honda de dicha 
que ver las estrellas 
que en el manto del cielo titilan, 
que beber el perfume que exhalan 
montes de tomillos y de clavellinas, 
que ver unos ojos, cargados de amores, 
que ver una boca, cargada de risas. 
Canto á los que luchan, canto á los que 
(sufren, 
canto á los que gimen y á los que suspiran, 
y busco en los campos la humilde violeta, 
y busco en los cielos la estrella perdida; 
busco las pasiones qüe ahogan las almas, 
que rugen de pronto, que de pronto vibran, 
que apagan el astro perdido en el cielo, 
que tronchan la humilde-violeta perdida;: 
busco los pudores, busco los sonrojos, 
busco los ensueños que son una vida 
en las amarguras del pastor que adora, 
en las inocencias de la serranilla.. . . 
Y busco dos almas que lean mis cantos, 
que leyendo, sueñen, que soñando vivan, 
que viviendo, se amen... . 
que amando, no aplaudan: que amando, ben-
(digan 
CONSTANTINO C A B A L . 
L a s campanas 1 r e p i q u e t e á i s ale-
gres, y suben por el aire silbadores 
los cohetes, que estallan en lo alto y 
se ^ deshacen en luces de colores, y la 
mús ica bullanguera os anuncia que 
empezó la fiesta del pueblo. 
A l l í en la ancha playa, cercada de 
viejos soportales d e s t a c á n d o s e a l 
frente el vetusto edificio del A y u n -
tamiento, con su fachada y a enne-
grecida por el tiempo, sus airosos 
balconcillos y el escudo h e r á l d i c o de 
la ciudad sobre la gran portada, al l í 
mismo se in s ta ló la nube de ferieros. 
H a n levantado sus casitas pintores-
cas en cuya techumbre flamean ban-
derolas amarillas y rojas, y desde 
sus tiendas vocean á l a muchedum-
bre que pasa, á real, á real y medio á 
escoger, vengan aqu í á lo bueno, an-
dar, andar y ver, y así gritan y chi-
l>an y en espantosa a l g a r a b í a van 
y vienen las gentes que ansian verlo 
todo. Veis allí á la familia l u g a r e ñ a 
emperegilada, compuesta, seguida 
de una banda de chiquillos que 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e c í i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y O o l o m í n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 
i 
LA ESTRELLA 
Nueva tintura para el cabello inventada por 
Mr. Joachin Ribó. Es un solo pomo y por 
consiguiente menos molesto que los que se 
usan actualmente, no mancha después de 
usarse.—Exito seguí'©.—Se garantiza su efica-
cia, prueben. 
De venta en las Droguerías de Johnson, Sa-
rró, Taquechel, San José y demás farmacias. 
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lloriquean pidiendo caramelos, j u -
guetes,y c u á n t o ven sus ojos; entran 
y salen en todas partes, á codazo 
limpio e s c a b u l l é n d o s e entre el gen-
t ío mientras sos madres los buscan 
en su derredor, les l laman á gritos y 
al fin, á duras penas, echan mano al 
r;ipaz por el brazo y lo zarandean 
salpicando el r e g a ñ o con algunos 
cachetes. 
Aparte y fuera de la b a r a b ú n d a 
populachera la gente m á s chic, el 
púb l i co selecto, ocupa las casetas 
hoc coquetonas, alegres, orladas de 
flores, y all í el s eñor i to gomoso des-
l iza frases de miel á la gentil dami-
ta, y ñ o t a all í una a t m ó s f e r a carga-
da de olores de suaves perfumes se 
exhiben las toiletes vaparosas, los 
trajes de alegres tonos, los encajes, 
las sedas crujientes, y suena la mús i -
ca dulzona y cadenciosa del vals, 
mientras las parejas revoloteany es-
talla el champagne en medio de 
aquella desbordante a legr ía . 
Pero t a m b i é n aquel día. bullicioso, 
arrinconado bajo los pilarotes de un 
por ta lón , un viejo tullido , y ciego 
con lastimera voz tiende su mano se-
ca callosa y temblona, y os pide una 
limosna para el pobre n iño que fla-
cucho y lloroso sin calor' de nadie 
se sienta á su lado, acariciando un 
perrillo que bosteza hambriento, y 
luego cuando cierra !a noche y ca-
lla la bullidora a legr ía , cuando la se-
rena luna se remonta á la mitad de 
íUiñOtilio con su luz p á l i d a 
yTa, oís t o d a v í a como 
en la sombra, l a voz 
ios cielos m 
la dormida 
un triste ca' 
I M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Ó ó i o m i n a s , f o t ó g r a f o s . - S a n 
E a f a e l n ú m e r o 3 3 . 
íegocíalá k 
P L U M A S 
[\ m de m 
A i M a m í e i i t o 
O B A G U A 
cascada y apenas perceptible del 
viejo mendigo que dice: "por ei 
amor dê  Dios hermanos una limosna 
pa mi metecico' 
Enrique Valencia 
M k la m i m m 
S A B I O F I L I P I N O E S P A Ñ O L 
E l gran suceso científ ico que es ob-
jeto de a d m i r a c i ó n y estudio por par-
te de todos los sabios contemporáneos 
es el descubrimiento hecho por John 
Butler Burke . 
E n Octubre de 1904 e x h i b i ó en los 
Laboratorios P a t o l ó g i c o y de Coven-
dish, en Cambridge, p e q u e ñ a s partí-
culas que p a r e c í a n con v ida y que 
eran solo el producto de la acc ión del 
radium sobre caldo esterilizado y ge-
latina de carne. 
E n el ano ultimo anunc ió 3ra que 
había conseguido generar la vida en 
la materia inerte, y que quedaba re-
suelto el misterio de las edades. 
Acudieron en tropel á Cambridge 
los sabios de E u r o p a y A m é r i c a á en-
terarse de tan maravilloso descubri-
miento : mnos para burlarse del char-
l a t á n inventor; otros para negarlo y 
declarar su locura é insubstanciali-
dad; no'pocos para 
apariencia resultab 
c ión de l a verdad rev 
mero para estudiar 
transcendental en las ciancias y 
af irmación valiente que otorgaba el 
triunfo á la escuela materialista. 





m p r e s a s Mereant 
C o m p a ñ í a de Construcciones , K e p a -
raciones y Obras de Saneamiento 
de C u b a . O ' R e i l l y 5 , baj os. 
Á la accionista de esta Compañia, señora Te-
resa Atteriele:e de Sanohez; Govín, se le ha 
extraviado ei eertlñcado de la ACCION DB 
LA. S E R I E A, nÚEP.ero 53 y suplica á la Com-
pañía le expida nuevo título. 
Lo que se hace público por este medio, en i 
pümplitniento de lo prevenido en el inciso Se- i 
:gaado del ajrtínulo 8" de la Escritura do cona- i 
fitu'ción de la fcooiedad. 
Habana, Abril I? de 1903.—Ei Secretario Ge-1 
neml, Claadio Loüoos 6305 6-11 í 
l e r . T r i m e s t r e do 1 9 0 G 
Se bace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que 
se les concedió, según anuncio publicado con 
fecha 21 de Marzo último, para el ¡pago 
sin recargb de los recibos del primer tri-
mestre de 1906, se les remiten las papeletas 
de aviso prevenidas, por conducto de los in-
quilinos, á ñn de que concurran á satisfacer 
sus adeudos á las Cajas del Establecimiento, 
calle de Aguiar números 81 y 83 de diez de la 
mañana á tres de la tarde, en el término de 
tres días hábiles, que terminarán el día 15 del 
presente mes, advirti.éndoles que desde el ven-
cimiento del expresado plazo, quedan incar-
sos los que no hayan llenado ese requisito, én 
el recargo del cinco por ciento sobre el im -
porte total del recibo, á ¡virtud de lo dtepues -
to en e) artíulo 16 de la Instrucción da 15 de 
Mayo de 1885. 
Habana 1Q de Mayo de 1985.—El Director, 
I. Polledo.—Publíquese: E l Alcalde Munici1— 
pal, E . Bonachea. c 99S 5-10 
ADMINISTRACION 
Existiendo actualmente una vacante, ocurri-
da por fallecimiento del Sr. Francisco Estra-
viz. en la Corporación de Prácticos del puerto 
de la Habana, se.convoca por este medio á las 
personas que se juzguen con aptitudes j.para el 
desempeño de dicho puesto, á fln de que con-
curran a las oposiciones que habrán de cele-
brarse para el mismo en la Inspección General 
del Puerto el día 6 del próximo mes de Junib. 
Los opositores deberán previamente deoosi-
tar sns solicitudes en dicha Inspección General 
del Puerto, acompatíando a ellas los documen-
tos siguientes: Fe de bautismo, si es cubano 
nativo ó Carta de Ciudadanía si lo es por natu-
ralización; Certificado médico del examen de 
Aoromatopsia y títulos profesionales que po-
sea el solicitante. 
Se recuerda a los aspirantes que de acuerdo 
con el art. 151 del Reglamento de Prácticos, 
deberán no ser menores de 20 años, ni mayo-
res de 50 y de buena constitución física. 
Habana, 3 de Mayo de 1906. 
M. Despaigne, 
C. 974 10-5 Administrador. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
SAN J08i 
m m m a m 
L A L l - Y 
Y LAS 
La Ley proteje la Warca «fa tos 
leg-ítimas PÍWoras Chagras (rsr 
SARRA y castiga á lo» falsificado-
res. Las PtLOORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
el paludismo y toda dass de 
calenturas. 
oPiflGUEsií % m £ . m u u 
A L J V í A E N S E G U I D A 
O P R E S I O N | £ 
CUftA SÍSE TltfiE COftíSmCU 
H M f t f ó ü/iRRa Be v«nta eií ías 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E 
Censultas de 12 fi 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. Q 
ají mwnwUiPvujíaix 
N O F A L T E -
\ L A F I E S T A 
MflMm penoi'.as s? priran de B.itetir & ¿igra-
(tehles 5«tas «.ir.̂ treí j«iíor«icn«i ni aire 
libre, por tniw a una fdtftí J3wE(t. Sb 
r»;tiris£« «.ti d«s«(tiiilH)r|do >ar na yite 
turtiva y par ci raior. Cunie su estnwag» y 
evitará las Jaijaecás. Warenj, ete. - - - • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores cto 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
si; é ú i m m m 
m m m m m n m m i 
de Bosque 
les que ejercen una acción especialísi-
síma sobre el intestiro comunioandoto-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
ftámero de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, iie-
jnorroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa, se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habituíi ! que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECÍALE6 í j E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á GS ots. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
924 •a» 
1-My. 
[ C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
REFREaCAPjTE V EFERVESCENTE 
Es «1 más seguro proservatíYO 4e loa j 
trastornos gáistricoa. 
PROGUEFiífl SARRfi c n t o o s s l ^ 
Tle. Rey y C(iiB]instela. Knhann FARMACIAS j c-893 alt 
26-lMy 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y i a s a l q u í l a m e a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1994. 
A G U Í A R N . 1 0 8 
G E L A T S Y C O i W P 
C—370 m F b l 4 
Las alquilamos en nuestra-
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de les interesados. 
Para más informes diríjanse 




( B A N Q U E R O S ) 
7».-18 Fb 
H a b a n a é I s l a d e P i n o s 
Los miércoles y sábados á las 8 P. M. sal-
drán treaes do la estación de Villauueva, que 
en oembinación con el bormoso y nuevo va-
por CSJ&TOBAL COLON, llegarán á Isla de 
Pilaos, jueves y domingos. Regresarán la mis-
ma noche á las 10. llegando á la Habana los 
Iones y viernes. Pasaje de lí clase incluyendo 
camarote. c 991 16-8 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Compa- i 
5ia y para tratar especialmente de una ope-; 
ración de crédito que se estima conveniente, | 
se cita por este medio á los señores accionis- í 
tos. de la.misma para la Junta general extra- ; 
ordinaria, que habrá de celebrarse el día diez j 
yrochodel que cursa, « las nuáve de la uaaña-j 
na, en el escritorio de la Compañia, calle del 
San Ignacio nám. 43. Habana, Mayo 9 de 1908.! 
E l Secretario, Emilo Iglesia. 
6793 4-11 
E i P r o g r e s o . 
Soc iedad A n ó n i m a de L a v a d o y P l a n -
d i a d o a l V a p o r . - S e c r e t a r í a 
Por.dRsposicién del Sr. Presidente cito á I03 
señores accionistas á Jnnta general extraor-
dinaria para él día trece del corriente, á la 
una de la tarde, en el local de la Empresa, 
Vapor núm. 5, á ñu de darles cuenta de los 
motivos que ha tenido para no ultimar el pro-
yecto de convenio con las demás casas de la-
vado al vapor, y tratar de la forma de pago 
de las obras que habrán de realizarse en el 
edificio que tiene arrendado la Compañía. 
Habana, 7 de Mayo de 1900.—J. M. Carba-
lleira. 6-S 
COMPAÑIA iE SEGUROS COITRA 
I S G E M B I O S 
E s t a f c i l a en la M m i C n k e l a ñ o 1855 
E B L A UNICA NACIONAL 
y l l eva 51 a ñ o * do esistoweia y d< 
oparacioaes cont inuas . 
C A P I T A L respon-
s a b l e $ 4 1 . 0 5 2 . 2 0 6 , 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fe-
cha s 1.579.481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17}4 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familiasá 25 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de vívereseon ó sin cantina y 
bodegas á 323̂  y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana r;5 esquina á Empedrado. 
Habana 80 de Abril de 1936. 
900 ____ilM2l_-. 
I 
M A T A N Z A S 
Secretaría. 
La Junta Direetiva ha acordado distribuir 
por cuenta <le las ut/iliclades reslizadas en ej 
corriente año, el dividendo n" 9i de tres por. 
ciento sobre el capitalísocial, efectuándose sai 
pago en moneda ameribscna, qufe es la espsciej 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde el 
.7 del entrante Mayo á hacer efectivas las cno-j 
tas que les correspcoSjam, en esta ciudad, á laj 
Contaduría; y e^da Habano, dé una á tresjie 
la tarde, á-ila Aíjénciaftfi, cargo del Vocal señor 
Jo&ó 1. de la Cámara, Amargura SI.—Matan-
zas, Abril 30 de 18013.—Alvar sz Lavastida, Se-
cretario. C-958 lO-My^ 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o dd 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
d o t e c a s y v a l o r e s cot izables . 
OFICINA CENTRAL: 
90!? 
Ri ES 2 
a 
1-My. 
m m m pe n m n 
Por disposición del Sr. Presidentq del ^on-j 
sejo de Dirección, se cita & los Sres. Accioms-^ 
tas, que lo sean con tres meses de antelación 
y «Jtttalmente posean 5 ó más acciones, para, 
la íunta General ordinaria, que debL:ra, c°\e'i 
brarse el dia 18 del actual, á las 4 de la tarae , 
en la-casa Amargura n. 23. . D„ 
Habana, Mayo lí de 1906.-Dr. Mano Ke-
oio, Secretacrio-Contador c 969 
D I A R I O D E L A M A P J N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — M a y o Í 2 de 1006. 
f 
j t u ] 0 v . S p e n c e r , D a r w i n , H a c k l e y 
v e n c í a n en t o d a l a l í n e a c o n e l h e c h o 
c o n s u m a d o . 
• E l modes to sab io qne e x p l i c ó ol 
d e s c u b r i m i e n t o d e j ó a t ó n i t o s á todos , 
y sus e x p e r i m e n t o s a n o n a d a r o n á los 
m á s i n t r a n s i g e n t e s . N a d i e c h i s t ó ; 
todos b a j a r o n l a c a b e z a ; e l o r i g e n de 
l a v i d a q u e d a b a p r o b a d o . 
L a p r e n s a de todos los p a í s e s p r o -
c l a m ó á J o h n B u t l e r B u r k e e l s a b i o 
c o n t e m p o r á n e o m á s g r a n d e . 
p o c o t i e m p o h a t r a n s c u r r i d o des-
de que a s o m b r ó a l m u n d o c i e n t í f i c o 
y a h o r a l a prensa , b r i t á n i c a v u e l v e á 
o c u p a r s e de é l p a r a a p l a u d i r y co-
m e n t a r c a l u r o s a m e n t e u n l i b r o que 
a c a b a de p u b l i c a r e x p l i c a n d o s u des-
c u b r i m i e n t o de m a n e r a que no r e s u l -
te c o n t r a r i o con l a d o c t r i n a c a t ó l i c a . 
D i c e que solo h a e n c o n t r a d o e l es-
l a b ó n que f a l t a b a e n t r e l a m a t e r i a v i -
v a y l a m a t e r i a m u e r t a , y p a r a de-
s a r r o l l a r su t e m a , d e s e n v u e l v e t e o r í a s 
que r e v e l a n a l g r a n p e n s a d o r , a l 
eminente filósofo. 
L o s ing l e se s p r e t e n d e n d e s c u b r i r á 
gu vez que se t r a t a de u n a g l o r i a n a -
c i o n a l . N o es e x a c t o . 
E l j o v e n J o h n B u t l e r B u r k e es u n 
f i l ipino l l eno de m o d e s t i a , c o m o de 
s a b e r y de a p l i c a c i ó n ; r e f r a c t a r i o co-
jno h o m b r e s u p e r i o r , á l a d i s c i p l i n a 
c i e n t í f i c a , s i n cuya , c u a l i d a d s u des-
c u b r i m i e n t o m a r a v i l l o s o , sus e x p e r i -
m e n t o s s o r p r e n d e n t e s , no h u b i e r a n 
i l u m i n a d o l a C i e n c i a . 
N a c i ó en l a c i u d a d do M a n i l a h a -
c ia el a ñ o de 1 8 6 7 ; se b a u t i z ó e n l a 
p a r r o q u i a de S a n M i g u e l ; y es h i j o 
d e l e s tud ioso d o c t o r en m e d i c i n a M r . 
J o h n B u r k e , n a t u r a l de D u b l i n ( I r l a n -
d a ) , y de l a filipina d o ñ a V i c t o r i a 
B u t l e r G ó m e z , de a n t i g u a f a m i l i a de 
a.qeul p a í s . V i n o a d o l e s c e n t e á E u -
r o p a á cont inuar , . , sus e s tud ios en D u -
b l í n , y á l a m u e r t e de s u i n t e l i g e n t e 
p a d r e se t r a s l a d ó á C a m b r i d g e , en 
d o n d e es e n l a a c t u a l i d a d p r o f e s o r 
( l e c t u r e r ) . 
S u m a d r e y s u h e r m a n a r e s i d e n e n 
B u r d e o s ¡ sus dos h e r m a n o s , e l u n o en 
D u b l í n , y el. otro, m é d i c o n o t a b l e , e n 
M a n i l a . 
C o n m á s d e r e c h o , pues , que l a G r a n 
B r e t a ñ a , p u e d e r e c l a m a r p a r t e de s u 
gloria, l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , pues que 
c o r r e p o r sus v e n a s s a n g r e n a c i o n a l , 
y e n el c ie lo que c u b r i ó s u c u n a l l a -
m e a b a entonces e s p l e n d o r o s a n u e s -
t r a b a n d e r a p a t r i a . 
A . R e g i d o r . 
E l L i b e r a l , de M a d r i d . 
P i e n s e u s t e d U . l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T l i O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
EODDGOT ÁMEEM DE LA ISLA DE COBA. 
Z A F R A D E J 9 0 5 - I 9 0 6 . 
E S T A D O de l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s de. a z ú c a r e s h o y d í a 30 de A b r i l 
de 1906, c o m p a r a d o con i g u a l f e c h a de 1905: 
EXPORTACIÓN. 
1 0 0 5 . 
Sacos. Toneladas. Sacos. 
1 9 0 8 
/ 
H a b a n a 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
C i e n fuegos 
g a g i l a 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o . . . . 
C u b a 
M a n z a n i l l o 
S a n t a C r u z d e l S u r 
i s u e v i t a s 
G i b a r a y P u e r t o P a d r e 
Z a z a 

























E X I S T E N C I A S . 3 . 8 5 3 , 1 4 4 
H a b a n a 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
C ieufuegos . . . 
Sagua 
C a i b a r i é n . . . . 
G n a u t á u a m o . 
Cuba , 
Manzani l lo , 
Santa C r u z d e l S n r 
iS'ne v i ta s 
G i b a r a y P u e r t o P a d r e 
Zaza 
T r i n i d a d 
Consumo loca l , 4 meses 
E x i s t e n c i a 1 ? E n e r o ( f r u t o v i e j o ) 
Rec ib0 h a s t a A b r i l 30 en p u e r t o s 
.631,848 
640 ,886 





1 6 , 5 4 9 
14 ,955 
4 ,000 

















4 3 , 3 5 6 
550 ,449! 3 . 9 1 8 , 5 7 8 
2 .696 ,659 
5 5 9 . 7 9 7 
4 9 7 , 0 4 5 
4 9 7 , 7 7 l | 
363,7381 











385,2381 2 .296 ,910 









8 8 4 , 0 1 7 
JVbto.—Sacos de 320 l i b r a s . - - T o n e l a d a s de 2 ,240 l i b r a s . 
H a b a n a , 30 de A b r i l d e 1906. 
J o a q u í n G u m á . — F e d e r i c o M e j s r . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW Y 
E M I A M S POR LOS S E M E S M i L L E R Y COMPAÑÍA. MIEMBROS D E L A B O L S A 
O F I C I N A : C A L L E B R O A B W A T H U M E R O 100 - N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A B I ^ S ) 
V A L O R E S 









38î  38 '̂ 39 
89»í 893^ 89^ S9% 89^ 8Q% 89% 
1083¿ 108K lOSW lf»8>4 108^ 108M ldS?4 
Compañía dfil Cobre lOSJ-é 106^ 106;^ 106% 106% 106% 106% 107% 107% 107% 107% 
Compañía de Carros 40% 40 40% 40% 40% 40% 41 41 41 40% 
Compañía de Hielo 64% 65 65 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64 
Campafiía de Locomotoras 65 65% 65% 65% 65% 65% 65% 63% 66 86 66% 
Compañía Fundic ión de Metales 155% 155% 155% 154% 154% 154% 154% 155%" lf5% 165% 155% 
Compañía de Azúcar 131% 735 185 135 134% 1S4% 134% 135% 135% 135% 135% 
Compañía de L a n a 38% 
Ferrocarril Atchinson 91 89 
Ferrocarril Baltimore 108% 
Tranvía Brooklyn 82% 83% 
Compañía del Cuero 42 42% 
Ferrocarril Chesapeake 58% 58% 
Ferrocarril Chicago R. 1 28 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 51% 51% 
Compañía de Destiladores 64% 64% 
ferrocarril Er ie 43% 43% 
TranvíaEléct. Habana, Comunes 50% 49% 49^ 
^•anvíaElect . Habana Preferid. 95 85% 85% 
errocarril Louiaville 144% 144% 145% 145% 145% 14%5 148 
"frocarril "Missouri Pac" 92 92% 92% 92% 92% 93 92?; 
j . frocaml N. Y . Central 139% 139% 139% 139% 140 1S9% 140!.¿ 141% 141% 141% 
errocarril Pennsylvania 138% 138% 135% 136 186% 130% 136% 136% 136% 136% 
^errocarril Reading ,. 129% 129% 129% 129% 131 131 130% 131% 131% 151% 131% 
Acero * Hierro "Republic",... 28% 28% 29% 29% 29 29% 29% 29% 29% 29,% 29 
^ rrocarril "Southern Pac" 6o% 65% 66% 66% 66% 66 66% 66% 66% 66% 66% 
37% 37% 37% 38 36% 38% 38% 33% 38% 
149% 148% 149 149% 149% 150% 150% 160% 151% 
41% 40% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 42 
105% 105% 105% 105% 106 106% 106% 105% 106% 
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20^ 20% 

















































































rrocarril "Soutliern R y " 37% 37% 
rrocarril "Unión Pacific" 1493̂  149 
0mpa3Ja de Aceros Comunes... 41 41J-
otIírañía Acero Preferida „ 105 105^ 
errocarril "Wabash" Comunes 20% 
^ o c a r r i l "Wash" Preferida... 44% — 
A, ar cruda 348 348 
p o c i ó n de Mayo.... 
Algodón de Julio.. 



































E r i e permanece a u n de a l z a . 
E l mercado abre m u y firme, 
koroíi ^e anunciado e x t r a o ü c i a l m e n t e que las acciones preferidas del I n t e r -
de T n í P i a r á n un d iv idendo t r i m e s t r a l de 1,1 r4 por 100, empezando el p r i m e r o 
" J 1 ^ p r ó x i m o . 
l l ^ r i L a s acciones de ios F . C . M i s s o u r i Pac i f i c s iguen de a l z a . 
12 np ^ tono í?Gnera' del mercado s igue de a lza , 
de la o Ij0"s a c c i o n Í 8 t a s ¿ e l F . C . C h e a s p e a k e á O h i o , en v i s t a del buen estado 
sus d{.1J!?1Pflfi,a l ian presentado u n a p e t i c i ó n á la D i r e c t i v a á fin de que a u m e n t e n 
Y ^ W e n d o s . 
accionr^li' ,8Í£rilf> m u y firme el mercado en general , y h a y m u c h a d e m a n d a por las 
3 p T F ' ?' Soufchern Pac i f i c . 
íiOR fl • ^ mercado c i erra m u y firme, los precios bien sostenidos. 
ÍUes c"rpa?llSOS (le la ^ m ^ r e s a c,e E o c o m o t o r a s e s t á n c o m p r a n d o d ichas acciones 
- c u i a l a not ic ia de que pronto a c o r d a r á pagar u n d i v i d e u d o de 5 Dor 100. ' 
lAf»4 
l i m m m 
E n c i r c u l a r fechada, en C i i b a r a e n 
26 de E n e r o de este a ñ o , ""ns p a r t i c i -
p a n los s e ñ o r e s R e y í - í e n n a n oy C a . , 
que h a d e j a d o de p e r t e n e c e r á d i c h a 
s o c i e d a d e l s e ñ o r A t a n a g i l d o Casi,!;1.) 
I l l a n e s , c u y a s e p a r a c i ó n en n a c í a a l te -
r a l á r a z ó n s o c i a l , n i los negoc ios de 
l a m i s m a . 
C o n f e c h a d iez y ocho de l p a s a d o 
m e s de A b r i l , nos p a r t i c i p a n los m i s -
m o s s e ñ o r e s , q u e h a v u e l t o á f o r m a r 
p á r t e de d i c h a s o c i e d a d , c o n c a r á c t e r 
de gerente , e l s e ñ o r d o n A n t o n i o B e r -
m ú c i e z O t e r o y en l a m i s m a f e c h a , 
e n t r e g a r o n p o d e r á sus e m p l e a d o s 
d o n B i e n v e n i d o N a r b o r u n e y L o t h y 
d o n J u a n L ó p e z T e i j i d o . 
P o r c i r c u l a r f e c h a d a en es La e l 7 
d e l a c t u a l , n o s p a r t i c i p a n los s e ñ o r e s 
C o l ! , G a t c h a t y C a . , que h a s ido d i -
s u e l t a l a s o c i e d a d que g i r a b a en e s ta 
p l a z a b a j o d i c h a r a z ó n , q u e d a n d o á 
c a r g o de l a n u e v a que se h a cons t i -
t u i d o b a j o l a d e n o m i n a c i ó n de C a t -
c h a t G a r c í a y M e n é n d c z , l a c o n t i n u a -
c i ó n de los negoc ios de p e l e t e r í a y l a 
l i q u i d a c i ó n de los c r é d i t o s a c t i v o s y 
p a s i v o s de l a e x t i n g u i d a , como suce-
s o r a , l i q u i d a d o r a y a d j n d i c a t o r i a de 
l a m i s m a . 
S o n soc ios gerente s y co l ec t ivos 
c o n i g u a l e s f a c u l t a d e s , los s e ñ o r e s 
d o n J o s é C a t c h l T a l t a v u l l , d o n M a r -
ce l ino G a r c í a M e n é n d e z y d o n F r a n -
c i sco M e n é n d e z M a r t í n e z . 
ener Buena SaM 
Si Se Toma 
la 0Z0MULSI0N 
S i s i n h a c e r u n e s fuerzo p e r m i t i é -
r a m o s que nos v e n c i e r a n los m i l l a r e s 
de m i c r o b i o s que i n f e s t a n e l a i r e que 
r e s p i r a m o s , d e n t r o de pocos d í a s el 
g lobo e s t a r í a c o m p l e t a m e n t e despo-
b lado , p u e s todo el m u n d o se m o r i r í a . 
V i v i m o s , p o r q u e e s tamos cons tante -
m e n t e c o m b a t i e n d o l a s e n f e r m e d a d e s . 
E s . v e r d a d que esto lo h a c e m o s i n -
c o n s c i e n t e m e n t e , p u e s a l no s e r a s í , 
l a v i d a no v a l d r í a l a p e n a . 
N u e s t r o s ó r g a n o s i n t e r n o s f u n c i o -
n a n a u t o m á t i c a m e n t e , h a c i e n d o e l t r a -
b a j o que les h a i m p u e s t o l a l e y f í s i c a . 
C u a n d o f u n c i o n a n d e b i d a m e n t e g o z a -
m o s de s a l u d ; c u a n d o d e j a n de h a c e r -
lo, nos e n f e r m a m o s . 
P e r o s i d u r a n t e l a b a t a l l a de los 
dos e j é r c i t o s o p u e s t o s — e l de l a S a l u d 
y e l de l a E n f e r m e d a d — n o t a m o s e l 
m á s l i g e r o d o l o r ó e l m e n o r m a l e s t a r , 
debemos c o n s i d e r a r l o como i n d i c i o i n -
f a l i b l e de l a f u e r z a s u p e r i o r d e l ene-
m i g o y m a n d a r r e f u e r z o s a l c a m p o de 
b a t a l l a i n m e d i a t a m e n t e . E n o t r a s p a -
l a b r a s : debemos t o m a r l a O z o m u l s i o n . 
S i V d . t u v i e r a e s t a i d e a s i e m p r e 
p r e s e n t e y t o m a r a l a O z o m u l s i o n s i n 
p é r d i d a de t i empo , r a r a m e n t e p a d e c e -
r í a de n i n g u n a , e n f e r m e d a d . 
L a s p e r s o n a s que c o n m á s f r e c u e n -
c i a s u f r e n de e n f e r m e d a d e s , s o n los 
que se n i e g a n á s e r g o b e r n a d o s p o r 
l a s l e y e s n a t u r a l e s , y se d e d i c a n a l 
t r a b a j o — ó á los placeres—^con a f á n 
d e s m e s u r a d o . 
E l b i e n e s t a r f í s i c o es u n a c o s a m u y 
f á c i l de c o n s e g u i r , p u e s s o l a m e n t e h a y 
que c u i d a r s e . L a r e g l a es c o m e r de 
todo, h a c e r cuanto" se q u i e r a - - s i e m -
p r e que no l e h a g a d a ñ o n i á V d . n i á 
s u p r ó j i m o — y t o m a r l a O z o m u l s i o n 
de v e z en c u a n d o . 
N a d a t i ene l a O z o m u l s i o n de ex-
t r a o r d i n a r i o n i de s e c r e t o ; es s i m p l e -
m e n t e u n a l i m e n t o m u y s a l u d a b l e que 
c o n t i e n e l a s i g u i e n t e c o m b i n a c i ó n de 
i n g r e d i e n t e s : A c e i t e P u r o de H í g a d o 
de B a c a l a o , G u a y a c o l , G l i c e r i n a y los 
H ipofos f i to s . P o r esto a y u d a t a n efi-
c a z m e n t e á o tros a l i m e n t o s y m e d i c i -
n a s á c u m p l i r s u des t ino . 
N o es u n s u p l e f a l t a s , s ino u n a v a -
l i o s a a d q u i s i c i ó n . P r u é b e l a . 
S e d a r á n n F r a s c o de M u e s t r a G r a -
t i s a l que e n v í e s u n o m b r e y d i r e c c i ó n 
c o m p l e t a a l D r . M . J O H N S O N , O b i s -
po 53-55, H a b a n a , C u b a . 
J ü A N B A U T I S T A A L F O N S O 
De 12 & 3. 
4411 
A B O G A D O 
alt 
San Ignacio 82. 
26-22 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Ee lqa 40, altos.—Espe-
cialista ©n dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
910 1-My. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones do 8 á, 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 á 5 de ia tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo yChacón . c 824 26-18 A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
W E P T U N O 137. 
892 
De 12 á 3. 
1-My. 
D R . H , A l V A R E Z A R T Í S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS, 
C o n s u l t a s d e 1 ti 3 . 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
891 1-My. 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viot-aa y de la Piel , (incluso Venéreo y Siüiias). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Telé fono 459 • 
881 1-My. 
Dr. Dehogyes 
O C U L I S T A 
Consultas, e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
Agui iaSe.—Telófoco 1743. . 
CARLOS DE AEM 
A B O G A D O . — M O N T E NÜM. 5, 
1-My. 
D O C T O R S I L Y S Z G Ü Í L L S M 
.Gípeciallsia en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
909 1-My. 
Cirugía en «jeocral.—Vias urinnrias.—Enfer-
modstdes de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 24fí, Teléfono 1342. C fi70 26 A 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en BelascoaLn 106}-̂ , 
próx imo a Reina, de 12 á ^. Teléfono 1839. 
C 7fi9 f)-A 
Catedrático de la Universidad 
Ginef ólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y c t i í ' e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s 
De 12 á 2. S A L U D 34 Teléf. 1727. 
; 26-11 M 
Dr. Lámar 
"^íaa urinarias y enfermedades de señoras. 
H a trasladado su consulta á Cuba 113. de 12 
¡M'. • 5234 26-12 A 
S.Gaíido Bello y Aranso 
A B O C r A D O . 
c872 
H A B A N A m . 
26 A 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. 
890 
To'éfono mim. 1212. 
1-My. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 868 26 -26 A 
i c a r p o L i s j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español . Prinoinal .—Telé 
fononómero 125. o 777 "52-7 A 
A B O G A D O 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 • 52A-6 
D R , F . J U S T I N I A N ! C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
S&lcd 42 esquina á Lsaicad. 
C 804 26-15 A 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Cttedrático por oposic ión d é l a Facultad de 
MetLicifta.—Cirujano del Hospital o. 1. Consul-
tas de 1 ¿S. Amistad 57. c 369 26-26 A 
3 - r¿ mfEl—fB 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O . Cara 
rápida y radical. E n la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con ungüento mer-
curial, y el e n í e r m o puede continuar con sus 
ocupaciones: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122. 
5240 26-12 A 
M I G U E L F I G U E R O A 
> ^ "k> C > <Ŝ  C i C3» ̂  a 
Mercaderes n" 4. Do 1 a 4. Teéfono 3333. 
C3C07 12 My ' 
D R . J Ü A N M m V A L D E S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus oDeraciOEea. Galiario J03 (al 
tes) de S a 19 y de 12 a 4. c 791 S A 
J E S U S r g r s e U . 
A B O G A D O , 
Gal i ano 79. 
c 792 , 26-12 A 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscrloción. Manrique 73, 
outre San Rafael y San José. Teléfono 1331 
C S40 26 17 A 
E E . G C N Z A L O A H O S T E G U I 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e í i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en ias enfermedades de los ni -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109^. Teléfono 824. 
896 1-My. 
Br. Justo Verdugo 
M é d i c o C l r m j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del Fs tó -
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hay era y Wlnter de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, P R A D O 5i. c 859 26-27A 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U ü E T J K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
882 1-My. 
P I F L . - S I F I L I S . — S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. J E S US M A R I A 91.—De 12 á 3. 
883 1-My. 
n 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des venéreas.—Cúracióü ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
884 t-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
885 
A B O G A D O 
32. 1-My, 
Para el Carbunelo-bacteridiauo f B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Qutriír-
pica de ía Habana, P R A D O 105. 
898 y ^ y ; 
b a l d é s 9 1 ^ a r t e 
A B O G A D O 
S A Í í I G N A C I O 2 8 — D E S á 11. 
5848 26-8 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, Santa Clara 23, 
c 871 26 A 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por ooos ic ión de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de cocsulta; de 3 á j .—Telé fono 1861 
e 790 9 A 
ÁLBEETQ l BE BOSTAMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
to^ por «posic ión df la Facultad de Medicina. 
E»peciaU8ta en Partos y enfermedades de 
Sra. Consallas de 1 a * Lunes, Miércoloa y 
Viernes én Sol 7.M. 
Domicilio; Jesíta María 57. Tel6fono5Si>. 
17011) iña>n >.Tri_; 
D R . A D O L F O ft. D E B U S T A M Á N T E 
íx-lntcrno dd Ilospital Intcrnacioual de Paris 
Enfermedadas de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. 
6697 
R A Y O 17 
2-i-9 M 
Dr. Erastus Wilson 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
nüm. 51, altos.—40 años establecido en la H a -
bana. 5784 26-21 A 
liiTSifiTFiT 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X , R a -
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad E s t á -
tica, Galvánica y Farádica.. Examen por los 
Rayos X y Radiograf ía de todas ciases. 
C O N S U L T A S D E 12W A 4. 
O ' K e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3028 78-3 Mz 
KUESTROS REPRESENTANTES E S C i m O S | 
pan los Anuncios Franaesas son los 
MAYEN CE ít,11 
18, rus da la Grange-Sateliere, PARIS 
i-iboratorio ürolóffico del Dr. Viidósoia 
( F U N D A D O E N 1889) 
Dn análisis completo, microscópico y qaftnU 
co' DOS pesos. 
Oojnpcstol» 97. entre Muralla y Teniente Rey 
Ü 77» 1-A 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado ÍCS.—Costado da V i l l a -
C 874 2&.26 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San RafaelTl. Estudio.: Asruiar 
nümero 45. »_+ 
D E L 
D o c t o r R ^ É D O M D O i 
B u e n o s A i r e s n . 1, H a b a a i i . 
L a sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la cl íni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 1008 26-l lMy 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el anllisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emolea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por ei análisis ds la orina, sangre y 
microscópico. 
ConsuitHS de 1 á S d e l a tarde.—Lamparilla 71 
altos .—Teléfono 874. c 78S 10-A 
Dr. Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José . Con 
sultas d e l á 3, los dias pares, (Gratis para 
los pobres). c825 26-12 A 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
!disuelven en el Intestino. No cansan el 
i ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
EníenB8flad8Sáii«Vías urinarias 
C I S T 5 T I S , , 
i f ü K T R i T i a C r ó n i c a » . 
J F O S F A T U B I A , eJc. 
Penetra por osmosis en las capsa profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12. Rno Vavln, y todat las Fírmtcitt. 
R E M E D I O . 
conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto 
éxito ca Francia 







C u r a t m 
li ii T DS TODAS tJLS 
A F E C C I O N E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan par.! apaciguar los accesos 
'los más violeatos sin temor de trasladar si mal. 
Enrió franco de 1» Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P 0 1 N T E T y G í R, A R D 
*, rué Elzévír, PARIS. 
fc^HM» LaHaiana-.W* it JOSÉ SARHA á HIJO. 
I v V e n t u r a 
A B O G A D O . 
De regreso de Europa se ha heclio cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
S94__ _ l ^ M K 
B R . S U S T Á Y O a ' D Ü P L E S 3 I S 
C I R U J I A G E N E B A L 
Consultas diarias da 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás númt>ro 3. 
889 lO.Iy. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Moaicma, Cirajía y Prótesis da la ooaa. 
J B e m a z a 3 6 ~ l e l é / o n o n , : í 0 1 2 
ŜS8 1-My. , 
Or. G. E . .Finlav 
JSspeciaJáíita. en e i i í o r m e d a d e s a « ius 
o jos y d e ios o t ó o s , 
OoDsnltSB de 12 á 3. T e l é t 1787. Rema nAm. m 
Para pobres:—Dispeaflario Tamayo, Lunes 
miércoles y viernes, de 4 á á. 
' S_SS 1-My. 
i m i m h VEGETAL 
absolutamente inofensiva. 
Dfvifclve á los Cabellos y á la 
Barba su color jMimkivo, dándoles 
abundatieia, ílexibilidad y brillo, 
Rtícomendaiia nor los Sí es. Uoctoreí 
l & o h & C l i a i í b o M i e r 
para la B e l l e z a del Cutía 
SOCIÉTÉ ECR0?ÉEKSE,87,B'' Eagenta.PiHIS 
De VfDta en La Habana '. 
TimiideJosé SarraiHiio; í'Manuel Johnson 
3 & 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.026.—Gratis: Lunes y Miércoles" 
5340 26-17 A 
RAMIRO CABREKá 
ABOGADO 
Gftilano TB^-Habana O* 21 a 1. 
. O 36.26 A 
Dr. Juan PabloGarc ía 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas Cuba 101, de 32 á 3. 
*95_ %*m. 
Boir FeriMo I M u M 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Teií 
S029.—Domicilio: Vedado calle H , esq. á 17. 
O 828 26-17 A 
P O L V O S D E A R R O Z 
E l secreto de la confiante é inalte-
rable B E L L E Z A dcla P A R Í S I E M S E 
com-isíe en el uso de la rnejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A D O N D E 
IGUALENTE de primera caiiflaí, pero mas íaraio. 
Períamcna F . P A U L Y , PARIS. m m m m m & . | CLPSOSIS - CALENTURAS - DESILIDAB j C'JRACIÓN CIERTA por las P i l d o r a s CRO^UE^ 
_ _ J al lortaro fio Hierro v de Quinina 
TOMCAS, PüBHIFUGAS v RECONSTÍTtJYlíNTES 
8CHMITT, Farmacéutico, 75, rue de la BoStie, Pabih. 
Kb íff Hnhanf VH« .10SR RAMUA 4 WUO. 
( P E R ifcRAVAJS) S o n el remedio e l m a s eílc&z contra 
FALTA H FUERZAS, OTENUA080N 
El Hierre» Bravaia carece de olor y de sabor. Recomendado por todos ios médicos. 
KO COSTRINK JAMAS. NUNCA KNNKGRBCE LOS DIÍNTBS.— D8ÍMnfi0SO Í6 laS líaitaolonCÍ. 
-éí/E m u y poco tiempo p r o c u r a -• 
S A L U D , V I G O f ü , F U B ñ Z A , B E L L E Z A 
I ; ^ I ± ^ r ^ Q P A 8 L LAS Farmahias Y PRQfirj^tAB : DEPÓSITO : 130, Rue Lofayette. P A R I S 
O H L p R O S I S 
C Co lores p á l i e t o B ) 
¡ L E U C O R R E A 
( F l o r e a b l a n c a s ) 
d e L . A F R A O E 
c o n A . l l b u m i i x a t o d e H i e r r o 
Aprobada ron toa Médicos be los Hospitales (MEDALLAS DE OPIO) 
E s el mejor fie todos los Ferrusrlnosos para la curación de todas la«? 
enfennottacles provlnientes de la P o b r e z a é e l a S a n g r e . 
^ ^ m S u ^ h ^ y C"• n u é de M^bouffe, y en las farmacias 
Contra NiEUFÍASTEWiA, A B A T I M I E N T O morat ó flsico, A N E C I A , F L A Q U E Z A 
CONVAt.ECEWC¡A, ATONÍA G E N E R A L . , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DIARREA CROMICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZOM 
K O t A ^ M B N A V d N 
S P r e m i o s Me.yores fr*' 
8 Diplomas de Honor 
l O Medal las de Oro 
3 Medal las de F l a t u l 
T O N S C O S ' f ^ f RECOKSTITUYENTES 
PODEROSOS R E.O E N e R A DO R rt S, O U I N T U F"!-1C A N O O UAS FUE RZ AS. ~n ir ; f-«-rTf-í 
Venta al por Mayor : V A O Hl K I R O I S T . Farmacoutioo, en L Y O N {Fr&nciaX 
Tf E S T.tt li A H LAS KAlvMACl> 
V l O L E T . f e r f u n i í s í a O a 
D I A R I O D E L A M A P J N A — E d í . l a v o 12 de IHOn. 
S e g ú n l o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s en 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l L l e t e o r o l ó g i c a d e 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , e l t i e m -
p o a y e r m a ñ a n a e n M a t a n z a s e r a p a -
r e c i d o a l q u e r e i n a b a e n e s t a c a p i t a l , 
a u n q u e c o n m u c h a m e n o s c a n t i d a d 
d e l l u v i a . 
K n C a m a g ü e y s o l o c a í a n l l o v i z n a s , 
c o n c i e l o p a r c i a l m e n t e n u b l a d o y 
v i e n t o b o n a n c i b l e ; e n S a n t i a g o de 
C u b a h a b í a c a l m a , s i n l l u v i a ; e n 
M a n z a n i l l o h a b í a t i e m p o seco. 
E n l a c a p i t a l de O r i e n t e se obser -
v ó á l a s s i e t e y q u i n c e de l a n o c h e d o l 
J u e v e s , e l p a s o de u n n o t a b l e ae ro -
l i t o d e l S u r h a c i a e l N o r o e s t e . 
A y e r , d e s p u é s de p u b l i c a d a n u e s t r a 
e d i c i ó n d e l a t a r d e , v o l v i m o s á h a c e r 
]iim-vo r e c o r r i d o p o r l o s l u g a r e s de es-
t a c i u d a d y b a r r i o s c o l i n d a n t e s d o n d e 
p u d i e r a n o c u r r i r l a m e n t a b l e s sucesos 
c o n m o t i v o d e l t e m p o r a l d e a g u a s q u e 
se h a d e j a d o s e n t i r de sde l a m a d r u -
g a d a h a s t a p o c o d e s p u é s d e l a s c u a t r o 
de l a t a r d e , q u e a b o n a n z ó u n p o c o e l 
t i e m p o . 
P o r f o r t u n a , h a s t a l o s m o m e n t o s e n 
q u e e s c r i b i m o s es tas l í n e a s , n o t e n e -
m o s n o t i c i a s de q u e haya^ o c u r r i d o 
n i n g u n a d e s g r a c i a p e r s o n a r á p e s a r d e l 
p e l i g r o e n q u e se e n c o n t r a r o n m u c h a s 
f a m i l i a s , c u y a s v i v i e n d a s f u e r o n i n -
v a d i d a s p o r e l a g u a . 
T a n t o l o s b o m b e r o s c o m o l a p o l i c í a 
h a e s t a d o á g r a n a l t u r a , a c u d i e n d o 
á los l u g a r e s d e m á s p e l i g r o , p a r a t r a s -
l a d a r y p o n e r e n s a l v o á n u m e r o s a s 
f a m i l i a s . 
E n t o d a l a p a r t e b a j a d e l o s b a r r i o s 
de V i v e s y J e s ú s M a r í a , e l a g u a p e n e -
t r ó e n t o d a s l a s • casas, l l e g a n d o en 
a l g u n a s de e l l a s h a s t a u n a v a r a de 
a l t u r a . L a c a l z a d a de V i v e s , de sde 
R a s t r o h a s t a B e l a s c o a i n , e s t u v o i n u n -
d a d a , i m p i d i e n d o e l pa so de l o s t r a n -
v í a s p o r e s p a c i o d e u n a s d o s h o r a s . 
T a m b i é n en t o d a l a p a r t e de l a c a l -
z a d a d e l P . A l f o n s o , desde B e l a s c o a i n 
á l a c a l l e de E s t é v e z , e l a g u a l l e g ó á 
m á s de u n a v a r a de a l t u r a , y e n . a l g u -
n o s l u g a r e s s u b i ó h a s t a m á s de m e t r o 
y m e d i o . 
M u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s y casas p r ó -
x i m a s a l R a s t r o d e g a n a d o m a y o r , y 
l a s n u e v a s c a l l e s d e l M a t o d e r o y S a n t a 
M a r t a f u e r o n c e r r a d o s , p o r l a exce -
s i v a c a n t i d a d de a g u a q u e p e n e t r a b a 
e n l o s m i s m o s . 
L a c o r r i e n t e d e l a r r o y o d e l M a t a -
d e r o f u é t a n f u e r t e q u e a r r a s t r ó dos 
ó t r e s c a r r e t o n e s d e l t a l l e r q u e e x i s t e 
j u n t o a l p u e n t e d e C h a v e z . 
Eis to d i ó l u g a r á que e l a r c o d e d i -
c h o p u e n t e q u e d a s e o b s t r u i d o e n su 
m a y o r p a r t e , l o c u a l c o n t r i b u y ó á q u e 
e l a g u a pasase p o r e n c i m a d e l m i s m o . 
H a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e e s t u v o 
s u b i e n d o l a c o r r i e n t e ; p e r o desde ese 
m o m e n t o e m p e z ó e l descenso d e l a g u a , 
y dos b o r a s m á s t a r d e y a p u d i e r o n l o s 
t r a n v í a s d e l C e r r o r e a n u d a r e l s e r v i -
c i o p o r l a c a l z a d a d e l P r í n c i p e A l -
f o n s o . 
E n e l V e d a d o m u c h a s casas d e l l i -
t o r a l t u v i e r o n q u e ser d e s a l o j a d a s p o r 
h a b e r l l e g a d o h a s t a e l l a s e l a g u a d e l 
m a r . 
' E n C a s a B l a n c a o c u r r i ó e l d e r r u m -
b e do u n a p a r e d d e u n a casa en cons -
t r u c c i ó n de l a c a l l e de l a M a r i n a , s i n 
que , p o r f o r t u n a , o c u r r i e s e n i n g u n a 
d e s g r a c i a . 
JMaiatizas, 11 de M a y o de 1906 
A z ú c a r e s e n t r a d o s en M a t a n z a s e l 
d í a d e h o y : 
SACOS 
l u g e n i o T r i u n v i r a t o . 
C o n c h i t a . 
S a n t o D o m i n g o 
„ M a j a g u a 
F l o r a 
S a n t a C a t a l i n a 
S a n t a F i l o m e n a 
S a r a t o g a 
S a n I g n a c i o 
S a n t a R i t a d e B a r ó 
U n i o n 
A r a n j o 
, , San R a f a e l 
F e l i z 
A r m o n í a 
?1) P o r F u e r z a 
C a r m e n 
S o c o r r o 
, , J e s ú s M a r í a 
J o s e f i t a 
E l e n a 
iSTneva Paz 
C e n t r a l L i m o n e s 
4 0 0 
2 . 2 0 0 
1.000 
500 
2 0 0 
3 1 0 
2 0 0 
200 
800 
4 0 0 
500 
8 0 0 
8 0 0 
4 0 0 
200 




3 5 0 
200 
1 0 0 
1 0 0 
T o t a l 1 1 , 7 6 ; 
F e l i p e B a d i a . 
C o r r e d o r de C o m e r c i o 
A l b i s u . 
V e r d a d r a m e n t e , m á s q u e p o r l o s 
t e a t r o s , d e b e r í a d e c i r s e p o r e l t e a -
t r o , c o n r e f e r e n c i a a l d e A l b i s u , p o r -
q u e de l o s c i n c o q u e d a b a n f u n c i ó n 
a n o c h e , so lo d o s f u n c i o n a r o n ; e l d e 
l a c a l l e de C o n s u l a d o y e l v e t e r a n o 
d e l a a n t i g u a p l a z a d e M o n s e r r a t e , 
p a r a e l q u e n o h a y m i e d o s n i v a c i l a - , 
c i e n e s e n l a e m p r e s a . 
S u s p e n d i ó e l N a c i o n a l e l b e n e f i c i o 
d e l a S r i t a . P a o l i , q u e t e n í a a n u n c i a -
d o ; s u s p e n d i ó M a r t í e l d e l a s v í c t i -
m a s de l a c a t á s t r o f e en l a f á b r i c a de 
G e n e r , y A l b i s u a b r i ó , t a n c a m p a n -
t e c o m o s i e m p r e , s u p u e r t a s p a r a el 
b e n e f i c i o d e P i q u e r ; 
¡ P i q u e r l . . . 
S u n o m b r e es u n p r o g r á l f t a de r e -
g o c i j o p a r a el p ú b l i c o , q u e lo ve s i e m -
p r e « o n s a t i s f a c c i ó n , y q u e á s u g r a -
cia y t a l e n t o d e b e m u c h o s m o m e n t o s 
g r a t o s . E s u n a c o l u m n a de A l b i s u , 
c u y a e m p r e s a l o m i m a y a g a s a j a c u a n -
t o se m e r e c e , y q u e a l v e r l o p r ó x i m o 
á p a r t i r , c o n a n s i a s de a b r a z a r á s u 
a n c i a n a m a d r e y q u e s u m a n o se p o s e 
s o b r e l a f r e n t e de l a h i j a e n c a n t a d o r a 
de sus a m o r e s , n o l e d i c e ¡ a d i ó s ! s i -
n o — ¡ H a s t a l a v u e l t a ! 
Y l a p r u e b a d e q u e e l p ú b l i c o l o 
q u i e r e n o m e n o s q u e l a e m p r e s a , se 
h a t e n i d o e n l a c o n c u r r e n c i a q u e , m e -
n o s p r e c i a n d o l o s r i g o r e s d e l a n o c h e , 
a c u d i ó á s u b e B e f i c i o y d e s p e d i d a y 
n o se c a n s ó d e p r o d i g a r l e a p l a u s o s 
c a l u r o s o s , e x p r e s i ó n d e l a s s i m p a t í a s 
q u e l e m e r e c e . 
P i q u e r t r a b a j ó , n o p a r a s u p r o v e -
c h o , s i n o p a r a sus p e r s e v e r a n t e s a m i -
gos , p a r a el p ú b l i c o q u e a c u d i ó á d a r -
l e s u d e s p e d i d a . G r a c i o s í s i m o e n L a 
S e ñ o r a C a p i t a n a y en L a b u e n a s o m -
b r a , e s t u v o m á s i n s p i r a d o y g e n i a l 
que n u n c a en L a R e v o l t o s a , c u y o d ú o 
b o r d a n é l y l a b e l l a s e ñ o r i t a R o v i r a . 
D i g a m o s á P i q u e r c o n e l p ú b l i c o : — 
H a s t a p r o n t o . 
E s t a n o c h e s o n dos l a s n o v e d a d e s 
q u e o f r e c e A l b i s u : e l e s t r e n o ( le l a 
o b r a p ó s t u m a d e l i n o l v i d a b l e m a e s t r o 
C a b a l l e r o , L a C a c h a r r e r a , y l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l b a r í t o n o H e r v á s , e n e l 
L u i s F e l i p e de L a R e v o l t o s a . 
M i e l s o b r e h o j u e l a s . 
J . E . T . 
FRONTONJAI-ALAI. 
1.°, á 25 t a n t o s . B l a n c o s : A l v e r d i y 
V i l l a b o n a . A z u l e s : E i b a r y M i c h e l e n a . 
G a n a r o n l o s b l a n c o s . B o l e t o s á $ 3 ,08, 
L a p r i m e r a q u i n i e l a f u é d u p l a . L a 
s a n a r o n E s c o r i a z a é I l l a n a . B o l e t o s á 
$ ( i . l l . 
2 . ° , á 30 t a n t o s . B l a n c o s : G á r a t e y 
M a c h í n . A z u l e s : E s c o r i a z a y A b a n d o . 
G a n a r o n l o s b l a n c o s . B o l e t o s á $ 3,25. 
2.a q u i n i e l a : A l v e r d i . B o l e t o s , 4 ,18 . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a r á n 
m a ñ a n a d o m i n g o 13, á l a u n a d e l a 
t a r d e . 
P r i m e r p a r t i d o : á 2 5 t a n t o s . 
E n t r e b l a n c o s y a z u l e s . 
P r i m e r a q u i n i e l a : á 6 t a n t o s . 
Q u e se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l 
p r i m e r p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o : á 3 0 t a n t o s . 
E n t r e b l a n c o s y a z u l e s . 
S e g u n d a q u i n i e l a : á 6 t a n t o s . 
Q u e se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l 
s e g u n d o p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a . 
• n i i i t i 
Í T o t a d e a z ú c a r e s r e c i b i d o s e n l a p l a z a 
d e C i e n f u e g o s c o r r e s p o n d i e n t e á l o s 
d í a s 8 y 9 d e M a y o , 1 9 0 6 . 
Sacos Sacos 
c e n t r a l e s . guarapo. M i e l 
S a n t a R o s a 1 ,295 
R e g l a 130 
S t a . M a r í a 6 4 5 1 0 5 
C a r a c a s 3 , 1 9 6 
S a n L i n o 798 
S a n A n t o n i o 636 2 8 
D o s H e r m a n a s 2 , 5 0 7 
H o r m i g u e r o 2 , 4 4 5 
P a s t o r a 5 4 5 
S a n A g u s t í n 6 1 5 
A n d r e i t a 2 , 3 3 5 
P o r t n g a l e t e 775 1 6 0 
S a n F r a n c i s c o 3 0 0 
P e r s e v e r a n c i a 1 4 , 3 8 9 
C o n s t a n c i a 5 , 0 0 0 
P a r q u e A l t o . ' . 1 , 710 1 5 0 
S. B . y V . y A g u a -
d a 1 ,280 
T o t a l e s . 3 8 , 6 0 1 4 4 3 
E S T A D I S T I C A . 
G u a r a p o M i e l . 
E n t r a d o s : 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r . . 3 0 9 , 2 2 8 2 7 , 7 3 4 
E n t r a d o s 3 8 , 6 0 1 4 4 3 
E x i s t e n c i a h o y 3 4 7 , 8 2 9 2 8 , 1 7 7 
Ventas: 
T o t a l v e n d i d o d e l 1? 
a l 5 3 3 , 6 8 4 4 , 9 9 4 
I d e m e l 7 y 8 8 , 0 0 0 
T o t a l v e n d i d o 4 1 , 6 8 4 4 , 9 9 4 
Ventas efectuadas hoy: 
S. F r a n c i s c o , p l , 96 , 
á 3 . 9 4 r s . ; a l m a -
c é n . S. B a l b i n 3 , 0 0 0 
C o n s t a n c i a , p o l . 96 , 
á 4 . 0 3 r s . , - c o s t a d o . 
C a s t a ñ o 5 . 0 0 0 
8 , 0 0 0 
Mieles: 
Galones. 
A l m a c e n e s d e T r u f f i u y C? : 
E x i s t e n c i a 1 . 1 2 5 , 0 5 0 
C i e n f u e g o s , M a y o 9 de 1 9 0 6 . 
R u f i n o C o l l a d o , 
( C o r r e d o r , N o t a r i o C o m e r c i a l . ) 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A Y A M E R I C A 
N ú m e r o A r t í s t i c o 
E s e l a r t e u n a m a n i f e s t a c i ó n de 
s u p e r i o r c u l t u r a , q u e t i e n d e e n p r i -
m e r t é r m i n o á e n n o b l e c e r l a v i d a i n -
d i v i d u a l y c o l e c t i v a , á l a v e z q u e 
s a t i s f a c e la n e c e s i d a d e s t é t i c a c ada 
vez m á s d e s a r r o l l a d a e n n u e s t r a s m o -
d e r n a s s o c i e d a d e s . 
U n g r a n m e d i o p a r a l a v u l g a r i z a -
c i ó n d e l a r t e , h a s i d o y es l a p r e n s a , 
p a r t i c u l a r m e n t e l a p r e n s a i l u s t r a d a , 
e n c u y a s p á g i n a s se r e p r o d u c e n l a s 
o b r a s m a e s t r a s y se d á á c o n o c e r l o s 
e s f u e r z o s de.- c u a n t o s a l a r t e d e d i c a n 
s u i n s p i r a c i ó n . 
C u b a y A m é r i c a s i e m p r e se h a d i s -
t i n g u i d o p o r e l i n t e r é s d e m o s t r a d o 
e n cosas d e a r t e ; p e r o e s p e c i a l m e n t e 
e n e l n ú m e r o q u e t e n e m o s á l a v i s t a 
se h a d i s t i n g u i d o s o b r e m a n e r a e n t a l 
s e n t i d o , a l e x t r e m o d e o r e c e r n o s u n 
c o n j u n t o d e h e r m o s o s g r a b a d o s n o 
s u p e r a d o s e n n i n g u n a de l a s m e j o r e s 
r e v i s t a s d e l e x t r a n j e r o . U n a b r e v e 
e n u m e r a c i ó n de l o s m i s m o s , c o n f i r -
m a r á n u e s t r o a s e r t o . 
E n l a p r i m e r a p á g i n a a p a r e c e u n a 
r e p r o d u c c i ó n d e l c u a d r o M e l a n c o l í a , 
de C h . L a n d e l l e ; s i g u e o t r o g r a b a d o 
de p l a n a c o n t e n i e n d o h e r m o s a f o t o -
g r a f í a d e u n c é l e b r e c u a d r ó do M o i s -
s i o n c r : L a s f a v o r i t a s , o t r o c u a d r o de 
A l r a a - T a d e m a ; N á u f r a g o s y Sal iva-
dos , h e r m o s a y m u y s e n t i d a o b r a de 
M o r l ó n , q u e o c u p a l a s dos p á g i n a s 
c e n t r a l e s ; U n d r a m a e n l a a l d e a , c u a -
d r o d e E v a r i s t o C a r p e n t i e r , y o t r o s 
v a r i o s g r a b a d o s . 
E l t e x t o es c o m o s i g u e : C e r t á m e -
nes d e " C u b a y A m é r i c a " p a r a el 20 
d e M a y o ; R e v i s t i l l a p o l í t i c a ; L a fies-
t a d e P a l a t i n o ; C o n c i e n c i a N a i o n a l , 
p o r J . A . d e A . ; P o s t a l , p o r E d u a r -
d o d e O r y ; J u i c i o de J o s é M a r t í so-
b r e ' ' M i t i o e l e m p l e a d o " , n o v e l a . d e l 
S r . R a m ó n M e s a ; F i l o s o f í a V e d a n í a ; 
D e m i d i a r i o , p o r N i e v e s X e n e s ; U n ¡ 
a u t o r i l u s t r e , E c a de Q u e i r o z , p o r 
L u i s R o d r í g u e z E m b i l ; L a V i d a , poe -
sía,, p o r N . V a l d é s P i t a ; N o t a s T e a -
t r a l e s , p o r F r u e t i d o r ; N o t a s y N o t i -
c i a s . 
S e r á m u y s o l i c i t a d o es te n ú m e r o 
de C u b a y A m é r i c a . 
Disneiisari " l / G a r i l " 
S u p l i c o á las personas generosas y c a r i -
t a t i v a s q u e nos r e m i t a n a l g o q u e s i r v a 
p a r a l a a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s pobres 
y d e s v a l i d o s , q u e c o n c u r r e n d i a r i a m e n t e 
a l D i s p e n s a r i o . H a r i n a do m a i z , l eche e o n 
densada y a r r o z nos hacen f a l t a . 
E n H a b a n a 58 e s t á e l D i s p e n s a r i o . 
D b . M . D e l f í n . 
los ímm imm 
L a s m e d i c i n a s q u e a l i v i a n y l a s 
m e d i c i n a s q u e c u r a n . 
S i e n d o e l e s t ó m a g o e l ó r g a n o m á s 
s u f r i d o y a b u s a d o de l a a n a t o m í a h u -
m a n a , n a t u r a l es q u e se h a y a n b u s -
c a d o y p r e p a r a d o f ó r m u l a s á c e n t e -
n a r e s p a r a a l i v i a r á l o s m u c h o s q u e 
d e t a l e s t r a s t o r n o s s u f r e n . P e r o es 
e l h e c h o q u e s i b i e n l a m a y o r í a de l o s 
p r e p a r a d o s " e s p e c i a l m e n t e p a r a e l 
e s t ó m a g o " d a n a l g ú n a l i v i o , m u y r a -
r a s veces t r a e n s i q u i e r a u n a s e m b l a n -
za de c u r a c i ó n , c o m o h a n t e n i d o oca-
s i ó n d e c o m p r o b a r c u a n t o s s u f r e n de I 
d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s . L a r a z ó n | 
p a r a es to es s i m p l e m e n t e q u e e n l a 
m a y o r í a d e l o s casos l o q u e l e aque -
j a a l p a c i e n t e es i r a i i o t e n c i a d i g e s t i -
v a , es d e c i r : f a l t a de f u e r z a s p a r a l a 
d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n d e l o s a l i m e n -
t o s . 
T o d a s l a s f u e r z a s v i t a l e s d e p e n d e n 
de l a S a n g r e y de l o s N e r v i o s , y el 
E s t ó m a g o h a c e ó n o h a c e sus veces , 
s e g ú n sea e l g r a d o de r o b u s t e z de ca-
d a c u a l . P o r e s t a r a z ó n es q u e m u -
c h a s p e r s o n a s h a l l a n e n u n b u e n t ó n i -
co r e c o n s t i t u y e n t e c o m o s o n l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W i i l i a r a s , 
u n m é t o d o de c u r a c i ó n d u r a d e r o e n 
sus e f e c t o s , c o m o l o p r u e b a n l a s ca r -
t a s c o m o es t a q u e v o l u n t a r i a m e n t e 
c o n t r i b u y e n p e r s o n a s c u r a d a s e n es-
t a m i s m a R e p ú b l i c a : 
" P o r e s p a c i o de d o s a ñ o s s u f r í de 
u n a d e s c o m p o s i c i ó n g á s t r i c o i n t e s t i -
n a l , " e s c r i b e e l s e ñ o r M a n u e l P é r e z 
M e u d i g u t í a , desde Y a g u a j a y , ( S a n t a 
C l a r a ) , C u b a . " E l m a l e m p e z ó e o n 
a l g u n a s i n d i g e s t i o n e s , y f u é c o m p l i -
c á n d o s e c o n i n f l a m a c i ó n a l e s t ó m a g o , 
y p é r d i d a c o m p l e t a d e l a f u e r z a d i -
g e s t i v a . D e b i d o á l a mjf i la a s i m i l a -
c i ó n d e l o s a l i m e n t o s f u i p o n i é n d o m e 
p á l i d o p o r l a f a l t a d e s a n g r e . C o n -
fiando m i c u r a c i ó n m a y o r m e n t e á 
p u r g a n t e s y d i g e s t i v o s , do q u e t o m é 
u n a i n f i n i d a d , m i e n f e r m e d a d f u é ex-
t e n d i é n d o s e á l o s r í ñ o n e s , h í g a d o é 
i n t e s t i n o s , s a l v o i n t é r v a l o s d e a l i v i o , 
q u e s ó l o d u r a b a n m i e n t r a s t o m a b a l a 
m e d i c i n a , v i é n d o m e a c o s a d o p o r el 
e s t r e ñ i m i e n t o t a n p r o n t o d e j a b a do 
t o m a r l a s . 
" U n f a r m a c é u t i c o a m i g o , m e ex-
p l i c ó de c o m o m e e r a p r e c i s o f o r t a l e -
c e r l a s a n g r e p a r a r e s t a u r a r l a s f u e r -
zas d i g e s t i v a s , y m e r e c o m e n d ó las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W i -
l l i a m s . L a s t o m é s e g ú n l a s i n d i c a e i o -
n e s d e l a c i r c u l a r q u e l l e v a c a d a b o l o , 
y , e n e f e c t o , a l m e s y a m e s e n t í n o t a -
b l e m e n t e m e j o r y seis f r a s q u i t o s de 
e s t a v a l i o s a m e d i c i n a b a s t a r o n p a r a 
r e p o n e r m e p o r c o m p l e t o , p o r l o q u é 
m u y a g r a d e c i d o s u s c r i b o e s t a c a r t a 
y a u t o r i z o s u p u b l i c a c i ó n . " 
E s t a p r e p a r a c i ó n n o es p u r g a n t e 
n i d i s o l v e n t e , y c r e a l a s f u e r z a s d i g e s -
t i v a s p o r q u e es tas d e p e n d e n de l a 
s a n g r e p a r a s u n u t r i c i ó n . S e n t i d o 
c o m ú n e n l a a l i m e n t a c i ó n es t a m b i é n 
n e c e s a r i o . M á n d e s e p o r n u e s t r a h o -
j a e s p e c i a l " C u a n t o a l c o m e r " , p a r a 
t o d o e s c l a v o d e l e s t o m a g o . N u e s t r o 
c o n s u l t o r i o es l i b r e p a r a t o d o s ; l a s 
i n d i c a c i o n e s v a n c o n t e n i d a s en c a d a 
b o t e d e P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r 
W i i l i a r a s , y estas se h a l l a n de v e n t a 
en t o d a s p a r t e s . N o se a c e p t e n s u s t i -
t u t o s , p i d i e n d o s i e m p r e p o r s u n o m -
b r e e n t e r o : P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c -
t o r W i l l i a m s . 
S i rtd h a t ó n r i f t d ó u s t e d 
esta es la mejor oportuni-
dad para empezar d ^a-
cerlo. ¡¡Ss el mejor refres-
co conocido para la esta-
D e v e n t a e n 
ción del calor, y es la me* 
jor bebida para hombres, 
rriujeres y niños. 
pruébese. 
c 97; a l t 
Federico E i m y Pió 
Cateilrálico Anxiliar 
del I n g l é s del Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n -
za, teniendo algunas horas libres, ofrece sus 
servicios para dar clases á domic i l io . D i r i g i r s e 
á San L á z a r o 288, altos. 6415 8-5 
G i B 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : LUIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de l ib ros , 
O r t o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
Sistemas p r á c t i c o s . 
Clases de 8 á 10 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y de 
á 9Ja noche. 
Se admi ten internos, medio internos v ex-
ternos. 6751 26-11 M 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ing lé s . F r a n c é s 
y A l e m í n . T a m b i é n se ofrece para dar clases 
de A r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de L i -
bros. Aguacate L & Jn 30 
P r o f e s o r f i e I n g l é s 
de los colegies Gran A n t i l l a y San Aniceto . 
Da clases en su Academia y á domic i l io . E n -
s e ñ a n z a p r á c t i c a y t é c n i c a por el M é t o d o N o -
v í s i m o . Referencia y d i r e c c i ó n , Dr . Casado, 
Reina 111. 8332 26-3 M 
U n a s e ñ o r a , i n g l e s a q u e l i a s i d o d i r e c -
to ra de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en i n g l é s y o t ro en e s p a ñ o l y mucha exper ien-
cia en l a e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piauo, se ofrece á dar lecciones á do-
m i c i l i o y en su morada Refugio 4. 
5181 2o-15A 
J P t c u d é m i a a r i í 
de corte y confección. 
T r a s l a d a d a c o n n u e v a s i n s t a l a c i o n e s 
á i n d u s t r i a 8 0 , a l t o s . 
Academia de p r imer orden, montada con 
todos los elementos que impone la e n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a moderna con g ran ta l le r de confec-
c ión , bajo la d i r e c c i ó n general de las Srtas. 
M b m f Amala Giral 
M é t o d o de e n s e ñ a n z a , el m á s rac iona l y 
p r á c t i c o y siempre el m á s e c o n ó m i c o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a á quien disponga de poco 
t i empo. Ingreso en todas é p o c a s del a ñ o . 
P a t r o n e s t o r n a d o s á m e d i d a , c o -
p i a n d o t o d a c l a s e d e figurines q u e 
t r a i g - a n l a s S e ñ o r a s . 
4363 18-5 
P a r a d a r c l a s e s d e 1? y 3> E n s e ñ a n z a 
en casa par t icular , se ofrece un profesor c o m -
petente ave posee varios t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
Tambien 'prepara maestros para ios p r ó x i m o s 
e x á m e n e s . Diriarirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, t ienda de ropas E l Correo de Pa-
rís . " g20Oe 
C L A S K D E P I A N O 
ü n a buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domic i l io , ó en su casa calle 
de la Habana n ú m . 104. Precios m ó d i c o s . 
m i m ¥ mwim. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
I' 1 ún i co que garantiza l a completa e x t i r p a -
c ión de tan d a ñ i n o insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran p r á c t i c a . Recibe 
avisos v.Teptuno28 y por correo finca ',E1 T a -
mar indo" A r r o y o A o o l o . — R a m ó n P i ñ o l . 
6561 13-8 
M a r t i n M e s a 
Desde el p r i m e r o de Mayo e s t á abier to a l 
p ú b l i c o el afamado balneario de este nombre. 
Y a lo saben todos los que acostumbran t o -
mar los b a ñ o s de dicho punto y los que deseen 
hacerlo. c 9S0 8-6 
M e i - c e d e s C i o r d i a d e S o l d e v i l l a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su g a b i n e t e - s a l ó n en Monserrate 129. R e c i -
be encargos para peinar á domic i l io . Especia-
l idad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
E n l a A C A D E M I A P R A C T I C A de I N G L E S 
del Profesor C. GRECO se e n s e ñ a p r á c t i c a -
mente á hablar y entender I N G L E S con oer-
fección en m u y corto t iempo, en la Academia 
ó á domici l io . P r e p a r a c i ó n para la E x p o s i c i ó n 
Jamestown. Vengan ó manden á buscar pros-
pectos y ahorrar t iempo y dinero. P R A D O Í38. 
6655 4-4 
CARNEADO—Cal le Paseo, Vedado—20 b a ñ o s 
$1.50 plata.—20 reservados |4 .—Hay horas r e -
servadas pudiendo i r varias personas por me-
ses á g 3 plata. 5ST9 26-26 A _ 
P o m p a s F ú n e b r e s 
SERilIO LOPEZ. EstalMGa Gil 1860 
Contrat is ta del Centro As tur iano , Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúneb re s al alcance de todas las for tu-
nas.—Escritorio: San J o s é 33.—Depósi to: Zan-
ja 89.—Telefono 1106. r)354 26-17A 
P A R A - R A Y O S ' 
E. Morena, Decano Electr icista , constructor 
é in ta lador de para-rayos sistema moderno á 
ed iñe ios , polvorines, torres, panteonej y bu-
ques, garantizando su i n s t a l a c i ó n y materia-
Ies. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n de timbres e l é c t r i c o s . 
Cuadros indicadores, tubo? acús t i cos , lineas 
te lé fonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aot^ats del r amo ".lé'jtrioo. Ss 
garantizan todos los trabajos. Ootnpostel i 7. 
5570 26 7 A 
V e d a d o . - A c a b a d a d e c o n s t r u i r , se a l -
qui la la fresca casa calie 11 casi esquina á I , de 
azotea, con po r t a l , sala, comedor, tres cuar-
tos, tres raíls en el s ó t a n o , pat io , cocina, b a ñ o 
é inodoro A media cuadra de la L í n e a y m u y 
cerca de los b a ñ o s de mar. L a llave é informes 
al lado. 6832 4-12 
K i c h m o n d H o n s e 
Prado 101 esquina á Teniente Rey, habitacio-
nes coa todo servicio, precio moderado y en. 
8-9 t rada á todas boras. 
M a i s o n D o r e c — G r a n c a s a d e h u é s p e -
des de Soledad M . Duran . Un esta nermosa 
casa hav buenas habitaciones para personas 
de moral idad elegantemente amuebladas con 
t imbres y luz e l éc t r i ca , pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
n imero 121 esquina á Animas . Te l é fono 290. 
6220 26-2 M 
A L Q U Í L E . 1 
S E A L Q U I L A 
en ?!79.50 oro e s p a ñ o l l a a m p l i a casa San L á z a -
ro n ú m . 10, al doblar del M a l e c ó n . I n f o r m a n 
en Cuba 7G-78, eL*critorio de los Srs. Zaldo y 
Cí. el tír. An ton io Feo. de C á r d e n a s . 
683S 10.12 
En Agrfiar 12, A . casa de fami l ia decente, se 
a lqui la una boni ta y venti lada h a b i t a c i ó n . 
6531 8-6 
Se d e s e a a l q u i l a r u n o s a l t o s b u e n o s , 
en punto c é n t r i c o , que r e ú n a buenas condicio-
nes h i g i é n i c a s y e s t én situados á la brisas; se 
desea tenga por lo bajo de 5 á 6 habitaciones 
y buen b a ñ o , y se prefiere e s t é cerca de la c a l -
zada del Monte . E l precio de 14 á 15 centenes. 
Dejar aviso en A g u i l a esquina a Gloria , altos 
del café . 6480 4 " 
A una cuadra del Parque Cent ra l .—Magní f i -
cas habitaciones y departamentos para f a m i -
lias, todas con b a l c ó n á la calle. Esmerado 
servivio, gas, b a ñ o y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. Precios moderados. 
6646 8-8 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se a lqu i lan los de Vil legas n ú m . 92, con seis 
cuartos, sala, saleta, comedor y cuarto de ba-
ño . I n f o r m a n en los bajos. 6313 8-11 
Ell los Qneaiaios te Marianao 
calle General Lee n ú m . 20, se alqui la por au-
sentarse su d u e ñ o para el ext ranjero una casa 
parcialmente amueblada, de esquina, con j a r -
d ín , agua corr iente, a lumbrado de acetileno 
con su m a g n í f i c o aparato " A u r o r a Generador" 
l á m p a r a s , t imbres e l éc t r i cos , pisos de mosai-
cos, habitaciones altas y bajas, con m a g n í f i c o 
cuarto de b a ñ o á la moderna, etc.. etc. E n la 
misma ó en San L á z a r o 262 in fo rman . 
6804 8-11 
S E A L Q U I L A 
á caballeros solos una fresca h a b i t a c i ó n k la 
calle. I n f o r m a n en la r e d a c c i ó n del ' •D ia r io . " 
6789 4-11 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a m o d e r n a 
casa Consulado 114, compuesta de sala con 3 
ventanas, saleta-comedor, 4 cuartos y un sa-
lón al to a l fondo, b a ñ o , cocina, 2 inodoros, 
servicio sanitario comple to y d e m á s comodi -
dades. I n f o r m a r á n en los bajos de 1 á 3 a. m . 
6790 4-11 
Casa de f a m i l i a de estricta moral idad, se a l -
qu i l an dos habitaciones á caballeros solos ó 
m a t r i m o n i o s s in n iños . Dan á la calle. Se e x i -
gen referencias. 6792 4-11 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e S a n L á z a r o 
n ú m . 28, da a l frente del M a l e c ó n , con cuatro 
cuartos, nor t a l , sala, comedor y d e m á s depen-
dencias: l a l lave a l lado en los bajos de San 
L á z a r o 30, por el M a l e c ó n . D a n r a z ó n Empe-
drado n. 50 6795 6-11 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones bajos "en Obisoo n. 75. E n la 
b a r b e r í a in forman. 6781 4 -11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa ca-
l le de San M i g u e l n. 89. I n f o r m a n a l lado, en 
e l n . 87K. 6779 8-11 
S E A L Q U I L A N 
en DOCE pesos plata e s p a ñ o l a , T R E S C U A R -
TOS con su entrada independiente en l a casa 
Calzada del M o n t e esquina á Fernandina . L a 
llave e s t á en l a p e l e t e r í a . 6772 4-11 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e l p r i -
mer piso de l a casa Snarez 102, de tres salones 
independientes, con cuarto, b a ñ o , casa de es-
qu ina á l a brisa acabada de fabricar; higiene 
perfecta y completa y lavabos en las habita-
ciones; pasan los t r a n v í a s por al lado en todas 
direcciones: l a l lave y su d u e ñ o Corrales 28. 
8796 4-11 
H o t e l C . B o h m . — ( L a C a s a d e l a s F i -
guras, M á x i m o G ó m e z 62, Guanabacoa l . H a y 
departamentos de dos hasta seis habitaciones 
para familias decentes, amuebladas ó sin para 
la temporada y con b a ñ o y ducha. 
6801 26-11 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Empedrado 81.—Los altos Prado 93— 
Los altos Prado y Trocadero (en construc -
c ión ) . )—Dos casas con varios cuartos anexos 
en la calle 12, n ú m . 25, en t re 13 y 15, Vedado. 
— I n f o r m a r á n en Prado 64 A , J o s é Pujol . 
8-11 
Se a l q u i l a 
la hermosa casa n . 13 de l a calle de T u l i p á n , 
bajos, al to, 10 cuartos, servicio sani tar io c o m -
pleto, 3 inodoros, 2 b a ñ o s , cochera, cabal ler i -
za y todo en buen estado. I n f o r m a n S. M i g u e l 
118, de once á una. 6800 5 - l i 
E n 3 7 - 1 0 - - O j o e n l a l o m a d e l V e d a d o 
se a lqui la el boni to chalet con sala, g a l e r í a 5 
cuartos, situado en la calle 23 entre F y B a ñ o s : 
en el mismo l a l lave y su d u e ñ o San Ignacio 90 
6820 8-11 
Se a l q u i l a n u n o s m o d e r n o s b a j o s c o n 
toda clase de comodidades en Espada 5 entre 
C h a c ó n y Cuarteles a una cuadra de la iglesia 
del A n g e l : precio 7 centenes: la l lave en l a 
carbonaria de esquina á C h a c ó n : su d u e ñ o San 
L á z a r o 246: Te lé fono 1342 6759 4-10 
—Se a l q u i l a 1 » c a s a q u i n t a B a r r e t o 
60, Guanabacoa, tiene z a g u á n , sala, saleta, 
gabinete, cenador, po r t a l , comedor, todo de 
marmol y diez cuartos y dos de criados, jar-
d in , pa t io y traspatio, la l l ave en M á x i m o G ó -
mez 103. I n f o r m a n calzada del Cerro 476. 
4709 6-10 _ 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s se a l q u i l a n 
con muebles 6 sin ellos y con toda asistencia 
á personas solas ó ma t r imonios . Punto c é n -
t r i co rodeado de l íneas de t r a n v í a s . Precios 
moderados, San Miguel 56, entre Galiano y 
Agu i l a . 6752 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Salud n ú m . 103, con ser-
vicio independiente. Precio tres centenos. 
9711 4-10 
E n O b i s p o 1 3 7 p r i m e r p i s o se a l q u i -
l a una h a b i t a c i ó n con vis ta á la calle. 
6722 • ,4-10 
S e a l q u i l a l a c a s a E j f i d o 1 8 . b a j o s , 
compuesta de hermosa sala, saleta, cua t ro 
cuartos, s a l ó n al fondo, cocina, b a ñ o con ba-
nadera de m á r m o l é inodoro. Para in formes 
Monte 131, altos del bazar E l Porveni r . L a 
llave J e s ú s M a r í a 122. 6707 4-10 
V I R T U D E S 1 0 O 
se a lqui la un departamento alto con tres ha -
bitaciones v azotea corr ida y uno solo, sin n i -
ños . 6763 4-10 
e i e n t S E A L Q U I L A 
i^aietresuelo de Reina 5, compuesto de sala, 
a, 5 cuartos, b a ñ o y do mas servicio. L a 
lav e é informes en los bajos de l a misma casa 
6763 4-10 
6683 
E x p l é n d i d a c a s a . 
Se a lqui la el a l to y bajo de Manrique 131 
entre Salud y Reina independientes, acabada 
de reparar y p rop ia para dos familias nume-
rosas de comodidades v gusto; es muy fresca 
con habitaciones hermosas y agua abundan-
te en los dos pisos; tiene z a g u á n para coche ó 
a u t o m ó v i l y gran patio. In fo rman Mural la 99 
Farmacia San J u l i á n , la llave en la bodega' 
esq. á Reina. 6613 4-9 0 ' 
V e d a d o . — S e a l q u i l a n e?i t r e c e peso* 
plata dos habitaciones corridas con portal y 
ñ n o piso de mosaico acabados de fabricar 
buen patio y entrada independiente 5.1 109 es' 
quina a 10 6360 1-9 
Se a l q u i l a u n a i n a g - n í í i c a s a l a c ñ ~ G e ¡ > 
vacio 83 altos con ba lcón á la calle y ducha in-
formes en la misma á todas horas eüt resu»los 
6659 • 8-9 
S E A L Q U I L A N ' 
los nuevos y hermosos altos de Compostela 
116, con espaciosas sala y saleta, cinco gran-, 
des cuartos y todos los requisitos de la higie-l 
ne. acera de la brisa y muy p r ó x i m o s a l colé . ' 
giojde Belén . In fo rman en los bajos. 
6687 8 - 9 
SE A L Q U I L A la hermosa ca.sa quinta acá-
bada ae reformar, con i n s t a l a c i ó n sanitaria 4 
la moderna, fosa Mnura y pozo absorbente 
con 12 metros de profundidad, toda llena do 
frutales y flores, compuesta de sala, saleta, 
once cuartos, b a ñ o , inodoro, dos cocinas con 
diez llaves de agua en toda la l inca de m w 
gueraj calle 16 n ú m , 16 esquina á 11, á, un» 
cuadra de la l ínea . I n f o r m a n Bernal n. 13. 
6677 4-9 
Se a l q u i l a n e l e f a n t e s h a b i t a c i o n e s 
con ó sin muebles, para matrimonios, hom-
bres solos ó escritorios, en l a hermosa casa 
Galiano 131, altos. E l punto mas cén t r i co de la 
Habana; por la puerta pasan todo* los tran-
v ía s e léc t r i cos . 6609 15-8 
S E A L Q U I L A N " 
los hermosos altos de la casa San Nicolás n 76, 
entre Neptuno y San Migue!. La llave en los 
bajos. I n f o r m a n en el Ho te l F lor ida . 
' 6544 8-8 
Q u e m a d o s d e M a r i a u a o 
Se alqui la por años ó temporada la ca?acal- -
zada n. 121, acabada de p in t a r y con todas las 
comodidades apetecibles capaz para numero-
sa famil ia . Se puede ver á todas horas hasta el 
ú l t i m o de este mes y para informes San ii4za= 
ro 219, B . 6527 8-S 
Se a l q u i l a n 
los frescos y ventilados altos de Neptuno y 
Campanario, compuesto de sala, comedor^ 
cuatro cuartcs, cocina, inodoro de señores y 
criados, z a g u á n y g a l e r í a de persianas. 
6474 8-6 
S E A L Q U I L A N 
con todas las comodidades y a cuadra y media 
del Parque Central , en 12 centenes los esplén-
didos altos de Progreso S. 6475 6-6 
A n i m a s l O O . b a j o s 
se a lqui lan los espaciosos bajos d é l a casa A n i -
mas 100, acabados de reconstruir s e g ú n las úl-
t imas disposiciones del Decar tamento de Sa-
nidad. I n f o r m a n en San Ignacio 76. 
64S7 8-6 
E n l a V í b o r a 
se alqui la por temporada ó por a ñ o s la casa 
Milagros l i , agradable é h i g i é n i c a residencia 
para famil ia acomodada. Puede verse de 8 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m . In fo rman en Berna-
za 34. 64?5 15-6 
& e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones altas y bajas, calle d« 
Aguacate m j 22. 6490 8-6 _ 
V e d a d o 7 ^ - 5 í n l a c a l l e I I e n t r e B . y C. • 
se alqui la una casa que tiene cuatro _cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento , gas, b a ñ o é ino- j 
doro, con todos los adelantos higiénicos; esta * 
acabada de p in t a r y situada én e l mejor punto 
de la loma á una cuadra del e léc t r i co . En 1» | 
misma in forman. 6498 8-6 ! 
F r e n t e a Í P a r q u e d e C o l ó n , M o n t e 5 1 i 
altos, hermosas habitaciones amuebladas para i 
hombres solos ó matr imonios sin üijos á 2 y a | 
3 centenes a l mes, con servicio, luz eléctr ica y 
b a ñ o . 6520 i b L — \ 
S e a l q u i l a n dos—casas d e a l t o y ba jo 
independientes, con grandes salas , saletas, [ 
comedores, grandes cuartos, baños , dos ino- ; 
doros cada una, g ran terraza e l alto, portal ; 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, las \ 
mas frescas y sanas de l a Habana. San Jac'^* • 
to n ú m . 1, esq. á E s t é v e z , costado Iglesia r i - | 
lar , a l l í i n fo rman . 6503 —1 
las frescas y ventilados altos de Rayo 31, d6^** 
el p r i m e r o ae Junio p r ó x i m o en adelante, r a -
r a verlos é informes en los mismos de 12 a 
6494 6-6 
E n I n d u s t r i a 1 4 0 
se a lqui lan espaciosas y frescas habitaciones 
con ó sin mueble ;, l a an t igua d u e ñ a de la ca 
sa de h u é s p e d e s de A g u i l a 115. 
6625 8-9 
Se a lqui la la casa 16 n. 9, á media cuadra de 
l a l í nea , acabada de fabricar con todos jos 
adelantos modernos, compuesta de sala, í'al<|" 
ta , comedor 5 habitaciones, patio, dos escu-
sados y b a ñ o todos los pisos, son de mosaico, 
con i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . L a l lave en el n - ' • 
Para informes en Neptuno 39 y 41, La Regento. 
;6459 8-5 . i 
S E A L Q U I L A 
la casa In fan ta 40, capaz para numerosa faiai-
l ia . Se da barata. En el n ú m e r o 39 es tá la llav» 
é in fo rman en. Compostela 85, altos. 
4645 § g — 
Se a l q u i l a 
la casa San Migue l 105, acabada de jeedjticar^ 
con capacidad para numerosa familia. •L'a 
ve en Vir tudes 129, en donde i n f o r m a r á n . 
6371 ; 
S e a l q u i l a r, 
la casa Monte 94 propia por su e x t e n s i ó n p» 
un gran establecimiento; y para iBtor 
Monte 325. 6410 _ * ± — 
E N L O M E J O t t d c I V E D A D O ^ 
á media, cuadra del e l é c t r i c o , se a1^11^3,11'.^^ 
tas ó separadas, tres magn í f i ca s ^ ^ 0 ^ - ^ o t . 
en casa de fami l ia decente, A n ú m . 13, in 
man. 6333 _ J * ^ * 
l í f f i i í l l l l n , 
t-e alquila la moderna y espacio-a Cf8* sto, 
neral Lee n. 12, propia para fami l ia d e ¿ j j , ; 
con todas las comodidades apetecibles, Ja 9 j 
b a ñ o , inodoro, cochera, agua de Vento, g'..,^ 





Se a lqu i l an habitaciones con ó - . 
bles, á caballeros solos 6 ma tnmon " d 
ni líos, y que sean personas de mor^ 
^ b - * '—• 
in mu?: sin, 
5800. 
A G U I A R 101 ara 
Las personas que necesiten 1('c:: fi,.üen| 
oficinas 6 para v i v i r hombres sf1l0?,1 ¿a**' 
pasar por la hermosa, y ven t "a pAia<nfl 
A g u i a r n ú m e r o l O l . connrida por - ' •'en-
de Gonzí l lez Alvarez. Kn este efl'n<,,l0_.fp<a i 
cuent run establecidas la l egac ión n 7 egtw 
n o t a r í a s , escri torios vio comisionista-, . |¡,..•>(». 
dios de abogados y gabinetes de ^- . [ ¡dad 
Los empleados de la casa son de liu"1 j t y . 
nonradez. C. S4f 
DIARIO D E L A MARINA.—Eflieión de la manana.—"favo 12 ele 190(5. 
f 
V V U ' h 
DEL ALIMENTO 
E l cuerpo enfermo y debilitado re-
quiere buen nutrimiento que solo pue-
de obtenerse digiriendo fácil y per-
fectamente los manjares saludables. 
L a Emulsión de Angier induce al 
estómago que digiera perfectamente. 
Actúa como un tónico natural para 
los nervios, alivia la irritación y el 
dolor, y produce sueño tranquilo y 
confortador. E s la mejor ayuda pa-
ra un cuerpo exhausto. 
El 
Mister William H . Hill, 
"Rey del alambre", que tiene 
su reinado en el espacio 
y sobre un hilo su muerte, 
ya pasó las cataratas 
del Niágara varias veces, 
por la parte más abierta 
del río Hudson y viene 
a. la Habana decidido 
á cruzar de todas suertet 
el "Parque de Palatino 
mañana y tarde. Parece 
que mister William ha diclio: 
*'Si alguna persona quiere 
acompañarme en un viaje 
muy cómodamente, puede 
hacerlo, sobre mis hombros, 
x sin miedo alguno á caerse." 
L a invitación me hace gracia 
y es natural que la acepte 
. jma señora muy guapa, 
una dama muy decente, 
no sé si de goma elástica, 
' mezcla de urbana y de agreste, 
no sé si de "melcochita'^ 
de tira y encoje. Pende 
de todas las ambiciones, 
y es natural que la dejen 
sin que se resuelva nunca 
á no doblarse y torcerse. 
: Tiene vigor y está enferma, 
desea andar y no puede, 
quiere ser buena y es mala, 
vivir alerta y la duermen. •-
Piensa arrollar y la arrollan, 
. ser inflexible y es débil, 
inviolable, y la atrepellan, 
justa como un Dios, y cede.» 
iVamos á ver, mister William, 
si esa señora pretende 
pasar el alambre en hombros 
de su majestad, ¿se atreve 
•á hacer la excursión? Lo digo 
¡para que mucho lo piense 
•antes de aceptar. E s fácii 
que si con ella desciende , 
de lo alto de su reino 
diáfano y "azul celeste", 
quede como si tal cosa... 
y su majestad se quede 1 
majestuosamente roto 
por diez partes diferentes. 
0 . 
Nowack en el Liceo. — Abrirá sus 
salones en la noche de hoy el Liceo 
de Q-uanabacoa para una conferencia 
del profesor Nowack. 
Versará ésta sobre las últimas ob-
servaciones con relación á las man-
chas solares remitidas por el Observa-
torio de "Washington. 
L a galante directiva del Liceo ha 
hecho una extensa invitación para la 
conferencia de esta noche. 
Empezará á las ocho y median. 
Cantares.— 
I 
E l cantar que se oye siemprfe, 
es el cantar que se canta 
por la mujer que se quiere, 
I I 
E l lucero de la tarde 
ha demandado á tus ojos, 
porque alumbran mucho y siempre, 
y él alumbra tarde y poco. 
ííarciso Días de Escobar. 
Albisu.—Tres tandas hoy. 
L a empresa las ha combinado de 
esta suerte: , 
A las ocho: L a revoltosa. 
A las nueve: L a cacharrera. 
A 1 as diez: L a señora capitana. • 
Está en ensayo la zarzuela en un 
acto titulada E l vals de las sombras. 
Pronto se estrenará. 
Dos almas artistas.—La célebre trá-
gica, Mme. Rachel sentó un día á su me-
sa á varios de sus admiradores. Todos 
eran opulentos menos uno: el poeta Al-
fredo de Musset. 
^Rachel llevaba una joya que desper-
tó la admiración general. L a gran ac-
triz lo notó y dijo graciosamente: 
; —Si tanto os gusta, podéis adqui-
la subasto: á ver quién dá nuás 
por ella. 
í A los pocos instantes, la joya alcan-
zo precios fabulosos. Todos los comen-
sales pujaban el precio. Sólo el triste 
Poeta Musset permanecía silencioso. 
• Advirtiéndolo Rachel, se volvió al 
Asigne bohemio y le dijo: 
Y mi querido poeta ¿no me ofre-
ce "ada por la joya? 
Musset abrió los ojos y repuso : 
r -̂Doy mi corazón, si lo queréis. 
La Rachel entonces se arrancó del 
Pecho la ambicionada prenda; y con 
Soberbio ademán diio radiante de or-
gullo : 
•~-¡ Vuestra es la joya! 
Aquellas dos almas artistas se ha-
"^n comprendido. 
C Tíatro Payret'—La Empresa Frank 
sta campeona sin precedente en la 
^ stória de la cinematografía mo-
erna, inaugura esta noche la tempo-
de 1906, con un magnífico Bios-
^ inglés. 
da ^ P ^ t á c u l o consta de dos tan-
i s: la primera que dará comienzo á 
polio y cuarto, después de una sin-
^vnia ejecutada por el terceto que 
« ^ el popular profesor señor Mi-
^ González, se exhibirán once sor-
|ndentes y magníficas vistas. 
So^u Regnnda, tanda el programa es 
de • 0 ^ consta del mismo número 
^stas qlle ia primera. 
. ^n ambas tandas, casi todas las 
89» nuevas en esta ciudad. 
Los precios inalterables; regirán 
los mismos que la temporada ante-
rior, á saber: Palcos platea y primer 
piso con 6 entradas, $1-20. Entrada 
general con derecho á sentarse en lu-
netas, butacas y palcos de tercer pi-
so, 0-20. Entrada á tertulia ó á pa-
raíso, 0-10. 
Deseamos á la simpática empresa 
Frank Costa, que la temporada que 
comienza hoy, supere en éxito á las 
anteriores. 
De Heine.— 
De nuevo tuve un siieño de otros días: 
De Mayo era una noche: nos sentamos 
Bajo un tilo, y eterna fe á su sombra 
Mil veces nos juramos. 
Y allí promesas infinitas hubo: 
Caricias, besos., ¡ ah! ¡ cuántosme diste! 
Para que mis promesas no olvidase. 
L a mano me mordiste. 
¡ Oh! mi adora de brillantes ojos, 
De boca rosea que á besar convida! 
Muy en orden hallé los juramentos, 
Y de más la mordida! 
Francisco Sellén. 
De Fernández Bremón—Mister Wi-
ne es un inglés preguntón que usa cha-
queta y quiere españolizarse. 
—¿I)u yu place—me dice—mostrar-
me un maestro de bailo? Yo desear 
aprendiendo el baile de la ge. 
—¿Querrá usted decir el baile de la 
jota? 
—¡ Ah, sí, la jota! confusionamenta 
de letras. 
— E s una falta de ortografía. 
E l lector.—Ese chascarrillo es inve-
rosímil, porque un inglés que hablaba 
tan mal no pronuncia bien la jota. 
Así fué, en efecto, la primera vez 
pronunció gota.. 
— ¡Jota!—le dije con energía. 
—¡ Cota! replicó, 
—¡ Jota! 
—f Uhota! 
—¿ Y la pronunció por fin ? 
—¡ 8í!, pero le tuve que apuntar con 
5 evolver. Que es el sistema mejor 
p. -v enseñar bien un idioma. 
E n Martí .—La función de esta no-
che consta de tres tandas. 
Véanse aquí: 
Primero: Los cocineros. 
Segundo: Lohengrin. 
Tercero: L a banda de trompetas. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Martí el estreno de la zarzuela ti-
tulada E l amigo del alma, con la que 
hará su debut don Mariano León, ac-
tor cómico que acaba de ser contra-
tado por la empresa de Generoso Gon-
zález. 
E n una de las escenas de esta zar-
zuela aparece un magnífico cinema-
tógrafo. 
Actualidades.— 
Amenudo oímos frases como es-
tas : ¡ Qué aburrimiento ! ¡ Qué fas-
tidio ! ¡ No hay nada nuevo! ¡ No sa-
bemos donde pasar la noche! etc., etc. 
Los que tales palabras pronuncian, 
ignoran de seguro que el más atento, 
el más simpático y hasta el más po-
pular de los empresarios de esta ca-
pital, Ensebio Azcue, ha construido 
un bonito y cómodo Salón-Teatro en 
Monserrate número Ó - y que por solo 
quince centavos obtienen una entrada 
general para presenciar nn espectácu-
lo agradable y delicado que le haría 
retirar las expresiones arriba indi-
cadas. 
Si, señores aburridos, la Habana 
cuenta con un Salón-Teatro Actuali-
dades que renueva su programa todaá 
las noches y en donde se da cita to-
do lo más granado del mundo haba-
nero. Visiten el teatro y «;ilas pelícu-
las habladas y los graciosos Niños 
Tatalí no les hacen pasar un rato de-
licioso, les autorizamos á que desmien-
tan estas líneas. 
Un nuevo despertador. — Un inglés 
llamado Mr, J , Leakey, de sueño tan 
pesado que ningún ruido lograba des-
pertarle, ha ideado un ingenioso pro-
cedimiento, gracias al cual ha logrado 
poder despertar tan temprano como 
sus quehaceres requieren. 
Para ello, ha puesto en comunica-
ción un pequeño reloj despertador con 
un fonógrafo, valiéndose de una dimi-
nuta pieza de madera que hace las ve-
ces de palanca. 
He aquí el procedimiento: asegura 
uno de los extremos de la pieza de 
madera al timbre del despertador, y 
el otro al muelle que hace mover ê  
fonógrafo. 
Cuando el timbre de alarma empie-
za á agitarse, comunica su rápido mo-
vimiento á la pieza de madera, la que 
á su vez hace presión por el otro ex-
tremo sobre el. muelle, y el fonógrafo 
funciona, produciendo un verdadero 
escándalo. 
L a nota final.-— 
Un viajero visitando un antiguo 
castillo: 
—¿Hay alguna leyenda referente á 
este catillo? 
E l guía.—Sí, señor. Se cuenta que 
una vez un forastero visitaba esta 
mansión y no dio propina al guía. Es -
te, indignado, mató al viajero. Y a ve 
usted la leyenda. 
11, Ruó Royato 
Seccl !lfi i ff l 
Todos lo* males pierna?!, flceras, Varices, todan 
las llnRas, nsf como tnreibién lan quernaduras, cortadu-
ras, bou curados por el mievo producto fram-ís "FX 
PKRPISOI/', que ne. hátll cn'la DroRuería Vda. de 
José SAKRA ó Hijo. 
Día 12 de Mayo. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l Circular está en Santo Domin-
a -
Santos Domingo de la Calzada, 
Epifanio y Germán, confesores ; Aqui-
leo, mártir; Santa Domitila, mártir. 
Santo Domingo de la Calzada, con-
fesor. Aunque no se sabe de cierto 
cual fué la patria de Santo Domingo 
de la Calzada, la mayOiT probabilidad 
está á favor de Viloria, lugar peque-
ño en la Cantabria. Nada se sabe de 
los padres venturosos que dieron fru-
to de tanta bendición al mundo, pero 
se cree que fueron pobres, aunque 
virtuosos, por la educación que die-
ron á su hijo, en quien desde la edad 
juvenil habían ya echado profundas 
raíces las más sublimes virtudes. 
Siendo joven, se fué á hacer vida 
solitaria y contemplativa en un bos-
que. Estaba aquel sitio muy lleno 
de malezas y por lo mismo era muy 
peligroso. Además advirtió el Santo, 
que por allí cerca pasaban muchos 
peregrinos á visitar el cuerpo del 
Apóstol Santiago, y se propuso hacer 
allí mismo su mansión, para poder 
proporcionarles algún consuelo y se-
guridad. Los proyectos de la cari-
dad siempre encuentran recursos pa-
ra llevar á debido efecto sus obras. 
E n poco tiempo no solamente dis-
puso con el sudor de su ros-
t r o u n huerto hermoso y fe-
cundo, sino que además edificó una 
hermita; y se dispuso á hacer uo ca-
mino ó calzada cómoda y segura, por 
donde pudiesen ir los pasajeros libres 
de peligros. Hizo construir un puen-
te muy seguro y costoso, concurrien-
do voluntariamente á ayudar sus in-
tenciones benéficas, todos los pueblos 
comarcanos. De este modo en breve 
tiempo se dispuso aquel camino y se 
edificaron en aquel sitio tan multi-
plicada habitaciones, que ha llegado 
á ser una población numerosa, que 
por ser fundación de este Santo, se 
llamó Santo Domingo de la Calzada. 
E n fin, lleno de virtudes y mereci-
mientos, durmió en el Señor el 11 de 
Mayo de 1109, 
Fiestas el Domingo. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre-
Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su Iglesia. 
Farropia i M Srs. t B l i f l p 
El domingo 13 del actual, á laa ocho y me-
dia de la mañana, tendrA lugar en esta Iglesia 
la festividad del Santo Cristo de la Salud. El 
Sermón estará ¡i cargo ael R. P. Doctor Pe-
lipa Caballero.—Hnbsr.a 9 de Mayo de 190o,--
El Párroco.—La Camarera. 672'1 3-11 
Priiiltiva M y Muy M r e Arcliicofrato 
ifi María Santísilá ¡le los Desamparaios 
ConmotiTo de celebrar la Santa Iglesia Ca-
tólica el domingo 13 del corriente mes de Ma-
yo, la fiesta de Muestra Señora de los Desam-
parados, dia en el cual la ciudad de Valencia 
« onsagrA la ñesta principal á su Excelsa Pa-
trona, esta Mayordomía ha dispuesto solem-
nizar de una manera especial la Misa regla-
mentaria correspondiente al 2. domingo, cele-
brando á las üyí de la mañana, solemne fiesta 
en él altar Privilegiado de la "Santísima Vir-
gen de los Desamparados" con sermón á cargo 
del R. P. Arantave, Carmelita Descalco. Se 
ejecutará á toda orquesta la Mi«a en do del 
maestro Pastor, de la Academia de París, es-
crita con arreglo al "Nutu Proprio" de Su 
Santidad. A la torminaciin el Himno á María 
¡tantísima de los Desamparados, del maestro 
Ubeda. tradicional en las festividades de esta 
Archicofradia. 
Se ruega encarecidamente & los señores her-
manos y devotos de ¡a Santísima Virgen de los 
Desamparados su asistencia á esta festividad. 
Habana 10 de Mayo do 1906,—jVzccinor S. 
Troncoso. Mayordomo. 
C 1G01 la-10 3d-ll 
S E V E N O E 
una biblioteca con unos 400 volúmenes y va-
rios mnebled; todo muy barato en Monte 459, 
6678 4-9 
m i l i s de mm 
y objetos de arte, trabajos de tapicería y res-
tauración,—Pxiodo el público visitar la casa 
en la seguridad que todo es muy barato. Ac-
tualmente encontrarán Juegos de cuarto, l i -
brerías, sombrereras, sillería, cuadros al oleo 
de buenas firmas, etc., ote, 
6819 4-11 
se eesea comprar de l a JUU toneiaaíis carruea 
viejos de via ancha e igatcl cantidad de v a es-
trecha pagándolos á los mejores precios. Se 
11. Telefono 1674. Direc 
C O M P R O 
varias casas de ^6,000 6 |10.000 en buenos pun-
tos. Trato directo. Tacón 2, bajos, de 12 á 8. 
X M. V, 6557 6-8 
Se desea comprar una casa en San 
Lázaro, de construcción moderna, de 6,000 á 
8.000 pesos, sin intervención de corredor. D i -
rigirse á Prado núm, 54, bajos. 
6799 4-9 
puyo precio sea de 2 a 3.000 pesos. No me im-
porta esté deteriorada. Informa el comprador 
en Aguacate 37, de 9 á 2 y ds 5 á 7. 
626Í? 8-4 
L l a n e r a s y L a u d s r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Sa hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 My 
S e n e c e s i t a 
una manejadora blanca que tenga quien la re-
comiende. Si es gallega que no sa presente. 
Sueldo §10.60 oro. Hiela 76 dan razón, pelete-
ría^ C825 4-12 
De pe ii (ii ea te Pen i n su lar 
de mediana edad, nrácticp en. café, fonda y 
restaurant, desea colocarse. JSo tiene preten-
siones, Jesús Peregrino 65. 6í)2i 4-12 
una criada que entienda aljo de cocina para 
un matrimonio. Morcado de Tacón 61. 
6831 4-12 
Un cocinero peninsular 
conbuenas recomefidacion3s desea colocarse 
en un establecimiento, y otro desea cdlccc^-" 
de portero, también con buenos info rmes. Di-
rigirse á Santa Ciar;!. 33. 6S17 4-12 
"goceíro y oeiada de mano 
que sena coser, se solio t&n en E n. 20 esquina 
á la. calle 15. Que traigan referencias. 
_ 6*37 4-12 
Un buen cocinero y repostero 
peninsular, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular; es hoixrado y formal. Informan 
Zanja y Galiano, víveres, frente á la botica 
Americana. 6S42 4-12 
Una señora catalana ae buena pre-
sencia, inteligente en el despacho de sedaría y 
quincalla, desea colocación ea el ramo. Avisos 
y proposiciones Máximo (jómez 67, Regla. 
6826 í-12 
[i S i i m El EElfi 
DIA 12.—8 p. m. 
Rosario.—Letanías del Maestro Erviti , can-
tadas por el Cnro del Colegio de Belén 
¡Salve, que tonarán el lítrao. y Rdmo. Sr. 
Delegado Apostólico, Congregante de Mérito 
de "La Anunciata". 
Himno final á María. 
DIA 13.—7 a. m. 
Misa de comunión con cánticos: será cele-
brante el R. P. Vicente Leza, Rector del Cole-
gio de Belén. 
Consagración de los Congregantes á la Vir -
gen, 
81 á' a. m. 
Misa pontifical porel l l tmo. y Rdmo. Señor 
Pedro González Ifstrada, Obispo d© la Dióce-
sis y Congregante de Mérito de nuestra Con-
gregación. 
te cantará la. Misa de Eslava, á toda orques-
ta, por un Coro nutrido de escogidnR voces. 
Sermón á carao de! elocuente orador sagra-
do R. P. Cándido Arboloa, de la Compañía de 
Jesús. 
Bendición Papal con indulgencia plenaria 
para los presentes, que habiendo confesado y 
comulgado, rogaren por laa intenciones de S. 
S. Pió X. 6744 3-10 
E L SEÑOR 
I S I D O R O C A Ñ O 
d e l a M a s a 
Falleció en esta ciudad el día 
12 de Mayo de 1905 
Todas las misas rezadas y la 
solemne que será á las cebo, del 
día 14 del corriente, en Im, Igle-
sia de Belén, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su 
alma. 
Habana 13 de Mayo de 1906. 
S u J i n d a . 
2-12m 
Una señora pRnin.sular des^a acom-
paSpr á una familia A Fspaha ó se "naco cargo 
de llevar nn nido por sólo que le paguen el 
pasaje. En la misma se coloca una maneja-
dora. Animas 53, cuarto nóm. 9. 
6325 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse da criada de mano ó maneja-
dora. Informan Genios número 2. 
6S-10 4-1? 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color, que traiga bue-
nas referencias. Virtadcs 109, altos. 
6S36 4-12 
Con Í300 pesos seiieito un socio. Se 
ganan mas de $10 diarios: se haco ver con 
pruebas; el misino socio maneja el dinero: se 
nace mas bien por tenor un compañero: ¿n la 
misma casa hav 2 habitaciones para e) socio, 
Martí 126 Regla. 6776 ' 2a-ll 2d-l l 
ÍMTEREÍL4HTE A LAS SEÑORAS 
El crecido número de partos que he asistido 
en esta capital y las excelentes recomenda-
ciones de mi clientela, son suficientt! garantía 
para que las Sras. rengan presente que asisto 
partos por dos centenes con todos los adelan-
tos de la Ciencia. Con certificados de las prin-
cipales clínicas áa h uropa y Título de profe-
sora en partos por las facultades de Medicina 
de la Habana .\ Madrid.—Natalia B. de Moli-
na, ofrece sus servicios, Composteia 177. Con-
sultas de 2 á i por la tarde y de 7 á 8 por la 
noche incluso diaa festivos. 6560 15-8 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 101 un muchacho de 10 á 14 años 
para criado de mano, que sea de color y tenga 
recomendación. Sueldo 1 centén. 
6786 8-11 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada da mano, sabe cum-
plir mny bien su obligación; cose á mono y 
máquina, trabaja en filigranas y aplicaciones 
si el sueldo lo merece. iNo hace ;mandados á la 
calle y en el mismo una buena manejadora 
que también sabe coser á mano y máquina y 
es muy cariñosa con los niños, y cumplidora 
con 3ií deber; las.dos tienen referencias de su 
honradez. En Zanja 116 dan razón. 
67S2 4-11 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Es cariñosa con ios niños y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Monte 97. 6783 4-11 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene quien la garantice por su buena conduc-
ta. Iníormau calzada de Coucha n. 6. 
6778 4-11 
WliBfifflai 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que por motivos de salud y para aten-
der los negocios de la fábrica de ci-
garros " L a Mía" en Islas Canarias, 
ha partido para éstas, por corto tiem-
po, el gcrent.e de esta sociedad don 
Sinforiano González. 
Durante su ausencia ha quedado 
encargado de la gestión social con 
amplios poderes, el señor José G. Lo-
rente y Boscá. 
De usted atentamente, 
Sinforiano González, S. en C. 
C. 984. 8-6. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para atender también á 
un niño, que sea peninsular v de mediana 
edad. iSneldo 12 pesos y ropa limpia. San Ra-
fael 137. 6815 4-11 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en o*3a de corta 
familia ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. I n -
formaa Picota 33. 67S3 4-11_ 
DESEA COLOCARSlil UNA CRIANDERA 
recién llegada, de dos meses y medio de pari -
da, A leche entera: tiene personas que la reco-
mienden. Informan Prado 59, café. 
6774 4-11 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse encasa particular ó de comer-
cio. Cocina la española y francesa con su co-
rresDoncüentc repostería. Informan Obrapía 
68. Sueldo cince centenes. Va al camno. 
6773 4-11 
E N S A N M I G U E L 1 8 6 
entro Gervaoio y Belascoain; se desea una bue-
na criada que presente buenas referencias: se 
da buen trato y poca familia. 6784 4-11 
L a v a n i d e r a 
peninsular desea encargarse de la ropa de una 
ó aos casas particulares ó fondas para lavar y 
planchar. Sabe muy bien planchar y encaño-
nar. Informan Oficios 70, cuarto 29. 
6771 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
sede criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su deber y es cariñosa con los niños, 
Tiene quien la recomiende. Informan Lampa-
rilla 84. 6794 4-11 
Se solicita 
una criada que sepa cumolir con su obligación 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. San Lázaro 
' 19, bajos. 6?T7 4-11 
SE CASAN VENTA JOS A-
mente. Legalmente pue-
den hacerse escribiendo 
muy formalmentte al se-
ñor Robles, Apartado de 
correos de laTliabana número 1014. Contesta 
á todo el mundo mandándole sello. Mucha 
moralidad absoluta é impenetrable reserva 
Hay positivas y excelentes proporciones. 
6866 8-9 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 portero; 
es persona de confianza y tiene quien garan-
tice su conducta, y para más informes, á to-
das horas, Tejadillo y Composteia, bodega. 
6791 4-11 
A las imprentas y papelerías , -Un 
joven que tiene negocios prooios y que viaja 
por toaos los pueblos de la Isla, desea encon-
trar una Imprenta y Papelería que quiera 
darle la representación de la casa á comisión. 
Dirigirse al Apartado 511, Habana. 
«814 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y que sepa cum-
plir con su obligación, .si no es de moralidad 
que no se presente. Revillagigedo núm. 27. 
6803 4-11 
Una criandera peninsularde dos me-
ses y medio de parida, con buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la gaiantice. Informan Apodaca59 
6824 4-11 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice: informan Vedado calle 22 
número 5 6806 4-11 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y personas que garanticen 
su honradez. Impondrán Plaza del Polvorín 
Animas v Monserrate, deposito de tabacos y 
cigarros'"La Eminente" 6808 4-11 
para corta familia se solicita ana criada de 
mano peninsular con referencias 6S07 4-11 
S E SOUICITA 
un cocinero blanco ó de color. Sueldo $15-90 
oro, para casa particular. San Ignacio 134, al-
tos. 6829 8-11 
Una excelente criandera de 40 días 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse de criandera ñ. leche entera ó media 
leche, ea de buena familia y tiene buenas re 
ferencias. Informan Inquisidor 29. 
6816 4-11 
l e s o i i c l t a 
una buena chaquetera si no sabe cumplir con 
su deber que no se presente. Empearado46, 
altos. 6802 4-11 
Desea colocarse un joven 
de criado de manos ó camarero, ha servido en 
las mejores casas de la ciudad donde tiene re-
ferencias. Dan razón Gloria 116, bodega. 
6775 4-11 
S E ' N E C E S I T A N A G E N T E S 
v NICOLAS GUASCH 
Industria n. 115. De 3 á 4 p. m. 
67S0 4-11 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano. Es cum-
plidora y practica en el servicio. Tiene quien 
la recomiende. Informes Composteia 7S. 
6797 4-11 
UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, aragonesa, primeriza, desea 
colocarse; tiene quien abone por ella. Amar-
gura 10, altos. 6716 4-10 
Una señora de color de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano de un matrimonio, para temporada 
aquí ó fuera de la Isla, tiene quien la reco-
miende y está acostumbrada á viajar. Infor-
man en Revillagido 78. 6717 4-10 
Un buen cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to; sabe cumplir con su obligación y tiene 
auien lo garantice. Informan Zanja 63. 
67)9 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, y la otra do criada de 
mano; tienon quien las garantice. Informan 
Virtudes 173 672l 4-10 
Cocinen» repostero peninsular, que 
hace con perfección toda clase de man-
tecados y helados, solicita colocación en casa 
particular ó establecimiento, tiene referen-
cias. Informan, Lealtad 117, esquina á San 
Rafael. 6720 4-10 
F A R M A C E U T I C O 
Solicita una regenc'a con asistencia para el 
interior. Por escrito á Zulueta 73 (altos) ó de 
3 á r> dirigirse al Ldo. A. A. 
6715 4-10 
F A R M A C I A 
Dependiente práctico solicita una plaza pa-
ra el interior. Dirigirse á Zulueta 73 (altos), 
por escrito al Sr. A. A. 6714 4-iO 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de dependiente de almacén de teji-
dos, peletería ó imprenta. Dan razón en Ga-
liano 29 A. 6713 4-10 
S E S O L I C I T A r ' 
una criada de mano de color acostumbrada á 
sevv;r en bn.enaa casas y que presenta, sus re-
comendaciones de donde h^ va estado. Buen 
sueldo. Informan San Ignacio ÉS. 
6712 _ _ 4-10 _ 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sspa bien su oficio y sea 
limpia, para tres personai. Sueldo dos cente-
nes, y si sabe coser se le dará más sueldo. Ani-
mas 96, bajos. 6755 4-10 
Se desea saber el paradero de E m i -
lio Pallares, de la Vid, Monforte de Lemos, 
que se cree esté en Santiago de Cuba. Se agra-
decerá á la tiersona que pueda dar noticias de 
él lo haga á la peletería La Marina, portales 
de Luz. 6753 8-iO 
Desea colocarse una buena cocine-
ra y repostera peninsular, en casa de estable-
cimienio ó particular sino tienen muchas pre-
tensiones, no va fuera de la ciudad ni duerme 
en la colocación, por el sueldo menos de tres 
centenes en adelante no se ocupen venir. In-
formes en O'Reilly 55, almacén de víveres. 
6756 4-10 
Para manejadoras ó criadas de ma-
no juntas ó separadas desean colocarse dos 
hermanas peninsulares acostumbradas á ser-
vir en buenas casas, saben coser y salen á via-
jar hasta el extranjero si es necesario y una 
de ellas prefiere monos sueldo si le enseñan 
á perfeccionarse en la costura. Informan en 
Aguaote SO. carpintería. 6747 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que entienda algo de re-
postería, con muv buenas recomendaciones. 
Informan Crespo 21. 6708 4rl0 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera y planchadora para el 
Vedado, Linea 52, esquina á Baños. 
6729 4-10 
RE S O L I C I T A 
una buena criada de mano. Vedado, calle C 
número 8. 6739 4-10 
Cochero.--Recién Hígado de España 
de 28 anos de edad, practico en la Habaua y 
soltero desea colocación: tiene buenas referen-
cias: informaran Neptuno 22, almacén de mú-
sica. 6738 4-10 
Para criado ó jardinero desea colo-
carse un peninsular de 36 años de edad inteli-
gente y activo, con 20 años de residencia en 
Cuba dedicado á estos oficios sabiéndolo con 
X^erfeccion: sabe leer y escribir y es útil para 
todo: tiene muy buenas relcVencia: Monte 164 
muebleria 6787 4-10 
E n Línea (52, Vedado, se necesita 
una buena manejadora peninsular que no sea 
recién llegada y con buena rccotnendnción de 
la casa donde ha servido, sueldo 3centenesy 
ropa limpia. 6730 4-10 
Una señora se desea colocar de crian-
pera con abundante y buena leche de seis me-
ses de parida aclimatada en el país y no tiene 
inconveniente ir para el campo casada; infar-
man en Monta núm. 157 altoa 6735 4-10 
U n s e ñ a r 
de mediana edad de toda pureza y honradez 
que puede desearse teniendo personas que lo 
recomienden y que antes de ocupar á sus ami-
gos, diera cien pesos de fianza por conseguir 
una colocación de cobrador, portero, conserje, 
encargado ó cosa análoga: el que lo necesite 
puede dirigirse á Aguila 116 al encargado Joa-
quin Badia 6731 4-1C 
Sin i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r se desea 
¡ comnrar una casx ó terreno en buan nunto. 
I informan en Reina 6 G731 b-10 
F U M O 
Concordia nütnero W : se solicita una 
criada para la la limpieza y atender á loa n i -
ño?: que sea de moralidad, sueldo 3 centenos y 
lavado 6732 4-10 
Se solicita nna buena modista do 
vestidos para trabajar de 7 á 6: buen sueldo 
en la misma una buena criada da mano: San 
Juan de Dios 6 bajos 6733 4-10 
Se solicita una buena cocinera quo 
sepa su oficio, sea aseada y tenga quien res-
ponda de su conducta Salud 29 bajos 
6760 4-10 
Se solicita nna criada buena para 
limpieza y manejar una niña, es para la c iu-
dad de Kemedios: se paga buen sueldo. Infor-
mes en Riela 2 6758 4-10 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en una casa particular ó estable-
miento: sabe cumplir con su pbligacion y t ie -
ne quien la garantice: informan Revillagige-
do 11, altos de la bodega 6767 4-10 
Un matrimonio peninsular con doce 
años en el país desea encontrar colocación en 
casa particular: él de cochero y ella para lavar 
ropa ó coser, son persona de moralidad. Lo 
mismo para la Habana que para el campo. 
Informan Vapor 51 accesoria, pregunten uor 
Gerardo del Valle 6761 19-Í0 
Matrimonio formal y con referencias 
se ofrece: es él inteligente y apto para todo, 
trabajo y ella como manejadora ú otres traba-
jos livianos; srbe también coser: razón C respo 
número 18 6699 i-9 
T Y P E WÍÍITER 
se solicita una señorita que sepa taqui-
grafía y escribir en maquina Smitli 
Premier Esqaieu y Comp, Oficios 48 
altos. 6705 4-10 
S e s o l i c i t a 
un cochero blanco que tenga buenas recomen-
daciones. Cuba 76 y 73, altos, impondrán. , 
6703 10-10 
Un buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblifración y t ie-
ne quien lo garantice. Informan Monte 25. 
6762 4-10 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad que haga la limpieza y sepa co-
cinar un poco, es para una finca á media hora 
Se la Habana por el eléctrico. Buen sueldo y 
buen trato. Informan Obrapía 81. 
4764 4-10 
Desea colocarse 
un buen cocinero y repostero peninsular, co-
cina á la fraucesa, española y criolla en casas 
particulares 6 toda clase de establecimientos. | 
Informaran Aguiar 80. 6727 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In- j 
forman San Lázaro 299. 6726 4-10 ! 
Se solicita 
una criada para ayudar á los quehaceres de j 
una casa. Sueldo dos centenes. Calle 4 núm 17, 
Vedado, 6725 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada americana que hable francés 6 ea-j 
parol para viajar con una familia por los Es- ¡ 
tados Unidos, que traiga recomendaciones. 
Galiano 69, altos. 6703 4-Í0 ( 
T E X E D O R D E L I B R O S 
Persona joven, laboriosa y de costumbres j 
excelentes, con muy buena letra, competentí-1 
sima en contabilidad y transacciones comer-
ciales, con mucha práctica y los mejores in-
formes de resoetables casas de esta plaza; i 
solicita empleo como tenedor de libros ó co-
rresponsal mecanógrafo. No sale al campo. 
Diirijanse por escrito á Tenedor de libros, 
sección de anuncios del "Diario ae la Mari-
na," 6766 3-10 
Una señora peninsular, 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse de criandera á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Con-
cordia 103. 6768 4-10 
Desean colocarse dos peninsulares 
jóvenes de criadas de manos ó manejadoras, 
saben cumplir cen sa obligación y son car iño-
sas con lo: niños. Informan Colón 1 
6750 4-10 
Desea colocarse de cocinera 
una paninsular, sabe bien su obligación y hay 
quien la garantice, fígido 9. 
6746 4-10 
_EÑ"áAN M I O U E L 28, A L T O S 
se solicita una criada de mano. A 
6781 4-10 
Desea colocarse nn joven peninsular! 
de criado ú otro cualquier trabajo, práctico 
en el servicio, va á cualquier punto de afuera. | 
En la misma una señora peninsular que em- j 
barca el 20 desea encontrar un niño para l l e - | 
var. Tiene quien responda por ellos. Infor-
man á todas horas Morro 22. 
6723 4-10 
E n Reina 115 se solicita un criado 
y una criada de mano, blancos 6 de color; 
quo sepan cumplir muy bien su obligación, 
sino es así no ae presenten. Informes de 12 á 
6 de la tardo en dicha casa. 
6754 4-10 
Se compra una casita 
en cualquier barrio de esta ciudad ó muy pró-
ximo, cuyo valor sea de $?00 A §1,300. Para in-
formes Aeiuiar 79, á todas horas. 
6767 8-10 
Solicito una señora 
que sepa de cocina y aseo de una casa para un 
matrimonio sin hijos, tiene que estar en casa 
de noche. Bernaza 39, el encargado informará. 
0743 4-10 
Desea calocarse 
una buena cocinera peninsular para una casa 
de familia ó comercio: No va al camno. I n -
forman en Dragones 10. 
6556 ' 4-8 
Se solicita 
un criado de manos para Colon; sueldo tres 
luises. Referencias, Aguacate 123 do 1 á 3. 
6745 " 4-10 
Un matrimonio de mediana eda<L¡ 
peninsuiar, aclimatado en el país ysínfair.i-
lia, desea colocarse en nna misma casa ó se-
parados, él de portero, sereno ó para fregar y 
orillar automóviles, y ella de cocinera ó cria-
da de mano, sabe coser bien (i la mano. Loa 
dos saben desempeñar bien su oblisración y 
tienen las mejores recomendadiones que se le 
pidan de las casas en que han servido. Para 
más informes Genios 19, altos, á todas horas. 
6695 4-9 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada d^ mano ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Angeles 34. 6621 4-9 
Desea ponerse al servicio de uiTca^ 
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponsable de sus deberes y contando con re-
ferencias, siéndole lo mismo para la ciudad 
como para el interior. Informa C. G. tudus-
tria 132. 6643 15-9 
S E S O L I C I T A 
una inglesa ó americana para cuidar una niña 
y ensenarle el inglés. De doce á dos, Concor-
dia 25. 6644 4-9 
Una señora peninsuiar desea eolo^ 
carse de criada de mano, tiene quien respon-
da por su conducta. Informan Morro n. 14, 
6848 4-9 
E n Rea:la y Ouanabacoa 
se solicitan dos habitaciones amuebladas que 
estén en sitio alto y ventilado, que tenga pa^ 
tió la casa y sea higiénica. Dirigirse á Sta. 
Clara 41. 6654 i 4-9 
C H A U F F E U R 
extranjero solicita colocación, ha trabajado 
en la mejor casa, y tiene recomendaciones. 
Garace Automóvil, Zulueta 28. 
6634 4-9 
E n Prado núm. 54 
se solicita una muchacha blanca ó de color 
que tenga buen carácter, para que ayude á 
los quehaceres déla casa; se le da un centén y 
ropa limpia.. 6799 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho que quiera aprender el comer-
cio, sin pretensioners y que traiga buenas re-
comendaciones. Informes: Dragones 13. 
6674 4-9 
Una señora peninsular coa buena y 
abundante lecho desea colocarse de criande-
ra. ' Tiene dos meses do parida v buenas refe-
rencias. Informan en Corrales 251. 
667s i-» 
DIARIO DE LA MARINA.—Edieíon So Ta mafíana.—Mayo 12 de 19061 
C O R T A S . 
Tenía su rostro el color de k)s lirios, 
y en sus ojos, negros como la noche, 
se advertía una inmensa tristeza. . 
Aquella tarde, las notas melancóli-
cas del piano despertaron en su mente 
recuerdos que se hallaban dormidos;. 
Y vehementísimo deseo de volverle 
á ver dominó entonces su alma. 
Estaba indecisa. Venía á su memo-
ria su ,culpa, haciéndole sentir un ca-
lor de horno en la cara y una extraña 
frigidez en la garganta. 
Por fin se decidió. Iría al Cristo del 
Perdón: allí iba él todas las tardes. 
Cuando salió de casa, la tarde decli-
naba; los últimos rayos del sol caían 
desmayados sobre los campanarios y 
se reflejaban en las cúpulas. 
Entró en el templo. El Cristo del 
Perdón se hallaba sumido en la pe-
numbra. ¡ Estaba sola ! Cruzó las ma-
nos, y en sus hermosos ojos apareció 
una desgarradora, tristeza. 
¡Padre mío!—dijo doblando las 
rodillas.—¡Padre mío, óyeme! Tú que 
Conoces la amargura de mi pena; tú 
quo sabes lo mucho que le amo; tú 
óue ves su desvío, haz que vuelva 
á mí. j * 
La oración fué interrumpida por un 
hombre que, atravesando el templo, 
entró en la sacristía. 
Isabel cerró involuntariamente los 
ojos para no verlo, y para no ser ^ is-
ta ; se echó muy á la cara el -velo y 
fué á aposentarse en el lugar del tem-
plo que le pareció más sombrío. 
Xo lo perdió de vista. Por fin salió. 
Ella le vió y salió antes que él y le 
aguardó á la puerta, entre varios meü-
digos que pedían limosna. La palidez 
limpia y mate de su rostro tenía sobe-
rano hechizo, y sus negros y rasgados 
ojos brillaban con extraño fulgor. 
Iba él tan distraído que no reparó 
en ella hasta que, al ir á pasar, la 
tocó con el hombro. Vióla entonces y 
se detuvo, indeciso y como avergon-
zado. 
—¡Ingrato! — exclamó ella. — Te 
;iguardaba aquí para cerciorarme de 
que no me has olvidado del todo y 
para pedirte la limosna de una mi-
rada. 
Después de un momento de vacila-
ción, dijo él bajando la vista: 
—Voy á contraer matrimonio den-
tro de breves días... Mira, tanto tú co-
mo yo hemos mentido al decir que nos 
amábamos. No vuelvas á verme y re-
fúgiate en tu pasado. Tiempo hace ya 
que matamos nuestro ensueño. Que-
ríamos saber lo que había deníro, y, 
como el niño, despreciamos ya el ju-
guete hecho añicos. No eres tú la mu-
jer que yo buscaba en mis anhelos: 
es otra muy distinta, y yo te engañé 
al fingirte que te amaba. Adiós, pues, 
y... perdona, mi desvío. 
En seguida le volvió la espalda y se 
apartó de aquél sitio. 
Isabel se quedó sola, silenciosa y 
triste. 
Negros pensamientos cruzaron por 
su mente y extendiéronse sobre sus 
esperanzas como una niebla espesa... 
¡Y pensó que sólo Dios conoce la 
verdad, y que hay que fiarlo todo á 
su misericordia! 
Juan José de Adaro. 
Se solicitan en Ajjuila 43, cocinera y 
criada de mano para m u y corta famil ia . Ara-
bas han de d o r m i r en la co locac ión . Sueldo de 
cada una |8 p la ta y para t r a t a r do 8 de la ma-
ñ a n a en adelante. 6668 4-n 
Para repartir circulares se necesitan 
dos hombres en la oficina del centro La Bon-
dad. Te jad i l lo 45: es necesario que tenga bue-
nas referencias 6553 6-S 
Una buena cocinera peninsular 
l i m p i a y muy aseada, desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garnntice. 
I n fo rman Indus t r i a 85̂  6602 4-9 
Desiderio Vega Carballes 
desea saber el paradero de su hermano A n t o -
nio Vega Carballes. Para darle noticias d i r í -
janse á Manr ique 42- 6523 g-S 
Solicitud.~Se necesita un depemlien-
te que sea competente en la compra y venta 
de muebles: y si e s t á algo p r á c t i c o en el mo ; -
t r a d o r es mucho mas preferible: s« exigen 
buenas referencias. I n f o r m a r á n Jeafis del 
Monte 21 6595 8-8 
|]u Oaliano u. 47, altos 
se sol ic i ta una bnena criada de mano, penin-
sular, que sepa c u m p l i r bien con su o b í i g a c i é n 
si no es a s í que no so presente. 
' 6447 8_5 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res. una de cr iandera á leche entera ó media 
leche. Tiene quien la garantice y la o t ra de 
manejadora, sabe su ob l igac ión , fían L;Ízaro 
n.314. 6428 S-5 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular, que no sea, gallega, de 
30 a 40 a ñ o s , que haya servido en E s p a ñ a y que 
sepa un poco de cocina para ayiidaV en los 
qnehaceres de un m a t r i m o n i o sin hijos: y un 
muchacho de 14 á 15 años , t a m b i é n peninsular 
para criado de mano. I n f o r m a n Oñcios SS, de 
4 á 5 de la tarde. 6384 8-4 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u u e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e j m r h t s p é r a o n a s q u e l o p o s e e n d e 
SS &3 
Es el piano m á s perfecto que viene á Cuba, siendo a d e m á s 
r e í r a c t a r i o al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la p r epa rac ión de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
a pagar por mensualidades desde (tos centenes, sin necesidad de grarantia, 
e n e l a lmacén de música de su único receptor 
Joven delineante próximo á recibir-
se de Ingeniero indust r ia l , con añou de p r á c t i -
ca y tal ler , desea encontrar una casa formal.— 
No t iene pretensiones. D i r i g i r l e á J. B. Oficios 
n. 54, fonda L a Paloma, de S a 10 a. m. y de 3 á 
5 ni . 63£7 loMy4 
Joven español con algunos afios de 
p r á c t i c a en comestibles, f e r r e t e r í a y t ienda, 
desea encontrar casa formal en ciudad 6 cam-
po, sin p r e t e n s i ó n . Dir igi rse á A . S., Oficios 54, 
fonda L a Paloma, de 8 a 10 a. m. ó de 3 a 5 p. m . 
6358 lo -My4 
Una joven peninsular acostumbrada 
al servicio d o m é s t i c o y al. manejo do n iños , so-
l i c i t a a c o m p a ñ a r á alguna fami l ia que fc tras-
lade á Santander. Es persona de mora l idad y 
ofrece buenas referencias. Aguia r i3. 
6390 8-4 
Joven español desea encontrar co'o-
c a c i ó n en f áb r i ca de aguas gaseosas, con a ñ o s 
de p r á c i i e a en m á q u i n a s y tapador. Sin pre-
tensiones. Di r ig i r se á A. C , Oficios 5 í , fonda 
Paloma. De S a 10 a. m . y de 3 a 5 p. m . 
6359 15-1 
JOSE G I M I T , O 'REILLT 61 , H A B A N A . — A P A R T A D O 791, 
1-My. 
Una Joven peninsaíar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber: t i e 
ne quien la recomiende: in fo rman M o r r o 22 
669S 4-9 
S e s o l í c i t a 
una cr iada de edad para el servicio de una se-
ñ o r a . Sueldo un c e n t é n y r ó p a l i m p i a . Calle B 
Upmero 6. Vedado. 0616 4-8 
ün joven peninsular desea enconirar 
c o l o c a c i ó n de cr iado de mano, es p rac t ico en 
ei servicio y t iene referencias de buenas casas 
de esta c iudad. I n f o r m a n Habana 19S esquina 
á J e s ú s M a r í a , 6623 4-9 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cr iado de manos, es pract ica en el oficio y 
tiene buenas referencias por haber servido en 
buenas casas de esta ciudad. In fo rman Egido 
n ú m e r o s 71 y 73, cuar to n ú m e r o 15. 
6624 4-9 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO 
que cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y c r io l l a 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r '© estableci-
miento . Sabe el oficio con p e r f e c c i ó n y tiene 
quien la garantice. In fo rman M u r a l l a 113. 
6619 4-8 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 6 pa-
ra l i m p i a r ; habitaciones, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha servido. 
I n f o r m a n San L á z a r o 319. 6817 4^9 
S e s o l í c i t a 
una m u chacha peninsular que sepa cocinar 
para s e r v i r á una corta famil ia . In fo rman 
Gervasio 145. 6620 4-9 
Una señora peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano. Es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ e a y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Luz entre Oficios é I n -
quis idor , zapafcerüu 6647 4-9 
Una señora cariñosa con los niños de-
sea encontrar uno para cr ia r lo en su c t ó a . I n -
formaran en el Vedado, calle 25 esquina & P, 
le t ra E. 6649 4-9 
Una señora de moralidad desea colo-
carse en casa par t icu la r como costurera do to-
da ropa, tiene referencias de una de las p r i n -
cipales casas de l a Habana. D i r í j a n s e á la r e -
lojer ia de Manuel Rey. Obispo 129 entre ObÍ3-
po y Vil legas. 665Ó 10-9 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cumpl i r y tenga qu ien la 
recomiende en Habana 3.1. 
6651 4-9 
SE SOLICITA 
una mujer de mediana edad para criada de 
mano. l i a de traer referencia;;. San Indalec io 
n ú m e r o 3 en J e s ú s de l Monte . 
6710 4-9 
Se solicita un socio para carnicería y 
puesto de frutas con un poco de capi ta l que 
que sea trabajador: informes Compostela 71, 
b a r b e r í a 6669 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora; es m u y c a r i ñ o s a 
con los n iños . I n f o r m a n Agu ia r 29. 
6638 4-9 
Sí- solicitan dos dependientes de far-
macia cubanos que s e ñ a n trabajar. Dir ig i rse 
a l doctor Federico F e r n á n d e z . Apar tado de 
correos 574 Habana 6691 4-9 
Una p e n i n s u l a r acümatada en el país 
desea colocarse de cocinera: desea ganar buen 
sueldo sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien la garantice: San Pedro 6, fonda L a Per-
la altos . 6642 4-9 
Abogado y Procurador.—Se hace car-
go de todas clases de cobros y de intestados, 
t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que pertenece a l foro, 
ein cobrar b á s t a l a conc lus ión , fac i l i to dinero 
á cuenta de herencias v sobre hipotecas. San 
Jos6 30 6665 4-9 
Necesito ¡ttii buen dependiente de bo-
dega, coa humas r e f e r é n c i a s y quien lo ga-
rantice. Escabar 55 por Vir tudes de 3 4 6 
0683 4-9 
Eoíia toia F e m i É z y MMnez. 
desea saber el paradero d i su hermano Ma-
nuel de los mismos apellidos, na tura l de Bus-
t iero, parroquia de Pinero, Consejo de Cn-
di l lero, que scgi'ui noticias se encontraba por 
Pinar del Rio y Los Palacios. Se suplica á las 
personas que sepan de él lo comunique á 
O ' R e ü l y n ú m . 36, en esta capi ta l . 
4-9 
TLna buena cocinerá cteséa colocorse 
en una casa part icular ó establecimiento: sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y no va á la pla-
za: t iene quien la garantice:, i a í ó r m a u Animas 
40 6861 4_9 
Desea co 1 ooarse de eríadaTle mano ó 
manejadora una muchacha peninsaíar: es muy 
formar y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado; puede verse en L inca n ú m e -
ro 77, Vedado. 6670 4-9 
U n a b u e n a c o c i n e r a . p e m o s u l a r T l e ^ 
sea colocarse en casa par t icular ó estableci-
miento. Ha trabajaoa en buenas casas; no 
duerme en el acomodo, solo para la cocina. 
Tiene quien la recomiede. in fo rman Zulueta 
6 y K e í u g i o 2. 0656 4.9 
Una buena cocinera peninsular d e -
sea colccarse en casa par t icular ó estableci-
iai?nt'0: sa^s cumPl i r con su obl igación, y tiene 
<5Sncn la garantice; informan Cienfuegos 22 
u m V a 
N E C E S I T O 
un operario sastre que sepa su ob l igac ión Mu-
ralla 26. 6652 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio, que sea pun-
tual en el trabajo y tenga referencias. L a -
gueruela, ú l t ima casa á la derecha. 
6638 4-9 
J>ESEA C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, con buenas referen-
cias. Informan Plaza del Vapor n. 69. 
6679 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que no sea 
rec ién llegada, y una cocinera de color, que 
sepan b ien su oficio y sean cumplidas en su 
ob l igac ión ; sueldo de la p r imera 3 luises y r o -
pa l i m p i a , y de l a segunda S12 plata . San M i -
guel 76, bajes. 6685 4-9 
Una criandera peninsular coa buena 
y abundante leche desea colocarse a leche en-
tera, (tiene quien la garantice: i m p o n d r á n Car-
menv4 6882 4-9 
Un buen criado de mano desea colo-
carse tiene buenas referencias de las mejores 
casas de esta ciuda,d: sabe onmplir bien su 
obl igación y sabe servir bien a la mesa infor-
man Galiano 62 vidriera de tabaco. 
6696 4-9 
Un joven muy activo desea colocarse 
de cobrador, agente ó mandadero de alguna 
oficina ó criado de alguna familia respetable, 
es apto para,todo: no tiene inconveniente s a -
lir al campo, t i endas mejores garant ías . I n -
formes Dragones 26 esq. á Aguila. 
6641 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya estado en muy 
buenas casas de esta ciudad. Prado 72. infor-
marán. 6872 4-9 
Se desean colocar dos peninsulares, 
urta' de criada de mano y la otra de criandera, 
la criada de mano de mediana edad, sabe co-
ser ,marcar y tejer, sabe cumplir con bu obli-
gación; l a criandera de 3 meses de parida, tie-
ne abundante leche, no dudan en salir a l ca in-
po, Villegas 110. 6622 4-9 
Se ofrecejpara cobrador de casas de 
comercio, empresas particulares, casas de i n -
quilinato, encargado, ayudante de escritorio 
ú otrw destino de confianza, un individuo de 
mediana edad y sin pretanaiones. Informan 
en el a lmacén de ferretería L a Castellana, ca -
lle de Compostela n. 114. 6653 4-9 
Se solicita una muchacha para ma-
nejar una niña de pocos meses: sueldo 7 pesos 
plata y ropa limpia: calzada de Jesús del Mon-
te 62 entro la esquina de Tejas y el puente de 
Agua Dulce 6799 5-3 
Se solicita una cocinera de color 
que sea j o v e n y que sepa c u m p l i r bien su ofi-
cio oara una cor ta familia . Se paga buen suel-
do Acosta 32. 6667 4-9 
Un joven peninsular desea colocarse 
do cocinero en o s a particular ó de co mercio. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quie» 
lo garantice. Informan Virtudes 8 A, 
6686 4-9 
Solícita una señora 
una casa para coser po r d í a s , sabo cor tar por 
el figurín. Sol 74, 6S76 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cum-
p l i r con su deber. Tiene qu ien l a recomiende. 
I n fo rman Prado 117. 6684 4-9 
DESEA OOLOCAKSB 
un cocinero que ha trabajado en varias casas 
de comercio y part iculares; cocina 4 la cubana 
y e s p a ñ o l a . Dan r a z ó n en Compostela 55, altos 
6633 4-9 
DESEA COLOCAESE 
un joven peninsular de criado de mano: tiene 
buenas referencias. Informan en Industria 134 
á todas horas. 6337 4-9 
Una señora peninsular 
con buena_y abundante leche, se ofrece pa ra 
criar un n iño; lo mismo se coloca de criada pa-
ra l i m p i a r habitaciones. Sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man O'Reil ly 36. 6840 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa coser en Campana-
rio 94 de 8 á 11 a. m . 6675 4-9 
Un joven de 30 años desea colocarse 
de dependiente de a l m a c é n 6 v í v e r e s finos; 
t a m b i é n sabe de carrero ó ayudante de lo» 
los mismos. Tiene quien lo recomiende. D i r i -
girse á Compostela esquina a Sol, carboner ía . 
6631 4-9 
Una señora que corta y entalla por fi-
g u r í n desea encontrar una casa particular pa-
ra coser. Tiene buena"? recomendaciones. I n -
i o rman Teniente Rey 71. 
6657 4-9 
Una buena criandera peninsular de 
quince dias de parida con buena y abundante 
leche desea colocavoe á leche entera. Tieae 
quien la garantice. Informes Santa Clara 17. 
6658 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven que habla cuatro idiomas con bnena 
letra y contabi l idad como i n t é r p r e t e ó cama-
rero de hotel ó algo por el estilo. M a r q u é s 
González 7, cuarto 10. 6̂23 4-8 
L a l?5. de Aguiar Agencia 
esta es l a ú n i c a en este g i ro que puede ofrecer 
a l comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para é s t a que para el campo, toda 
ciase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Rei l ly 13 Te lé fono 450 ,1. 
Alonso y V i l l a v e r á e . 
6335 26-A-26 
E l Amparo 
Centro Benéf ico de obreros extranjeros. Este 
Centro f u n c i o n a r á desde elfdia 1° de Mayo bajo 
la d i r e c c i ó n de l reputado agente D. Roque Ga-
llego, e l que se propone darles co locac ión y 
(una fo togra f í a gratis a los que a l inscribirse 
presenten buenos informes. 'Oficina central , 
Aguia r S4, t e l é fono 4S6, apartado 966. 
6057 26-29 A 
NO D E B E F A L T A R 




TJna cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, ladiorestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TcoioEt* Rey y Compostela. Dafesoa F&nseciai 
Se solicitan agentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comis ión ; garantizada con 
una entrega d ia r ia en efectivo. Te iad i l io 45. 
6102 28-29A 
U n tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas , se ofrece para l levarlos oa 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en Ei Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
A G E N T E S 
Se solici tan en Prado 100, de S a 11 y de 1 a 5 
Buena c o m i s i ó n , 5341 26-17 A 
R E G I I V A Z U B E K O A Z C A R A Y : 
Desea saber el paradero de don L u i s U. Az-
caray: Escribid, á Inquisidor 3.—Habana. 
5724. 26-24 A. 
mero e 
Compra ó bipoteca—Se desean i m p o -
ner $15.000 bien en j un to i» en fracciones en 
p r i m e r a hipoteca á un m ó d i c o i n t e r é s , ó com-
prar casas que e s t é n bieu situadas. T ra to d i -
recto en Franco n. 2, do 8 á 10 de la m a ñ a n a ó 
en A g u i a r 43, de 3 á 5 de la tarde, Sr. F a l c ó n . 
6798 8-11 
Dinero barato en hipotecas,—Al 7 y 8 
por 100, en sitios c é n t r i c o s , desde 500 pesos 
hasta l a mas a l to cant idad: en barrios y Veda-
do, convencional, x para e l campo a l 12 por 
100, en la p rov inc ia de la Habana: se comnran 
casas de |20G0 a |12.000. J. Espejo O 'Rei í ly 47 
de 2 a 4 6690 8-9 
Desde oOO pesos hasta 2OO.©00 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casa 
y censos y de fincas de campo, p a g a r é s y sJ 
quileres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestados y de cobros, supliendo los gastos, 
San J o s é 30. 6664 4-9 
D I N E R O 
en cantidades para hipotecas rú s t i c a s y urba-
nas en la Habana; sobre alquileres y p a g a r é s 
con firmas comerciales 4 m ó d i c o i n t e r é s . T a -
c ó n 2, de 12 á 3. J . M . V . 
6585 6-8 
D I N E R O con hipoteca á m ó d i c o i n t e r é s .—Al 
fi por 100 en part idas mayores de |8.000 y a l 7. 
8 y 9 por ICO en cantidades chicas. In ío«rman 
en Indus t r ia n . 122, casi esq. á San Rafael, des-
de las 9 de la mafíaHa á 1 de l a tarde en ade-
lante. 6í>74 8-8 
de hipotecas, valores, a z ú c a r e s , etc., y c o m -
pra-ventra de casas y fincas rús t i cas . Dinero 
en todas cantidades. 
E D U A R D O M . B E L L I D O : Cor redor -Nota-
r io comercial . Oficinas: Cuba 37, bajos. T e l é -
fono 3166 6455 8-5 
se dá con p a g a r é s , alquileres, hipotecas, en to-
da la lela y con toda g a r a n t í a , que preste'se-
guridad, lo más e c o n ó m i c o que se dé en plaza; 
compro y vendo cfliSas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pago los censos m á s que na-
die. Te l é fono 3065. Progreso 20. Inocencio 
Gonzá lez , de 8 á 10 a. m . 6302 26-3 
MMetomsliioiiii 
F i n c a s d e ' C a m a 
Vendo, a r r iendo y cambio por casas en esta 
cap i ta l . L a m p a r i l l a 91, esq. a Bernaza. 
67S7 26-11 M v 
¡Barberos!—Se vende un antiguo y 
acreditado sa lón situado en una calle recien 
arreglada por retirarse su d u e ñ o : la m i t a d de 
su valor a l contado: informes Villegaa y Obra-
p ia t i n t o r e r í a . 6818 4 11 
S E V E N D E N 
varios solares en la Aven ida Estrada Palma, 
juntos ó separados, a l contado ó ú plazos, en 
Vi r tudes n ú m . 77, de 9 á 11 a. m. 
6811 4-11 
So vende una casa acabada de cons-
t r u i r con todos los adelantos modernos en el 
mejor punto del Repano Rivero en la V í b o r a , 
calle de Lagucruela, sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredor. Danvu razón de 3 a 5 de la tarde en Co-
rrales 23. 6718 10-10 
ChIIo 10 número 11, casi esquina á 
la Calzada, se vende en $8,000 oro es-
español, reconociendo 5.000 de hipote-
ca al 6 por ciento annal, ó se alquila 
por año en 14 6 en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la hi^iéni 
ca y bonita casa de manipostería, de 
portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaico y de nueva 
construcción, compuesta de gran sa-
la, comedor, cinco espaciosas habita-
ciones, cuarto con baño de hierro es-
ínaltado, dos inodoros, cocina, cuartos 
de criados y amplio patio para jardín 
y crías. Informarán en Agniar nú-
mero 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 
6834 8-12 
S E V E N D E 
sn p r o p o r c i ó n u n buen puesto de frutas en 
punto c é n t r i c o de esta cap i ta l , por no poder -
ío atender su d u e ñ o . I n f o r m a n Bernaza 27. 
8735 4-11 
Se vende la finca "Blanquíta" en la 
calzada iumodiu ta al Calvario, 2 c a b a l l e r í a s , 
buena casa de raampostería. establos para 
vacas y cabalios. agua, palmas, á rbo l e s , t i e r r a 
fér t i l . Gervasio 126 _ 6769 4-10 
B A R B E R O S 
por tenerse que re t i ra r para E s p a ñ a para res-
tablecirniento de la salud, se vende una bar-
b e r í a mor. montada y con buena marebante-
na. In fo rman rianta Clara 10, b a r b e r í a . 
672S 4-10 
Neífocio.—En dos mil pesos de conta-
do se vende una magnifica bodega: para in for -
mes en la misma á todas boras: Concordia 171 
esquina á Soledad 6662 S-9 
Se vendo una preciosa casa quinta, 
sita en el suburbio m á s b i g i é n i c o y ameno de 
la Habana, de aspecto s e ñ o r i a l , extensa y 
completa, con j a r o í n e s , huer ta , etc., y m o n -
tada á la moderna. In fo rma O. D . Droop , E m -
pedrads 30, de 1 á 3. 6692 4-9 
V E D A O O 
Carneado vende á m i t a d de precio 20 á 30 
m i l metros terreno situados entre el M a l e c ó n 
y Calzada. 6645 26-9 M 
S E V E N D E 
una casa en la calzada de J e s ú s del Monte , 
compuesta de po r t a l , sala, saleta y 8 cuaxtos y 
S grandes patios, en la misma in fo rma sa due-
ña . 6681 - . 8-9 
V E N D O 4 casas de esq. en las calles de I n q u i 
sidor, Vir tudes, C á r d e n a s y E c o n o m í a , de 
Í40.000í 12.500, 22,000 v 10,600 " respectivamente. 
Tres en Villegas de $17.000 19,000, 8.000 y 7,000. 
Otra en Oficios en $30.000. Otra en Aguacate 
en $9.£00, dos en Consulado de |17.000 cada 
una. T a c ó n 2, bajos, de 12 á 3.—J. M . V . 
6586 6-8 
S e v e n d e 
una v id r i e ra de tabacos y cigarros. I n f o r m a n 
Monte y C á r d e n a s , café E s p a ñ a . 
6436 8-5 
B A R B E R O S . 
Se vende un s a l ó n de b a r b e r í a situado en 
una de las principales calles de esta c iudad, 
hace u n c a i ó n de 300 pesos mensuales. I n f o r -
m a r á J o s é G a r c í a (vaciador) frente á la Plaza 
del P o l v o r í n . 6605 S-S 
V E N D O 
una c a r n i c e r í a y un puesto de frutas y viandas, 
es tán jun tos y se venden separados: e s t á n 
bien situados, en el mejor pun to de .la Habana 
y el interesado es Domingo G a r c í a , Inquis idor 
n ó m . 29. 6584 19-8 
S E V E N D E 
un café , fonda, posada y v id r i e ra de tabacos 
en uno de los mejores puntos de esta c iudad . 
I n fo rman Mercado de T a c ó n 65, p r i nc ipa l . 
E m i l i o Gonzá lez á todas horas. 6545 15-8 M 
C O N V I E N E . 
Para personas que quieran establecerlo, se 
vende un magn í f i co Bi l l a r de poco uso con sus 
eocaas nuevas. In forman en Á g u i l a esquina á 
D i a r i a cafó L a Vida . 6571 8-8 
BUEN NEGOCIO 
Venta del eolegio C R I S T O B A L C O -
L O N , de primera y segünda 
enseñanza en Cienfuegos, 
Por ausentarse el Director y p rop ie t a r io se 
vende este gran establecimiento. Es u n mag-
nífico negocio. Deja una u t i l i d a d de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes di r i j i r se á la 
A d m ó u . de este p e r i ó d i c o . 
c 986 8 My 
AI 7 por lOO 
se desean colocar de 45 a 50 m i l pesos oro ame-
ricano, sobre hipotecas, en la Habana. Berna-
za 16, de 10 a 12 v de 5 a 7, t e l é fono 404. 
6367 8-4 
E N E L V E D A D O 
de la calle 15 á 7í y de 11 á Paseo, tengo cuan-
tos solares pueda-n desear, hay para todos los 
gustos. Bernaza 16, de 10 á 12 y de 5 á 7, T e -
lefono 404. 6368 8-4 
E n ;?,500$ se vende un lote de terre-
no compuesto de 20—49 por 50, d icho ter reno 
reconoce 750 pesos de censo y se regalan ocho 
cuartos y una casita, todo de madera y nuevo, 
para mas informes Calle F entre 21 y 23. Su 
d u e ñ o J o s é Merens. 6366 8-4 
S E V E N D E 
la casa calle de San J o s é n . 114, con 40 varas 
de fondo y 6 de frente, en $3,300, se puede ver 
de 4 a 5 de la tarde. 6374 8-4 
San Joaquín, á 40 metros de la Cal -
cada del Monte , se vende una casa que es una 
verdadera ganga, 12 x 34 frente y fondo p r o -
p io para reedificar. Bernaza 16,esq. a O b r a p í a , 
Sres. Bahamonde, de 10 a 12 y de 5 a 7, t e l é f o -
no 401. 6369 8-4 
A U T O M O V I L . 
Se vende uno para cinco personas, de 18 á 20 
caballos de fuerza, comple tamente nuevo y 
con fuelle, l lantas de repuesto, etc. etc. Puede 
verse en Prado 117. 6841 4-12 
Para pasear el 20 de Mayo 
se vende u n docar t precioso para cuatro j ó v e -
nes, zunchos de goma y m u y bara to . Salas 
San Rafael 14. 6822 4-11 
S e v e m e t e 
U N F A M I L I A R con su caballo, de u n mes de 
uao: t a m b i é n un coche que puede servir como 
bogui , fae tón ó fami l ia r t a m b i é n de u n mes de 
uso, zunchos de goma, m u y barato. Calzada 
n. 116, esquina á 6, V E D A D O . 
6700 8-10 
I E Í O " V O I O - w O 
una duquesa casi nueva. Re ina 91 de 12 á l y 
de 6 a 7 6740 4-10 
S E V E N D E N 
u n coche m i l o r de forma cuadrada y zunchos 
de goma, un b u g g j , u n caballo y una yegua 
de m á s de siete cuartas. Estre l la 154>¿ entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
Ü6S0 , 8-9 
S e v e n d e n 
dos buggys, un t ronco de arreos y todos los 
muebles, jun tos ó separados. Neptuno 103. 
6636 4-9 
Se vende una duquesa, u n milord, nn 
f a e t ó n p r í n c i p e Albe r to , un fami l ia r de cuat ro 
asientos y uno de seis asientos, n n t i l b u r y , u n 
t rap , un coche americano de cuatro asientos, 
un carro, una guagua y u n carro casi nuevo 
de conducir c a d á v e r e s Monte 238 esquina á 
Matadero, ta l ler de carruajes frente de Esta-
n i l l o . 6591 ' 8-8 
S E V E N D I ] 
u n elegante t raspt con caballo y l imonera todo 
elegante. Sa d u e ñ o Obispo 18, á t odá s horas. 
6570 5-8 
L a c a r r u a j e r í a 
de Reina Otí 
se t r a s l a d ó a la calle de Figuras 21, esquina a 
Manr ique , a una cuadra de Monte . E n sus es-
paciosos salones se admi ten a u t o m ó v i l e s a p i -
so. Be componen perfectamente y se e s t á n ha-
c i rudo seis coches con materiales de fan tas ía . 
635* 8-1 
M I L O R D N U E V O 
El,mas elegante y de mas lujo , que se ha 
construido en la Habana, p rop io para f a m i -
l ia de gusto. Cerrada del Paseo 7. 
6066 15-29 Ab 
S E V E N D E N 
dos chivas y una vaca c r io l l a parida buena 
lechera, v veint ic inco gallinas; t a m b i é n se 
vende el local, t i ene yerba para corte en abun-
dancia. I n f o r m a n an Carlos I I I n ú m . 30. 
6S12 4-11 
Se vende una pareja de caballos ame-
ricanos, moros, aclimatados, y un carro gran-
d j ^ j ^ 4 r u e d a s ! _ G e r v a 8 Í o 126 6770 4-10 
Se vende una yejrua de seis y media 
cuartas parida, coa un po t ro muy hermoso, 
ana: í n s o r m a n M a r t í 80 Marianao. 6694 10-9 
S E V E N D E N 
dos pavos reales en dos centenes, macho y 
hembra en Someruelos 29. 
6632 4-9 
S E V E N D E 
un hermoso caballo de 7 cuartas y media, de 
ocho a ñ o s y sano, maestro de t i r o y un faetóvi 
f rancés en buen estado. Se da en p r o p o r c i ó n . 
In forman en San R a í a e l 141. 66'¿9 5-9 
Se vende una p a r e j a de hermosos p e -
rros Buldock , propios para casa quinta . Para 
verlos y t ra tar , Plaza del P o l v o r í n , d i r ig i r se 
á E. P. a l m a c é n de v íve res finos E l Castillo n, 
29, entrada oor I rocade ro . 
6389 8-4 
Con motivo de haber salido para Vene-
zuela el empresario de circos Sr. Antonio 
Pubillones, se vende la parejita con el 
cochecito amarillo qua tanto ha llamado 
la atención en el Prado. Además se ven-
de un tilbury de uso y un caballo blanco. 
Dirigirse á Benito, café Central. 
6839 8-6 
CABALLOS Y MULOS 
E l lunes 7 de Mayo recibo u n carro de m u -
los y o t ro de caballos de todos precios. Calza-
da de Concha esq. á la de Crist ina.—Tome los 
carros de J e s ú s del Monte.—Telefono 6032. 
C 936 1 M y 
Vacas recentínas y próximas 
muy baratas. Se venden a l deta l l y en p a r t i -
das, m u y buena clase, de 6 a 8 l i t ros: informes 
San L á z a r o n 24. Telefono 552, 
6120 15-1 
Liqnutación completa 
Por reformas de l local se admi ten propos i -
ciones por todos los enseres y é x i s t e n c i a s de 
la s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " L a Mascot ta" situa-
da en San Rafael 28, en la misma in fo rman . 
6843 4-12 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" U n d e r w o o d " y ' •Remington"de medio uso, 
muy baratas, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 10. Se a l -
qui lan los bajos. 6838 4-12 
Pianos de alquiler 
para los que van de temporada, son los mejo-
res v los m á s baratos los que a lqui la Salas, en 
San Rafael 14. 6821 4-11 
S e v e n d e n 
dos mesas de b i l l a r con sus utensilios de uso. 
I n f o r m a r á J o s é Pujol , Prado 64 A, 
8-11 
¡i ¡ B A R B E R O S ! ! ! 
Habiendo sido aprobado e l aparato para la 
e s t e r i l i zac ión de las herramientas de Barbe-
r ía , por la Junta Superior de Sanidad de la 
i n v e n c i ó n y c o n s t r u c c i ó n , Francisco Gisbert y 
Rafael Salazar, los que ponen en conocimien-
to de los barberos en general para que los que 
quieran honrarnos con sus pedidos, pueden 
pasar por el Sa lón de b a r b e r í a " F l F í g a r o " , 
Aguacate y O b r a p í a , donde p o d r á n observar 
las excelentes condiciones del aparato. E l 
prec io m í n i m o , de $27 plata. 
6810 4-11 
Se vende 
un piano de cinco octavas, cuerdas cruzadas, 
f rancés , p rop io para regalo á una n iña ; t o d a -
vía es tá envasado como v ino de P a r í s , por t e -
ner que embarcar. Calzada 116, esquina á 6 Ve-
dado. 6823 4-11 
S E V E N D E N 
un juego de cuarto americano, una l á m p a r a 
de cr is ta l de dos luces, varios escaparates y 
muebles sueltos, t a m b i é n una m á q u i n a de gas 
acetileno. I n fo rman Monte 105, altos. 
6809 8-11 
so i nm 
Nadie compre muebles sin antes vis i tar l a 
f á b r i c a de G i l , Vir tudes n ú m . 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que v is i ta esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos ios sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
g u » , meple, gria, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surt ido general 
de camitas de soltero, finas, ú l t i m a novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se p ida sin compromiso n i ga 
ran t i a de ninguna clase. Una visita, por gus-
to , á l a f áb r i ca de Vir tudes n ú m . 93, T e l é f o n o 
n ú m e r o 1225. 
5999 a l t 13- 22 A 
A c o s t a 8 3 
Se vende m u y barato u n Pleyel garantizado, 
sin c o m e j é n y una v idr iera . 
6701 4-10 
a l mes, Salas le da u n p iano nuevo f rancés , 
a l e m á n ó americano. No necesita fiador. Salas 
San Rafael 14. 6702 4-10 
E n módico precio se vende 
u n piano casi nuevo y una mesita de nogal es-
t i l o impe r i a l . Puede verse y t r a t a r de su ajus 
te en la calaada de l a V í b o r a 630. 
6742 4-10 
A LOS V I A C t E R O S Q U E 
deseen aprender la fotograí ía , 
los ponemos al corriente en 8 
días , si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Kafael 3 2 . 
C-705 1 A 
. S E . V E N D E 
un p iano de uso en buen estado y se da bara to 
Cuba 67, altos, puede verse á todas horas. 
6741 8-10 
, "EN 14 C E N T E N E S 
se vende un piano en buen estado y s in come-
j é n San Nico lás 88. 6701 4-10 
" A V I S O 
Durante los meses de verano la casa S A L A S 
de San Rafael 14, e f e c t u a r á sus ventas de siete 
de la m a ñ a n a á seis de l a tarde. 
6730 8-10 
Eos preciosos muebles antiguos y mo-
dernos, muy superiores de una casa-quinta, se 
venden en General Maceo 5, Q. de Marianao 
de 5>< a ej-á ele 1» tarde. E l aominho t a m b i é n , 
de 9 a 10 de la m a ñ a n a : e l ca r r i to pasa por la 
puerta^ 6693 4-9 
A l o s M e r c a d e r e s 
D E T A B A C O E N R A M A . 
Llamamos l a a t e n c i ó n sobre la nueva Sil la 
de exclusivo pr iv i l eg io de esta ant igua casa, 
garantizando «u solidez, comodidad y muy 
Eart icularrnente el no las t imar j a m á s las ca-a l l e r í a s . Una v is i ta al Caballo Anda luz . (No 
Potro).—Teniente Rey 25. 
6337 14-3 
S E V E l i D E 
un H A líMONI UN M U ST E L para sa-
lones de cinco y medio jueyos y 24 re-
gistros; su estado nuevo, (jerro 41(5. 
üoS .„ ,r_.., . . 1-My. 
i í M I S , JOTAS Y FIAS 
Realizamos un gran surt ido do muebla • 
lias, l á m p a r a s , camas, relojes, esnei s ^ 
das. Topas y todo lo concerniente al ¿.pr<in-
p r é s t a m o s y m u e b l e r í a . Damos dinerol^0-<í'e 
alhajas;_cornpnimos prendas y oro viejo y ra 
ton L a Perla, Animas 84. «207- " 2 6 . ^ 
Por tener que ausentarse 
se vende un m a g n í f i c o juego de sala de m • 
gua de muy poco uso, un pianista (tocador'!?" 
piano) con 22 rollo;; de mús ica , varias ¡ 'n 
ra;i de crist.'U y metal , dos sillones de ini¿!Pa~ 
y varios otros objestos todo muy barato v 
dores. Se ñuedo Nc se t ra ta con espRCUiac 
S.:n L á z a r o 120 todos los d ías de 9 a 6 Ver 
e n g e n e r a l , 
¿Hay c r ; i Dneüa i | i 
ní«0T ' T i a s ' fcaüt 
has, )... culares; yaSa, 
beis que no hay muebleq 
mas s o l i d o s ni mejor 
construidos que los Lí 
se hacen en los talleres ¿I 
JITonte 4(> esq . a A n g e l e * , T e l é f . 633 '* 
y A n t ó n J i e c i o , 2 4 . 
Las maderas que emplea son las mejores 
m á s l impias. y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pra, 
cios b a r a t í s i m o s y esmerada cons t rucc ión . 
Conviene á los compradores visi tar es tá fá-
brica antes de comprar en o t ra par^e. 
Los que deseen comprar , hacer ó componer 
una prenda á la pe r f ecc ión y á mód ico precio 
d i r í j anse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reüly* 
Se compran brillantes, oro y plata Pó l i i 
Prendes. 
90 7 L-My. 
calle ¿le SUAREZ 45. entre A p t a y Gloria 
^Unica de Gaspar Villariu o y Cp. 
Real iza un gran surtido de ropa para ve-
rano á precios nunca vistos; tanto para 
s e ñ o r a s como para caballeros. Fluses de 
dril número loo holanda y otros géne ros 
propios para la es tac ión, desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. * 
Vestidos ysayas de todas clases, asi co-
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, a«í como géneros para ropa interior 
para señoras á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
m á 3 elegantes que hay en l a Habana, 
Prendas de brillantes, rubíes , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ú l t i m a nove-
dad. Lámparas de cristal, pianos, m á q u i n a s 
de coser, etc. 4644. 13-17. 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3^. 
C-705 i a ' 
L A R E P U B L I C A ^ 
SOL 88 
M u é ules baratos.—Escaparates, aparadores, 
ves t i do ré s , lavabos, camas de hierro muy ele-
gantes, tinageros, mesas correderas, relojes 
de pared, lamparas, espejos, juego de sala y 
gran surtido de muebles de todas clases, nue-
vos y usados. 6096 13-'29 
C I L I N D R O S C V B A J S O S 
d e B O s I s O N e s t á n á Sa 
v e n t a e — c - ^ 
P . D C I ^ A P O i ^ T B , M a n s a -
n a d e G o m o s -s— 
A p a r t a d o 6 4 - 7 . H a b a n a . 
G A i ^ U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez , Hermanos y Corán. 
N E P T U N O 24—TELEFONO 1üS4 
5441 26-11A 
i l i l S OE KIS 
americanas de 100 Ib. el r o l l o |2'75 oro español, 
en rollos de 90 Ib a f2'85, u n motor de gas de 10 
caballos, f.ances $300. Vigas de acero, de la fa-
mosa fabrica de Carneqquie, reforzadas, más 
baratas que los carriles viejos ae 3 á 10 peral-
to. Carriles v í a ancha y estrecha para fábricas 
T. B. Hamel , apartado 225, telefono 1674. Ca-
lle H a m e l n ú m e r o s 7,9 y 11 6748 4-10 _ 
Sistema ele alumbrado independiento 
Fabricado por La A l i e n Sporks Gos L t . Co. 
Grand Ledge, M i c h . 
Doble potencia l u m í n i c a á la m i t a d del cos-
to de la e l éc t r i ca . Demostraciones practicas 
todas las noches de 7 á 9 p . m . en Obispo 39, 
altos, Habana, por los agentes generales Fo-
che t v Fernandez. Se sol ic i tan agentes. 
'6523 6-8 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta de: 
Una p lan ta de t r i t u r a r , completa, K n". 4, 
sistema A l l i s Chalmers & Co., con su maquina 
y caldera de 50 caballos de fuerza. , 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingersoi 
Sargeant & Co. 
Una carr i lera con sus chuchos y ranas. 
Cnatro carritos de volteo, para el t i r o de pie* 
dra de l a cantera á la t r i turadora . 
U n tanque para agua, capacidad 15 pipas. 
U n tanoue para agua, capacidad cinco P'P-V 
U n tanque p e q u e ñ o de dos pipas de capaci-
dad. . , t t ¿ 
Cuatro m i l doscientos cincuenta pies ae t 
b e r í a de una pulgada, para llevar el agua uo 
la Quinta de Cartaya á l a t r i tu radora . _ 
I n s t a l a c i ó n de vapor desde la m á q u i n a a u » 
canteras nara mover las perforadoras. _ 
Una casa de tablas, con techos de tejas u* 
h ier ro galvanizado. -0nt9 
L a t r i t u radora tiene capacidad suñc iea t 
para moler al d í a sobre ciento veinte carr 
de r a j ó n de á un metro c ú b i c o cada uno. 
U n beam instalado para recibir la Pied1?: ^ 
cada, con tres divisiones y sus corresponcue" 
tes canales, cada d iv i s ión capaz de c01"0""-
40M3de niedra. A d e m á s una plataforma P»' 
el acceso' de los carros de volteo á la t " ; " ^ » 
dora, hs b i éndose empleado cu esto unos o¿.w 
pies de í n a d a r a . unni* 
D a r á n ra/ .ón los Sres. ROIG & Co., en Hqa1 
d a c ' ú n , Contreras 5, Matanzas. , , 
6470 o e - s M ^ ^ 
Motor de vapor, vertical, 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto eftaa 
Se vende en Infanta 62. 5255 2fa- i -^ 
Tanques de hierro desde 25 J11!'.1!! 
hasta 1, hierro corriente y galvanizattO, > 
Prieto 6710 26-10 m 
7 G I G A N T E M A j l / . j 
A § 1.00 p la ta la l ibra , se vende en Obi??0 
n . C6.—Telefono 649. 845?? alo 
laipreDl» y htereotipia del IllAKIO Dii LA uAKl.a 
TENIENTE KEY Y Fii \LU 
